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riAI1 ffiasalah yang diaj~kan berda5srkan beberapa publikasi dan 
h,~~,:;j.!' pc:uH:?l:it:i~\n diLi.ntaranYi3. kary~~ f\lotho'fer", Oven, Esser! Lebar, 
~",L'(·'·!, f,.. DLlre:1:': .1(1 d..;).n MbF.~t~, yang i1H.~ng :(s'.,ni\r';:4tkan bahas?a Sa 1 i dan 
·].'(W~ m"rupakan dua bahasa yang barbeda 5ub-pengelompokannya. 
Melalui panelitian ini diperoleh bukti kadar keeratan 
Lu g':::;11 bi:\hi::1,si..'t lJal,.'J~ df.:tf) Bali dar~i k(::samaiZiri da.n kemir'ipi~n ber:;;alil21 
::>i<"~~UfJ;l:,;h i?::;!.peh: m6rfologis' yang-_bE~rupa mortem imbuhan (afiks) • 
(";'riks yael!] diIT",",ks.ud meliputi prefik£05-!1 ,i.f'!fiklS:t su'fiks, dan t<Of1-~ 
i: i>.. 5,. 
Bidang p~efil(s tampak pada afiks N- ka-, paN- , pa-' 
~a- ~ rna'- ~ Bidang iofiks 'tampak pads afiks -in- , -um- • Bid",n'J 
sufiks tampa~ p8da afiks -an ~,-a, -a, -i_ Sedang bidang konfiks 
t~mpak pada afiks ka-an ~' pa-an~ Kesamaarl dar, kemiripan sfiks 
tersebut jLlga ditunjang oleM kssamaan bidarlg morfofonemiknya~ 
Bukti kuantitatif berdasarka!l perhitungan leksi kos ta ti s~-
t k dengan Inenggunakan perangkat 200 kl15akata daftar Swadest11 
.i telTlLlkan pr'::1senti:--\se '. ,;;kf.?l"-abat,,':i\f) a:nti:H~a bahasa Ji:.,wa· d£~n balli 
'0~ar 35%. BRrpijak dari hasi] panelitian Mbete tantang bahasa 
" "::~~i) '~;,-,~ k , d i pt-?l"'!::;l £:h per"'set"r Lt'~se e.1J~!ttl,..-a bahasa Ba 1 i dan Sas,~k 
1,)\..'-';"::'-"1' :-j'7X" B.i.l.a cI:it;~')nt1ir,gk~\f1 pel"'SQnt~s8 an"tari\ Bahasa Bali-.Je.H<Ja 
,,!"t-'J.-:\r) h,~!-l,:,,;?-a B.:::di"·'GL'tS;::I.k dipei"'c)leh 1'-6-~ntangan per-bQdaan pers€:.'nta.sE: 
'I~~ yi~~ni dari 59% - 35% = 24%~ Besarnya rentangan perbedaan 
::.ng ill~lebihi n.Llai kritis 7% tOl"'sebut menunjukkan batlwa an tara 
11j,J::';,:", [I::,J.i"-Si:,i~S-t~k·"·J<:';\Wi'~\ t,.idak dl'i:lpat. (1.ipl'::'I"'t+';lliki;\r\ fl)Eo-:njiildl SLib,"'· 
-:duar-'I];a y'::lnij 1Tlt.::w'II:JG:1ntuk t~";~3.tLt kG~lC)mp(JJ..: ~ 11t:nllik pt""C)r:;;(:~\ntasF.·;' i~n'l:,~'H~tA 
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-''C. 
/:)8h<l"'", Bali-Sas,;,k jauh lebih tinggi dibanding dengan prosentase 
antara bah_.a Jawa-Bali dapat dipastikan bahasa Jawa berada di 
1uar sub-kaluarga yang membentuk kelcmpok bahasa Bali-Sa.ak. 
Buktl kualit.tif berdssarkan inovasi diperoleh mengenai 
J "",J '-In'] pen'~., I QU\pOkiMl yang meO'nLlnJ,ukan bahasa J awa-Ba 1i adill ah dua 
b~ha5a dari proto yang ••ma,yakni pada penelitian initampak 
pada inova.i fonologi5 penyatu kjlompbkyang dirunut berdasar 
pmrJekatim 'top-down approach'.', "'ada prinsipnY<il pendekat..n tense­
but menelLlSLtri hubLtn(jan' an tara proto baha;;;a pada peringkat lebih 
tin;gi dengan lebih rendah. B,erdasarkan pendekiltan, tersebut. 
pentlisRripsiannya melibatk"n etimon PAN (Proto,Austrontasi.a) dGln 
etimon PBS (Proto Bali-Sasak). 
Inov.5i fonologi. yang merupakan penyatu kelompok yang 
(~inlaksud "Lampak pada gej~la bersama pada bahasa Jawa-Bali berupa 
I r~flekg yang menunjukkan l.sapny. *q PAN di po.isi awal, ddn pad. 
~\'Js~si tengah lesapnya *q setelah terjadi proses metate5i5. 
leIDy••1 lain tampak padale••pny. *h ~AN baik pada posisi awal, 
tsngah dan akhir, dan inovasi bersama be~~pa proses disimilasi. 
Melalui bukti kualitatif yang berupa inovasi juga dltemu­
k&\n gej ala yiang m~,"Lmj uRan bah"",a ,1 awa terpisah dari sub-keluarga 
Yimg mc:mbcmtuk kelompok blllhasa Sal i-SllIsak. Inovasi tersebut 
[:>I'u<upa inDvasi fonologis berLipa perubahiln dari PAN pada baha.a 
refleksnya sebagai berikut 
1. PAN Ij I~j- • -j) ---~--- PBS Id I It ,JW 'r' 
2. PAN *D (B-) <-------- PBEI *b ,JW . w' 
iii 
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3. PAN *Z (Z-) -------­ PBS *j JW , (j , 
"I. F'14N *q (q'- ) F:'BS *q Ji.l1 . h' 
5. rrQ~es Epontesis 
Berdasarkan bukti yang diperoleh, dapat disimpulkan 
baJ,asa Juwa darl bali merupakan dUB bahasa serufnpun dan tercakup 
rj~\laln kelompok bahasa Hesperone~ia~ Sedangkan tingkat jerljang 
kpkerabatan paling ~endah, bat,asa Jawa-Bali adalah dua bahasa 
yar19 berberla kelompoknya~ sebab, bahasa y~ng berada pada sub­
hcluarga yarlg melnbentuk kelompok bahasa Bali-Sasak. 
Dari t1clSil penelitian berikut dihar"apkan dapat diperguna­
l~~n sebagai perlelitidn lanjutarl yang mengetahui, bahasa pro~o dari 
~,ahasa Jawa d~rl bahasB Bali. 
------:-;---~ 
I n!. .1 L.. (.~ !-,."-"1 L 
-'., .. ~. '" ;".. "",,,' ,"-.l"'urj~".-...:;.,",- ~~"\c " 
.:-. 
:~~,~-,-..-- ~---.~ --~--'----' _. 
iv 
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KATA PENGANTAR 

DClng"n be ...",khirnya penelit1al1 1ni, maka peneliti mer'asa 
br-I"'SiYLlkut- ke h<.-:\dapan Tuhan Yang Maha Esa .. Sebab hanya berkat 
'~:'!'rm,L\t-'Nya p~~nQl.i t:.i':i.n ini akhirnya dapat diselesaikan.. Tidak 
1 IJas dari h~rapan yang terpanjatkan, aemoga TuMan selalu member­
i~.dn rahmdt kepada kita semua, agar mampu melanjutkah penelitian 
,.i\_~I'H;F:\n 1··lc(:~d.l ye:U1g mE1madai dan bergLtna bagi pengembangan i 1mL\. 
Lapa ....n penmlitian in1 merupakan aktiv1tas awal mamerikan 
~0berap~ geJala,kekerabatan an tara bahasa Jawa dan Bali. EiDleh 
dikat. penelitian in1 belum dapat menjelaskan reflaksi kekaraba­
t.ic,'1 tit .antara bah..sa Jawa d",n 8",li dengan parian rekontruksi 
I"ontuk proto bahasanya" yang merupakan salah satu tujuan dalam 
~jllgkup kajian linguistik komparatif~ Kendati demikian penalitian 
in1 d.pat menjeJaskan tingkat kekerabatan diBntara bahasa Jaws 
cl~n Bali yang marupakan tBhap awal dalam ••njalaakan panalitian 
Y-ekontruksi proto bahasa Jawa dan Bali~ 
SeCBra garia be..... , Iaporan penelitian ini dibagi menjadi 
empat bab. Bab yang pertams di samping menjelaskan alasan meneli­
'li keserumpunan b~ha5a Jawa dan/Bali~ juga sekaligus menguraikan 
'3!:;\Hfl!~}:i. t:;~1.n pt2m:ii-'.:iI"'i£'it"'J 'b?ori'tik ~se,...ta mf?tode dan proses penelitian .. 
Gab yarlg kedua diparikan uraian merlgenai gambaran umutn 
dar! aspek fflc)r-fologis bahasa Jawa dan 8ali yang berkaitan dengan 
y 
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'~-!08~3 dfiJ~sasi ya!'9 sekiranya .dapat menjelaskan adanya hubungan 
L.,;,\ td bi:.'l i'!EISi'l (:~n \~:,~:,::bf3 g ~\i 'f i~-\k tel r' pen j e J i£:\$ di:'!i r i adanya hubLlngan 
t:'k~._:i;'L"l.I)£:.ti£ln di (7\rlt,ii.~I'''a k.€?·dua.nYi,;\M 
Pdda bab ketiga uraian lebih menek4nkan pada pemerian 
r ~-k;i.ndil)qis'n )fan!::; €-\lj-;~t k-e.'\i-tanny.a untu".~ memper'oleh tingkat kekf.:ra­
:ttin ~r,tarcl bah~sa Jawa dan.Bali4 YarlQ pertama diperikarl perban­
; ;'Ji~1,n I.!YMCJ!S!?!':'; morN'f C) 1og i f:5 d.:tn pr~oses tntJ!'" 'fofcmf.::mi k un tLtk memper~o 1eh 
'>'_l;.r·:~\ i I'J<'.\h~.·~ di t"3r1t':lra bah~sa \.lawa dan Si:7\li rtift!ffiiliki hubungi;.,n 
'~:!?~'ab2tarl, yang secara kuantitatif ddpat dijadikan bukti. untuk 
'I, ;:;,t(:: I''" as hl\bungan k~kcrabntan tersebut, me' f:. '" selanjutnyE\ 
:'.-",:lI'-a Y;,tltll')t:i.triti'r dipEi riki3f1 pr.::orSf2'nti;\!::>e keker~abt"'ltan dari pel..-hi­
t'~.:"I'Jz:\r) J.\:·~k~.}il<t)~::it.:~,t.i~;:;t:i.k y~::lng be!,~pij('::\k p£;,d'il p€-::~-bE~nd,ing~'\n dua l'"atus 
l\(l'i,)-kt~td SW~d2Sh~ Sebagai. bahan penjelas Geberapa besar tingkat 
~.~I;~t"abat&r! antara bahasa Jawa dan Sali, ~akB diperikan pula 
:.!~rSclltase kekerabatan antara bahasa Sasak dan jawa, dah bahasa 
t~z,";.::d, d,," Madur'"" baha;;a Sasak dan Jawa, dan bc,h<llsa Jawa d.,lf) 
;ild,(:jLir'a .. Kembali secara kualit_tif diperikan bukti inovatif yang 
-'1j(.£"l'!Pt:>f'~k,Llat teJl1uan kUJ3.ntii tati f .. 
PE[{:!j~\ bi::-lb €2'mpa t mt"?F"up8.ki:ln bitb penLltLlp laporan penel i tictn 
ir!j, dip~~'j,k~n dengan lJraian kat '/nengsnai temuan pokok dalam 
') 'Ie' J, j t :[.l,,)!") .'i,r-li" I)".;'tl,::'\m tJE.\I;,') P{:0T'lUtIJp in.i jU~:Ji:'J dikE'muk~.. ki'ln ~.s~\r·i;.:'tn-·· 
s~r'iArl y~J19 bet-kaltan dengan ketindaklal1jutan penelitian ini yang 
l~,,::;,' 1,:Ju.n ;~\ hi".\(! i pc.'rl yusun ,-:'Ul r'enc; .::.<\n,:;\ perl C~ Ii ti E;\fI HlC;'{lt)t':n 2\ i ba hi."'Sli:\~~·b2' ~'I(';Hj.a 
~':;': t]')--l"urnfJ'Jfi l~h;~s;:rt:':I"'on K:-;,:::.;i {C\ yan~J ~mp l.iI::,':1ss:i h;a!5.i 1 pent? 1 i'titl<.n nan tiny.;a 
d;\I',,·.\.,r: br·:"-Ol.tna bi:i.Oi pC2ngt?II'!t:h7\fll]an f.2tLltLi kCJmpal'-at.,i f bahc:.i.sa NLH'idnt':A-' 
; '.' .. 
vi 
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(',:'-hi!'"l£lri dj;T)gi,"~n 'lc:r~*E.\lesa.inYi:1 pencli ti£\n ini jl pcmc-l i ti 
:i-' \.- .-n";ip,,:,;.1. r:. i::d') t€2!'"' imL\h".t';\st h k op,;"d \.;\ Bp.. Prof. DR. Berr..c1 Nothofer 
';'·.t: o'1Ip{\t .. {~!tj.\I:i7.i 'yant,,4 bnfiyak mcmbantu d£!11am pt:'f1elitidf1 in! .. 
.;;,I~;.-::-.. I'1 b,,·-,r'l"OfJ {~t:?ntiJ l.Jaliyak pitl-!7i~: )l~1.nG 1:erlibat. dal~m penel,i,ti~f1 
it',i t moi':;;" pf.;nc11ili fJt?Y"lu mf:;?nY~""inpi;lik'::ln UCapi..1n t£?I'-ima ~:,a$ih hepada: 
t.q::l" D:"~s; ~ Naj a 4'1rh::1~ MA ~~~$,:L:;;~hu p£<?mb:Lmbin(~ penoliti',un ini 
- r-':c~k ::r:.'i"' tjr\.i\i(-:;.;r~~,i t(:?,s ~~il'~li3n(Jga 
.- r-!i_iT!Pi.I"I~:in LL0Ir!lJa{J\~.), F'~?n(~l.i.t:.i';lr·r Universitas P,irlangga 
~J~":'k.:-(n !':''::-ll';L.I1t(;).:~ Ilm\J Sc)'f~·;.i;!\l dc'\f,) Ilmt,\ F'olitik Univ£~\rsit,as 
P::!.I"l;;:;\nqq,:'.\ 
f".:\t'i,jk·"pj!'lt·;[.:. l,:'(l.n YL1!')(J t.trJ-r:1V:. cI.:.\pcit di~3(~but satu,per-5i~tLt eli siniM 
;:,uCJ;:~h b,'r:H-t~1rH:1 t',entlJ pef"lelitit'\r'! Ini bukatl 5U'::ltu Yt1l"lg sern-~ 
! ; I !,' ,", ~;c\ ~ Illaka demi perbaikarl hasi! penelitian ini, segala kritik 
1::'~:'lnb2tC2'- 5;.~'.di~.:,~at kam.-;" h",:trapkan .. 
Surabaya, 1 Agustus 1992 
Sri Wiryanti Budi Utami 
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Br-m I 
1"'EI'JDAHUl~ l.IAN 
,-') ~d:~~.t~~~J:_J§:,.L~.t_£:l!JiL.!'Ji!\ !O~; f~.J_sLb. 
Dcw~sa ini k~beradaan bahas Jawa nlaupun bahasa Bali Inasih 
'.-'.:·::Ltp d l,;!:\kui" Hal in.i. tE>r~buk ti pada f.1"-ekuensi pemakaiaan kedu,:'\ 
';"lhasa te~s~bLtt di lingkungan masyarakat bahasanya masing-masing. 
~!·)~sa Jawa masih CUkLlP sering digunakan d~lam kegiat~n komunika­
,~i 505ial di kalangan masy~rakat suku J~~~a, balk dalam situasi· 
~.idak resmi dan situasi resmi kedaerahan~ Demikian·pula di 1ing~~ 
I. Llngar'\ 'masyarak~t Bali., bahasd Bali masih mendominasi sebagai 
;i).hi:~~:.f::-i k(jmunik.!;;\~~i st:Js:ial. ~~~ndatJ. di r:.alangc3.n I"-.edua masyaral<.at 
tcrsebut p8nguasaan bahasa Indonesia dapat, dikatakan sudah CUkLtp 
l:·dif:. .. 
KQ~lda0n tcrsebut menggambarkan b~hwa dewas6 in1 bahasa Jawa 
nlaW~JUn bahasa Bali tna5~h dipakai sebagai l~(nbang identitas masya­
rdkat daerahnya. Sehingga akan mudah dikenali asal .nggota masya­
I~akat 5ul{u Jawa atau suku Bali lewat pemakaian bahasanyaM 
11l:1f1l!;':',I"lU pr:'td i;1 kerlyataannya pcnamaan bahasa sepet... t:i ~ bj3hasa 
I 
'~::'t{",I~!l~ bd!'lc'J.'!:3i:l' Bif.ili cji:7l.1'1 ~j(;.::-jllIT11ah bi:;\I'1i;,~5r), d a€?I"'El. I") li::\innya di IndLlnesii:,\ 
/!!c:-:'n un j ~_l k k i\f'l lambarlg identitas bat'18SB yang berbeda satu dengan 
yang lain~ Agakn~/a il1i merupakan konsekuensi logis da~i perwuju~ 
don dan refleksi sosial blJdaya dari masing-masing masya~akat 
r'E:rn,~':,;ki:':" iriYc:.t ~ 
.1 
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:"h::'I'H;il2f10\i bi)hD,:5(~ di::1l~y"!J,j'i!> F\,.?/'rIE;I'-.intr;;h bfif"L\pay-n manjamirl kele$-~ 
. ;,:,vf1Yy';:::" EiC,1111::\!:", b\~,\l:'::'~5-<1 liiEl.f.::'rah ;;;~~baga:L ~~eka;yaan buclaya yang ada 
\!-1(jor'G~i0, jlJga dianggap sphagai unsur pemarkaya dalam perkem­
,-\("1 :);',;h;,:\<::"HI J ,',c!onE!f;':.>i,i:t ~ D~lll-\m PDt::! 1':.\ .i tLl j3epe:~I,....ti tt~rtuang d i 
.• 1i~·""I'-:'~ ilk\!<.ll.hn£:\'t' kF:~Jutu;:;'i~~r1 KDngr"(~s t.:Ia:1i?1:£<7\ ~ ~~~::\mpa:L V .. S..:-'11c1:h Si:?!tu 
\~;"",:~U(l!,':d", ,/,~::HVJ t€:Y";",Ui:EHJ d,':\:.am l-.;ong!"'{~s y:'3ng d.;i,mi,·!d<~ii.LJd ber-i5i sebagaJ. 
; ':', ii/.ut Z 
\"~, i .:13i l-:~C;f'!t'lY'~:::,; r I :i IlPengembangan bahas(';\ Indonesia tida.k boleh 
'·(.-.:y·;;;;:.;k::::.u;J i!lt::·r,e':i;--l,3n p81'-kembangan bahasa·-!:'lahi3.Sa daer~ah dan pengem-'" 
b6h~s~-baI1~S2 daerah tidak boleh bermaksud menolak bahaSa 
I 'lc!Dn.\:.:';~~). ::, ~ II 
G~}2:t2rl CiL\r,q~rt k2nyata~~ di ata5~ maka dapat dimaklurni bila 
rkembar1gan batlasa daerah 'tak lepas dari perkembangan bahasa 
j'ndone~;iA~ Kenclati defnikian~ bahasa daerah sebagai lambang iden­
::ltas budaya daelrah, maka 5isi lain dalam perkembangBnnya jelas 
tid~k l~pa$ juga dJri dinamiKa ma$yarakat yang tetap barakar pad a 
~'_"t\;!l";..y,ei! ~:iQt,pmpi;'\ t ~ 
L~;J;t'na d,:;tn 2~:al'~ bLH:jaya yi::'ng membl~ntuk kekhasi1n bahasa daerah 
:. n : ... 1";:-1:'1 yiJ.r"!~l b2't"'p8f~i';'~n- mC2mbi2di:lk-r'ln bahaSis cia8t-£dl yang satLl dengan 
~, M':,! ~r \~~~ 1. ,::'l .i !-" ~ DIeM ~MrQna itu tidak mellgherankan bila terdapat 
i,<'::i'::nj\~).!'1!.}t·ttl kiJ!nt}nik.~·'l:::._i. ':1ntar-';'1 ifI(~o\~;;'Yl:~I"-i.~(k,i9.t !5uk.u c!2\f:-?r~~,h bila dianti:l­
'~, ;I;\:' l····,,,ka 1·;>I::':~I·!j,;:\;':.{:;;';7_ti,.:~,\1'; inC"n(.:JOl..ll"li,:lk,an J.,)t:lh!::l~:::,~-:'.l c:J2:1C?t'"l=1hny.;'.\. S(';,\bi3g~,i con-coh 
k,;::IJ ';':,:lqi',1): j"!{:,\.~:;iy.ct),~i.~!k,,:\t ;~;u.j-,~l.t tJ,1~',I'i~' Y';:'1f')9 bl;:}lL\(Jl pl:?rn('...'1:h hidup. ell. 
\~,i :,:;£.'.1': ~·.':':']Dj<-H" l1;::II'";2{~S't;' t~:;,t;<t,!?(l)pc:·!·t t::lk.~H; sulit m&~m~:l\hami pt'Sll"lutUI'"<;":Il'1 
':1:,:1 '-rl::tl:.li,)Ur-!,::l,i,.;,Il) bi:\ti.'2,~:}i~" Blnl.t1 {.!t~~\ffli,"~i,~.Hl PUli;? cl;£lI'-,i md5Yf:?l.t'~dk\.."t Si:'Ukl.l 
ak211 suJit :nQm~ha'n.i pe!luturon yang Inenggunakan bahas8 Jawa 
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!,,;~~-'}Ul!l P~':~\l'r'I<:"\'-'l IJ[:-li:..1.ji;\l'- bark\~:if:'t" IJ~t.'\Ila~ 
'-!i' :,(1 ':-, n cl iJ, ). /'} komllnikasi terse but bukarl b e t- <:'-\1'- t i se 1 ur'Lth 
i,i 11 ",(1--'1 "/(":',j)'] d.it,utut'~kf)n clj7l1c9.11l ~J('L-1.hD\sa Dali S.2;\flii;:t sekali tid~k. 
j""irL::(f'! Cit,:':i"lu"n bi:',ih':':"~~;i:). ,Ji::1J,1.!"::\~ Dal"-i pC1nfJc'H(}2ltan ber'p~')r t i ~;i p~~~~.i 
,\-i ;,', , !,:,\ ~,ilJlnlah IJrlSUr ujaran yarlg mirip atau sarna di antara 
Vi'" d,,-,I'-: h-:~1.hi),~;,~-iJ E1al:i," 
'.::':'i': j. r·.i. p;'jf') ata\J kesamaan unSLIF ujaran memang pada dasarnya 
: !"',,, (J i ~,;:. i':~ 1:::. :::t h k i;:'\ n adanya bat')asa pengaruh yang sama pc;''l.da kedua 
:<;~':;a t\?~SGbl_lt, yarlg dalam hal ini jelas kedLlanya dipengaf-uh~ 
\"i' :h b,'~" !'1('" :::;j:,,\ Indonesia~ l~amun blla dilihat dari sisi historir:5 
·<·.i ::",i:,i :' ~'::f~:,j L\m:l. -::th bahasa memiliki ~ertalian genetis ada suatu 
;:~'I'I de:; {"un IJ :;-\i1 akan fneinpE~~lihatkan sejumlah k0miripan atau ke-!:5a­
) . , __, .,:n '\ iJI1SUr ~tal.l gejala bahasa sebagai refleksi dari induk p.-oto 
Y' /;', i 'f ,:] L::. i:'\ flrc:\ ~ 
ScjuAl1ah kcmif"iparl yarlg terdapat dalam unsur ujaran bahi::\sEI. 
',! dl,'J,?,\ ci!::\!'1 B,:'\]. :,i. mE)I"'IJP~'~ki5tn j,ndika'l:cJr k!:1kf:~f·abr...'\trJ.n pac!a kf:,rJLlt!\ baha~:;a 
t !:':·i---~;:;-(':.\t.-'l_i'I::. ~ Pertalian genetis sejumlah bat1asa akan m(,?ngunq kapkan 
i"'!\) bungr..n k [~kl2r' ,:'Il:J.~',:t tan diar1taranya, yakni bahasa yang mE,lrnpunyai 
j·'Ii..lhun~J!:.\n kekQF'mbatan deng~n bahasa lai,ll akan mE~nlJnjLlkkan bE~hwa 
i';.-:' I"I ,::'1 ~j ,',3, .... b!J j--'j i~i ~::.: (;', t(j 1'"~::;C,\!:jl.\ t, ~';>E;'I< c''!:u f"L\n ,'.:\!"l d i:,\ f~:i. !J,:\hi) sa induk yl2tnq l ..::'t~·: im 
;.1 ·',I",:lb'Jt. Pt'~l'.') t:I:JJ::Jj::,h':::1~5j:·_\. 
i'.'i(:, )"';U!],;'"fli,':'\ L:i. scjurnlatl k2miripan atau keSaniaaJl daJ.af1l bi';\hc;,sa. 
\3 :-:\I..,i'::i d,~':).n Bali tampak pada kosa-kata~ !:3~Pf2f~t:i. [j i::t 1 i3.ffi ka ta-'"ki:1 t,~ 
f}f:~ r" -"i, k. u t:. 
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-- _.- .__.------------_._..._----------------_._-: 
(j .l ;~~, ::1i SeA 11.:,'52, .J i':4<:'71 BahasC1 Bali 
.._.,,"< r"·,,_,___ ."___~___ ' -,______~___. 
-------, ----_. 
PLlf'ld,:;'.n pandcin pand,m 
tii;!t:\ tc~lu telL! 
~)-:: -i:u vola tu bahl 
hU ..:::!h wah buah 
N':"lh.tf"t ~ E'nd'tt:i df:?rt'ltkiall ~,·.li:£"ji),mi:!U;H') ataLl pLtn kemiripL!t.n bentu,-makna 
Y'::-iPg terdap2t rl~l~nl dUB bah~s~ at~u lebih, pada dasarnya belum 
~0~Jt llntuk m~~ma9tikan bahwa diantar~ bahasa-bahasa !tu' berasal 
t- ,';, ~:;,::\'tu proto-b~ha5a, yaitu adany~ pertalian genetis. SE:\bab 
I< '.:-1fl :;. r' i fJ':,-( n !~j(~n·tLtk""'makna ~ ;:~palagi hanya kQmir-ipi~n bent:uk dapat 
~0:J~di ~clre\12 faktor- kebetulan atau faktor pinjaman. 
S~jdldn rlengarl s~fat dan perkembarlgan b~ha5a~ faktor kebe ­
!'.:t,.;,~ ·..~f; d;;;'I!', 'f::','\kt.CJlr pl.!·ljE\{f!i·~'n yaflg WlE::ngh':1.sill<:.an k('::JmiY"ipan bE.\lnt,Llk L\t.au 
"-1:;. I"'i IJ\,(n lJi~'n :·,:Uk ....'HhAkl1i;'l m!~")ml~\nq sangat: cJiml\ngkink,ar'l" Dalam kc-'r.R\~ 
'J t~'lff:\~:!n~; t~~rnyat8 d2ri sejarah perkemb~r,gan bah~sa menunjukkan 
L~' :j~\j<:,;'i. p.U-!j6lf'I.&)n k-CJ5~::\k,~,t,,:'t rn~:2jrdliki frf2kuensi y,,-'hg ll~bih tinggi dart 
L,j'!::';Ut' bi:J,~l,),Y,:.2.! y,;)nt.~ l(7:),n,. 
i'-ii:'frll,tf) (',' {',tnt'::lt·~C\ b,':,hti!:'>;:;\ t.l~a!"-Ji:?\ di~n Billi, ·tampak,Mya kr.:mirip';'1n 
'~k tl~ny~ terb~t2s pasd kosakatanya, tet2pi juga terlibat pads 
~l:'-n~J rn':')y"fo][)C,:,!:Lc~r\y!;·\:, yi:<.r:.rli ffl~?liputi struktul'" unlam f~at.al' salah 
,.:('l~"':; +~d.''--!j);),k. sistem rengafikan~ 
AJ~nun ~~inirj,pi~n a'lau kesamaan di bidan~ struktur mcrfolog­
j,I~"0 In.i, ber-dasarkan p~ngam~tan selintas tampak pada bentuk kata 
\-';", ·ct b-::-?lN;:;,l,I"::".:Llf"l-t)f"l ':::;c::pc('ti bC-l'r·:l,kut 
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\" t' ,;:'\ 11 r.1 \!.'.i~\ 1 i f,;,£\ ~::~:i (Net "'" b'~ntLlf:.,jasiar) 
;:.,-:. 	 eli1:1, i~m b,;:;h21,Sa .1 <=!wa 
(1) 	 N + DyOd -,-'.--.--------- nOyOd .' ber-akar' 
'memegang'(2) N -" + c@k@l ------~------- n@k@l 

t)~ .~;~~ ~l!n b2~!~~2 Bali 

'ber",kar'CL) j'.J + ak6h --------~---.--. mak~h 
'mengangkat'(;2) N + tintiin ----------- nintin 

aiiks %~-an + bentl!k dasar 

<_', d;':11.~{n tkl.l'Ifi-::;';;\ Jawa· 

·k,e:d~hLlILt.;\n·(1) 	 k@-an + disik ----------- k@disikan 
, kl~l'""amean'(2) 	 k@-arl + ram9 ----------- l(@r-ameafl 
b) dalam 0ahasa Bali 
(.1 ) k@~"'an + g@de k@g@dean , t'~I' 1a 1u bas.,,·' 
(:,: ) ~(;:-."t\n + t@g@h K.@t@g@han 'ter-Ialy tlnggi' 
3~ 	 Bfiks -~n + bcntuk dasar 
a) -dalam bahasn Jawa 
( .1) tc'!nul'l + -an - ..------..--- t@nLlrHAn 'hClsil tenun , 
(2) kawIt: + -an ------------ kawltan 'Yang ..per-tame' 
b) dalam bahasa Bali 
( 1 ) tunun + -an -- ....-_._------ tununan . hasi 1 tenLlf1' 
_"'D ____ '_ ..__ ~__ ~_ ( 2) ~;; a, t. u. ~~ ... ~'an :.~atusan 'himpLlf1an dar-i 
$':iatLIS' 
l(eSE\padar,iJ.r1 di bidang k(:Js~-kata yang eli tLtnj clng adilnya 
%~mjrlpDM s-truktur .norfologis dapat dianggap bahwe ke5~padanan 
atau kemiripan yang ada dalam bahasa Jawa'dan bahasa Bali tiejak 
~:-C'k,7Hji:':H' t:-Jer~i5tiw~i 5ert:"<pcln ;.-\danYi;:\ kc:.)ntak bahasa, teti.~pi di i£tntal'""a--­
o 
,0 
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nya I;:"c] c, hu.buf"tq;;tn (jf;(if.:,d:i;; i'i.:.iiH;;J ~(,;:j,ndlik. t)~;d'i:).$.:a .. 
,::",nywi:i:\i:\', J. tul i'lh yan menc:!(Jr'ollg pelle 1 i ti untuk meridal.ami dUI:I 
~~has~ tersebut 1~w8t penelitian yang beruang lingkup linguisttk 
hi5tori~-komp~ratif 
r;'ii\i:1Li. CL:::d::*;~-\rrIYii:)_ b~;:tt-;cas\::'l,-b~\~'l2,sa yang terut::ip(;\t di wilayah Nus-i;ln­
~0!'a illi sebagian besar t2rma~uk.rumpun bahasa yang s~ma, yakni 
t,e'-'induk rumpun ba~\as~ Austronesia. Bila dilihdt dar! klasj.fikasi 
~Ltb-rUlnpun, bahasa Jawa dan bahaS8 Bali termasuk satu 5L(b-rumpun 
!-h::__ -::-; s Barat .. Dl~tl kaY"ena 1tu sa0gatlah tepat blla peneli­
i_l~~ d~l~~ up~ya psnolusurart kekerabatan antara bahasa Jawa dan 
~hasa Bali nl8nggun~kan korangka ~ajian historis-komparatif~ 
r' ," _. ,-/ q - ~ .... 1 !.,' '-:" - ",' r- ! I.",. • • h ; t . - 1.0 "1 t'· ~ :\ 1 + ­
-:>,;:1' '-1<~.:::H.'_\1 K2<J) , .. ,... t C:IIIJ'J<;Qr,d r\ l.an .,.s OF".lS-r"cmp.;aF"a J.~', pene: .... 
'c.~.. :-',!: ini :ill l].(,)'1 f!'!"';;'in';'i~t;Mnt t.inqr~dlt ~:.s'-i·u:?r-£\b2\ti::~n an tara . be\hf.\~:;;a aaw~ 
1,,<'.;-)- bt:lh;.1S';'i Bc"li c!eng:0.n uk,ural1 l<uant.it:.i::\1:if di:ln kualitatif. 
" .~. ~ 
Xandati sebag1an besar ba~asa-bahasa Nusantara termasuk 
v·umpUf) yaln samn, namLt0 kadar keserumpunarl di anata~a mading­
J~00~ngg bM?1aQa b~r-b8d2, terblJkti adarlya p~mb0gian atau pengelom~ 
;~;'l L~",hia!:';tJ. teF'q,;:tnt~J!"'!go ;:1tas tinggr·:at kt?keriabi~tj:!\nflya .. H'-'l in i 
S(?p~~ti dibuktlk~11 o!e~l NothDfe~ atas bahasa Melayu, Sunda, Jawa, 
d~G M,~d!!l-a. Wa12U l(eempa~ bahasa tersebut spinduk proto bahasa 
i:j~.:.1':'1yu,"",'jc\;"'h"1. r""UI'''bE\~ f'li::tl1lUP hU~')L.lnoar-1 dii:Hit:.a!""i:;\ny~ tidak menunjukkan 
l'~kerdb~tan Y2j1Q $~ma, ~perti terlihat dalam persentsse kognat 
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~~ri ko~~~ata das~r dntara batldsa SU'1da-Jawa adalah 33 %, SU11da~-
Madur~ sebesar 36 %~ dan an tara Jawa-Madura sebesar 37 % (Nothof­
',<'j' d;:tlrJf1 Ellu:_'3-::!/ 1(.,85 1,50) • 
D~lam p8rlgelompokkan Dyen, bahasa Jawa dsn bahasa Bali 
te l ·ma5uk seslJb-rumpun bahasa Hesperonesia Barat. Namun seperti 
Gilaporkan pleh NothDfer atas penelitian yang men~akup bahAsa 
J ;:\i,'J~' ~ SunOi;i, madur~~ !I dan MelaYLt, baha.. Ji.~wa termasuk sub­
J:01uarga bahasa yang memberttuf; kE'l ompok bahasa Mel aYL.-J awa. 
,~"<"':'!~JL.;n O;;;\h:'\S2\ B.:... l.i~ bf:rdati<ll"'kan p~?nelitian Mbet,e (deseri:asi,1990) 
"!'j{;~ fJ:(:I'rca1-.-,:up b",:\h€:\l.;Sd [~i:'i1.l i , Sc-\s1al{ cI,-~n sLlmba!Na, bahasa tersebLlt 
: .:,' r--{r!:~t 1..;; l.l k "r::iub- ke ll.la r-gi::\ bal-",.;;, yang mfr'mbentul, . kelompok bah..sa 
i' . : :t .. , ~1i:11:;::... k '" rlemikiDn pula dalam Lebar (1978, at seqq) dan Karaf 
" 1. !::'f3~j:< i:: t S1f?q q ) manyatakan bahwa bahasa Bali memparlihatkan 
I·,j:.ccnd~rungan lebih dekat dengan bahasa-bahasa di Indonesia Timur 
::~ ..~·,n t1i?rmasuJ.-:. 5ub-kelL~arga 'bahasa Bali-Sasak. 
D~rkait dengan masalah di atas~ maka upaya, penelitian in1 
adalah lnengkaji lebih lan,jut hubungan bahas Jawa dan bahasa Bali 
eJengan nlempertanyakan : 
1 Berapakah kadar keserumpunan bahasa Jawa dan bahasa Bali bila­
dihitung dar! persentasi kosa-kata dasarnya ? 
:;"'" na.(J;::-iimc-j.ni~-i;:<2'\1'1 jc~nj<.:\r-'Ig P(?r\9£i·:lt:JmpC)k~\n ';1n'tl::·\r"c;\ ~jl::'lhasa ,J?l."'-'i;',\ dan 
,P c.~ ], 5.. '~.' 
-~ .. (~s~Gk mi~rfolo0is 3pa sajakah y~ng dapat menunjukkan kekerabat­
an aj",t p 3 bahasa Jawa dan Bali? 
Pend~l~man kajian merlgenai masalah tersebut merupakarl upaya 
111\;:ljtdl.':ij __i ;{tHnb",:~~. .t bf::1bc?ri-J.p.f:1 .penclc"\pat mengfl:~n~::..i pengt~lcinipok2tr1 tJahas(::\ 
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••• 
_.-' -j "",c,:~ ~J ~:H-j Bali, dengan cakupan melibatkan ~ecara 1"ngsw1g keclua 
: 'if! '12~;:: Zt. ~er!\ebut dal~m perbandingan~ Upaya perbandingan :3E;'C ~'l r a 
j ,;.\nfJi±!.tnq yE,nq m"Ellibi?t,kal~! kedua b~hc\sc\ tersf.?IJut setahu per1E~li ti 
!-_".:-::tUtf! r't::·~rn;::\h dllc:,k!:-1anaka:tn" 
!~;{:!I"I q 12.']") C;\,1, PU>f'l t;) k. h U £:'L1 SiL\1l pad a 8spek morfologi ini memebi.1Wa 
kC>r~SF"\k\.J2n ~5 ,1 bahwa fJen~litidn ini tidak keluar dari tataran mor-
fDIDyj,R kd!au rnE~rliJik ba'tasan morfolagi seperti yang dikemukakan 
~le~ Lyon, Y6~ni ~I morphologi accordina to wt,ich syntax deals 
Wi.ttl distri.bLltioFl o-f words (i~e" wordforms) and rnorphologi with 
1:..1-1(2 i 1'" in t:-r?Y"fl':;;1 1 aramatic21 structure is ..• ~~ " F'a.da intinyi':'t 
fClen (J i:.; y t;:tr;'.:'1 )~'l-:. ;'l,n b~hwa hlDrfolcgi itu berwrusan dengan struktur 
d~larn kata, yang dimaksud ialah bagaimana kata'-kata itu dibentuk 
'~i mo~fem dan morfem--morfem (1981 : 103). 
~"'tdapLln bati::tsan lain, morfologi ad"lah b.idang lingLlistik 
';(J fd:·,,'!npc\Iaj~I'-i. ~usunan t;);'..-:..gian H -bagii:1n sr~c: ..ara grarni:':ltikal (Ver­
'I:. t',?,/7 ;Y.~:)., 
)3,_:·:1'- ~.j';-J ,)k pad~ b2tasan cli at~s, maka penelitian ini aki:.lr1 
,, 
1,,1 r'i.-'''!' ;:\ IHi::';'fl(;jki.:\j i bagalmanakah proses pemben tu;":. r.ln ka t.? (j !::\ 1. i:;\in 
i>.so~_' ,J':H;J'~l rlCH1 bcd-ia~~E' 13ali ~5ebi:H;JI::\i b~.;\han ar·!i."\li.sis kadeU'.... hej;L~I"um-" 
;; --,_,'''! kE.'du/) t:);;:liiiO\ (;..' i:."I. 'b::;.r~!:;Gbut. .. 
Un-Luk mE'nlbat!~\;;;i pet'~mc'\salahan,. maki£\ aspek khusus yang .:.-tkan 
i i_kt,d i adal~h pelnbentukar1 kata yang burhubllngan clefH,;)an Pr-I:.1~:;j.e-S:1 
1~ks~si. Dasar p0rnili~10n ~spek ini di sampirlg sebagai ciri utama 
i:'l}!Tlbc~n tu kan kata pada rumpun bahasD Awstronesia, dalam j:)t"·os.!-?S 
':', (.0!~ ~se bL1 t banyak melibatkan morfem disar. hal ini seperti d iung-­
' ...,q:k r:Vi oleh Brandstetter dalam karyanya, yakni dalam 'perrlyataan 
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tl<?r--j,k.ut " .. ! nc:lCJrH'~~3:i~n 1 G\ngt~tlil'ltJf."i:~j a det'" i vf.:d:;i, v.e is "formfilO" to ,; ~ 
i";~'Olfl wOI'"'d base-~ the: forrnatives used for- that, pUrp01:-1e are Llssually 
til: b{E>fov',? the L\lf.::r"d basl:?', th~';;,y flr-e pr~~'fiNeS'\ .......... If (1916 1,1 ) • 

h1Cjpun mOI'"fem d"\Si\Y" yang b'!ny.~k te~"'lib<'\t da~am",ro!iles 
~fiksasi dil1~rap akan membantu dalam analisis kualitatifM" 
f;~~ ba(Jai LlpIi:"\Yi::\ p~t-hi tl.tf1gan pe,-'!5en tl\Se kada,- keser-umpunan 
2~.erabatan clntara bahaS8 Jawa dan 9ali~ Inaka' dalam penelitian 
~nj_ JUGa akan d~kajl kesepadana" yang ada dalam kosa-kata dasar .. 
), <.>" ~LL~l.L;u'?:[L_tJ:LE~_~li~tl~ks~1!1 
Penelj,tian Ij_ngui~tik histor-is kompar-atif atau lazim hanya 
dlsabut linguistik kcmparatif m••ih dapat di.nggap langka. Hal 
i0i ,ubung.n dengan kenyataan b.hwa penelitian kemparatif 
terhadap bahasa-bahasa rumpun Au.trcnesia umumnya dan pad. khu­
SlJ~6nya 'terhadap bah~sa-bBhasa yang ter-dapat di Jndonesia belum 
cu~.~~ memadai dib~nding jumlah bah~5a yang ada. 
Adapun pvnelj.tian yang telah dilakukan terhadap bahasa­
bnhasa rumpun Austronesia yarlg menggunakan metode komparatif 
dopat dibedakan atas : 
1) penelitian kualitatif 
~) pen~11tian kuan~itatif 
K~rY2 panelitiar'l kualitatif terhadap bahasa-bahasD Ausiro­
'_<.l r!:L '~'1.l1 ;~(~l'~":.~nY':;l pE':rnl:(\h eli li:';\kul·uan ols'rl Brand$tc;tter~, y"kni 
~ ,1 L'~,n ten·tang akar kata terhadap 23 bahasa~ ter-c::akLtp di 
1:: ~,ilnv~ bat12sa Ja~a dan bahasa Bali~ Dengan dasar kesepadanan 
k::lla dlp8~Qleh kesilnpulan bahwa ke dlJa puluh tiga bahasa 
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y~ng dite!iti"M8rupakan bah8sa yang 5erompun~ 
':: 
Ponelitian i8in yang barsifat kualitatif saparti dilakukan 
oleh HU{l)bC)lt:~ dan Humbolt inilah yang dianggap sabagai orang 
p2rtama yang men)buktikan p~rkerab~tBn b~hBsa-bahasa Melayu­
r:'c-l:tnQ::;ia" De!nikian pula Brandes dalam penelitiannya atas lima 
bf~lBS bilhasa yang mencakup bahasa-bahasa di wilayah Formusa~ 
F'li:i,+i.pind~ Indonesia~ dan Mad~gaskar menetapkan perkerabatannya 
~1'dS das3r kesepadanan hukLlm bunyi yang ada. 
Adapun k~ry. penelitian yang bers1fat kuantitatif .ntara 
Jnj~! d~"lakLlkar' oleh Dyen. Dyen (1965) dalam karya besarnya ten-
I",~r,g ~JengelQmpQkan b~hasa-bahasa Austronesia t~lah meherapkan 
i·:utode 121(sikost~tistj.k sebagai upay~ penelitian kuantitatif yang 
~lPddu dengan metod. yang kualitatif sif.toys. 
'!3ppE·rti t:.E':l':'.,h diun~!kapl<Stn oi ml.tka~ dialam penelitiG.~nnya Oyen 
i'Dl~h 'nenqelomp6kkan bah~sa berdaearkan sIJb-rumpunnya, yakni 
•1;:;\ 'I iJc:lrl pE:nemUi::tnnY4::\ sub--rLlmpltn bc.~hasa HeSPf~f"Dne$ia Bar-at yang 
tlk:<'lc:,:"dUJp b"'1h,3.'.::1i\ \J~\w.:. dC\n 8£\li" dan sub-rumpLHi bahasa Hesperonasi~ 
r LJnUV"' " 
L.eksikostatistik sebagai metoda" kuantit8tif ini pada mula­
,.:'I.L:<:"}fj~'!:)')I"""I'~':k;:~n f)lc~h t/!o!"ut"-ire'i> f3w,;?dt:;-!:~h dl?ttl F~ot:J~rt Les£"'"}.... Dalal!) 
"~"'~'0~iorls)lisasinya, metode ini dipergunakan untuk 
F;\:";lg\;~ 1 C::inpol<an ba!"It.7\<;;;a jl 
0\ i:)R!lptap~an kRkerabatal"1 bahasa~ 
..~) In~ll~I·)t:\~kar) waktl.! Ineme~arnya bah~5a-baha5a kerabat dari induk 
pn") l":fJnya .. 
Di samping Dyen, sarjana.lain yang menggunakan pendekatan 
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!'u,:\ntit;,tif d"fl9im mene!'apkc,n, ",ctod!? leksikostatistik di' samping 
"i,c"-,d,,l<cl't,zm kUil1itatif 01 an1:"l"'anya No'tl1Qfer, yakni menghasilk.m 
;r'.jkrJn~:~t:I"-u~·~si prDto bi:'~d-Ia$c~ \)av-Ja-l'1el.ayu O:\tas dasar 'pengelompokan 
b~,h0S~ Jawa~ Melayu~ Sunda~ dan Madura. 
Kalal! menili~ cara o?era~ibnalisasi baik pendek~~an kuali~ 
te." "..c f d 31' ;:.u",,,'\:1 tati f piild" dasar"nya berpij ak p6\d6\ kompara5i 
";:-"'; 19DP rIlell \{J;J.mL~:tj Etcl",lqya j""ekurensi buny i pada mDrf~m yang memi 1i ki. 
:1'1.:\;' fl,,£,. t:H.?r-kai 'i:~:3n,. Olet1 }.;>:1rena i tu fnetode Yc;"ng digunakan untuk 
:1'~ngidentifjka5i dan "kodifikasi kesepadanan eistematis antara 
;;,::.·.h,j.~;;2 ;Ji;n,,1(3 dar, Bali i:?i.da!ah fflE':;otDde komparatif .. 
Mutode l~omparatit berpijak pada kesepadanan sistematis' 
~~'~ln bcntlJk (Iar, Alakna, dan ber~sumsi bila gejala kesepadanan 
"~Gtonl~tj.s itu ada pad. dUB' bahasa atau lebih, iTfqka hal itu 
merupak~n evidensi adanya suatu pertalian genetic di -antara 
b~thas~-ba!,asa j.tu. 
Dalam pada itu, mated. komparatif menjabal"'kan, ••um.i menge­
fldl kes~pada~an ~istem ..:ti5 bentuk dan makna yang dimaksud melipu­
ti , 
1) kesepad~nan sistem bunyi (fonetik) dan suSunan buAyi (fonol0 ­
gis)~ 
.:' ) keseOhdarlan morfologis, yakni kesepadanan dalam bentuk kata 
d-:"~J1 jc'.E::';;2pi:":H.Janan dalam bentuk gramG:<:tikal (mor-fern) .. 
ke~eradanan sintaksis, yakni kesepadanan relasi antara kata­
-:,,·..::t d~':;~::.i)m ~;,;-:hl.im(':::I.t" 
;;~·~·'t,?tin frJ€1tnr.!1.? kc.:Hnp'::iY~E.\tif,. dal':1.m p€:>fieliti2ln ini akan dicoba 
jnqur;i.~drl iM·,,:.tc,dt? .ir1nv-c\'~.:i. PacJ.:'a ke;;nyati:1.;~nny.a metode inavf.:.si 
1.1 
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,'. i h t!'::"c;:d,:up i:L:;1.L::lfo r{]ngka mts;;.ode kompt;\~-atiT~ hi:\nya saja metode 
'i·","'10:.Zinkan pad",:l se-juruIr:i.h inovi\si ber~:;v,ma 'shared il'1ovatit'Jn', 
"'.; if!c"lIi~)i~·idt~\!-:an derH]c\n 'owhi:Jsa lnin d:i.,-;:\nggap !;;ebagai bukti bahwa 
,~'~.J" !:,;£tkl:£,!~;'~t itLI mel'~u,pe:d?'.an. satLt !H:·lompok, sebab d~?ngan adanya 
" i.\ .,.1 bt.:::t-:::;,£:WIG;'t fl'H2llLuijuk1-.:an ~:,f~eratan j"1ubung.::.-\n bahasa dibandingkan 
;~J'-~'!"-' b::;.h-2.'f-£.2;"! lair1Q Dal.:\1fJ pada j~'t;u , il)ovtlsi bi'~rs.':.:tma jL(ga menun­
'''.k'(d"1 ;::\dr!iny,-,:\ pembaharLt.an ber~~t::.1.fil~ yang menyebabkan per\-.tbahan 
:""..';j'laSf') .. 
F'c,ndekatan lain yang digunakan untuk men.liti hubungan 
~ntara bah.Ba Jawa dan bahasa Bali adalah matoda laksikostatis­
,. :! k.• D.1 b·:~r'apkannya metode ini sebag,ti upaya pendekatan secara 
l,ll:lntitatif. Sel~"b dengian mE;tod'e ter-sebut dap,,'It diparole~) besar-­
11yd por5entase kekerabatan dengan cara mendeteksi kesepadanan 
kat. BBasal (kognat) dengan menggunakan perangkat daftar- kosa-
I': i-?" tr.:. SWr:1det3h II 
PengQunaan meted. leksikcstatistik pada pen.litian ini, 
p~da ddsarnya merangkum asumsi bahwa penggunaan pendekatan kuan­
tit.tit dalam penelitian sejarah bahasa untuk menggenapi pendeka' 
tan kualltat!f. 8abab bukti ku.litatlf melalui metode kompar-atit 
den inl~a.i yang dltunjang bukti kuantitatif lebih member-ikan 
ha!3i:0 yangg vdlid daripada hanya menggunakan salah satu pendeka­
t2n tersebut dalam penyelidikan sejarah bahasa~ Asumsi tersebut 
5e5uai dang.n pendapat Dyen yang manyatakan bahwa per-hitung.n 
lcksikastatistik dalam memberikan hasil pengelompokan bahasa 
eJapat diuji secara let)ih cermat melalui pendekatan kualitatif. 
(Dur"asid. 1990 19). 
, " 
; ., r 
A~.4w... 
f:. ' t" .- .2"'....U.'i.i~ 
12 I "'l.H~rY;~;,"'~<i.'~·~\,J J-,,;-,~*;'l.;"I"i...'4'~,..\~ ( 
~ :} i.'~. h(~,;:j i~_ Y ..~ 
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" 0, F.~' ~:::n.!'J~,YJlJ} ~Ltt;;~!:'L_n!~~,tit_~,LCt.r.t£~.lia~nx it 
Da tr:t cf iupaYI'akan terkLtmpu 1 dar:L dua 5umber!l ya.itu dari 
¢..:;l.lwuer ~ustcika dan lapangan (p"ar-a in"fol"man). 5L1mber PLlst.zika 
iGCrUp3kan. in'forma;, ter'tulis, buku-buku~ dan hasil penelitian yang 
!i!enlp~JI'lyd~ k~i·tan dengan bahasg yang ditelit.i~ Pengupayaan sLlmber 
P~13t~ka ini berkaltan dengan tujuan untuk memperoleh pemer1an 
str'uktur bahasa yang ditcliti. 
Sumb!0l" dc,t.a kedua ..dalan hasi! pengumpL\lal1 data di lapan­
r.J,~,l_n .. Karena sumber' data ini merupakan sUlnber dat_ primer; maka 
s~hagian besar cl~ta yang diperlLlkan berasal dari lapangan. UntLlk 
menjar-ing data lapangsn dipergL\nakan wawancara berstruktL\F dan 
;:::'E' V~r;? k :~m8n .. 
Dalam wawanc .. ra berstruktur dipergunakan daft.ar kata dari 
S~adcsh yang berjumlah dL\B ratus, di saroping daftar- yang berisi 
j.s·tilaI1 dan kalimat denagn mempertimbangkan akan diperoleh sejum­
t011 a!5r~k mor"rOlDgis dan inovasi leksikal yang memadai sebagai 
T..'I.Ik.t.i (c·yidSI"H,l) koeratan hL\bL\ngan perkerabatan .ntara bah_.a 
J~wa dan bahasa Bali. 
D~ri data yang t2rkL\mpul dianalisis berdBsarkan konsep 
dasar per!Jbahan bunyi deng~n prinsip rekurensi dan kookurensi 
Llrltuk Inendapatkafl bukti kesepadansn fonemik. 
Pr"insip anal isis tersebut diterapkan, sebab pada dasarnya 
2~~b0t ke~epadarJan perubahan bunyi yang teratur merupakan kesepa­
(Ji.tIV:tn fOfH?mj.k. L1ua bEhasa atau lebih yang met-upakan bukti i:1.dL,rlya 
hubun<;:Jan kr?!',:e~I""abaL:'Jn (genE-?tik) .. l{C'lnsep ~:.esepadanan ( koresponden-" 
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1) O:£d:,],CiC d"dam J)Llrasit1. F,89 I 25 [,orys, 1979 52 et sc:qq) 
Berdasarkan kpnse~ dasar tersebut di atas, maka pertama­
L,\m~i rOE'rlc<:;!tat. ~·3-emua morfem bi::\,il,- berupB mar'fem inti m~upun mor-fern 
puriferalnya, di ••mping mane.tat Bemus kngnat yang terd.pat pada 
!:,:J.!'lCt!:::;t::i yaTnJ di.pflTfJandingy.. .311 .. 
Prinsip umum yang digunakan untuk mengetahui keerat.n 
;'jl.!LHH')(F"n baha~J'~'\ yang dite1:iti ad~lah sElma-kin b6.utyaJ.:. pemunculan 
1.I?sGP~rlanan fonem1k yang ada dalsm morfem yang berArti adanya 
(t!~ur2nsi bentuk-makna di ar,tara dua bahasa yang diperbandingkan, 
~~ar' senlokin meyaki~kan adanY8 hubungan perkerabatan -yang erat. 
Adapun allalisis selanjutnya diarahkan untuk mengadaken 
j.;lvr:?rd:,?tri:;:;d~:,i inov2\si yang me("upa,kan penunj ang bukti pengelompo..... 
:< ...::,,!-, bahlElsa a 
'f, 
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E(f~B I I 
ASPEK MORFOLOGIS BAHAsA JAWA DAN BALI 
i::-.t~':_~J"cJ.sLtltJ~Lu,illl 
SppPI~·ti dinyatakan dalam judul, bahwa penelitian ini mem­
(1;~ 'ma5alatlkan hubungafl I~ekerabatan an tara bahaea Jawa dan bahasa 
j~li dilihat dari aspek morfologisnya. Dleh karana itu pada bab 
lr1i akan penulis kelnukakan terlebih dahulu pengertian aspek 
IDily-fologis dan pembatssannya dalam penelitian ini. 
Aspek ·mor'fologi ,adalah ~spek-aspek dasar lertentu dari 
iOf'lotdk'tik bahasa yang mencermj,nkan korelasi sistematis bentuk 
1!'h:iI-:TI2I yan!,;) menC:E~r~m:i.nkan pula 'adarlya t,ubl.lngan antara kata-ka-ta 
dLdi:\jfl !;~eb~Jah b~~hc\si:?\ .. Aspel( mor'fologis sE,'bagai' media 'p'erluasan 
k\,~·d.~j';l, dap(::l.t mf~m~n:~nqal'''lJi pt:~rubr..\hr.~r\" kc"\ta yang b~H~sifat gr~matis dan 
:~~,c'{'nc,nti!~; ~ 
Perubahan kata baik dalam fungsi gramatis danfungsi seman­
t.ts. mencer'minkan iclentifikasi perluasan sistematis dari ~.o,.a-
kata. Dalam hal in1, secara morfologis dapat dinyatakan sebagai 
aSl1ek moy'fologis kata-kata tertentu dipakai dan dap~t dipakai 
'~:-c.' b':1 g.;."'\ i da~:';'r')r- sinkronis b2\gi p,embentukan kata-kata lain I yang 
mempL~yai hubungan bentuk makna tertentu yang tetap dengan kata­
kata yang disebut dahulu. Dapat dicontohkan kata sepeda dan 
bersepeda dikatakan dua kata yang berbeda baik secar. gramatis 
flldLtpUn senlantis. Penanlbahan imbuhan ber- 'dalam kata sepeda ter­
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flyata nlembawa LJampak yang ~ess~ ~aik pada bentuk dan maknany~. 
PerkulJahan-perl,lbahan siC:.,?,begal. identif.ikr::\si perlua~an k.osa­
kata seca~a sistematis dengan me~anfaatkan aspek morfologis juga 
0~enandai bahwa karena kesanggupannya sendiri setiap bahasa Ole­
mwngkirlkBn 111eMutur aslinya 'memperkenalkan kata-kata baru serta 
inc:j')(.-?r.c..<:pk,J.1'1 fn,3kna eJt':;\r"i kata-k,3.ta yang sucJatl ilcla deng~n cara-cara 
ba~u dengan memakai bahasa yang bersangkutan. Adanya kesanggupan 
bahBsB yang berproduktif secara intern dengan memanfaatkan aspek­
aspek morfologis yang ada dalam bahasa itu sendiri, maka dapat 
dinyatakaJl aspe!~-aspek morfologis yang tampak merupakan kaidah 
1. 	yang Nlenandai kata yang tundLlk pada peraturan tertentu, 
2. 	 yang menyatakan S8cara eksplisit bagaimana kata baru dicipta­
kan bCFdasarkan' kaidah-kaidah tersebut, 
3. 	y~ng menggambarkan Inakna katagoris dari aspek (prosede) yang 
bersangkutah. 
Derkait dengan pengertian diatas, ~spek morfologis sebagai 
ealisasi perluasan sistema'tis kosa,kata dapat berwujud satuan 
(J r-~ lJ,mi;\ t j, k a 1 bebas dan terik~t •.s~tuan gramatikal bebas lazim 
c1ilambangkan dalam kata. Pada pel1elitian ini sotuan gramatikal 
tIP bas 'tnmpj,l pada cleskripsi koma kata dasar~ Adapun satuan gra­
!fi2'!tihDl terikat akan dilrinci lebitl lanjut dalam sistem pengafi­
1: ,-:-\ )""1 ~ 
SZ;.,;Lf::~.t.(~·:UiLJ::,g~!~.J;~,~o~Q~L.U:J~UL..o1.Lb s It0l:!i;l.f~fl 
Sis'lsln penga-~ik~n adalat, 6al~h satu dari proses morfologis 
f:lel'gan cara pembubuhan afik9 pad a suatu satuan~ balk satuan itu 
16 
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", ' I_:,t.:,r! '1.:.1..\;<. LL\ni;J,](~,\l iii'::::\UpLlL'l bE\nt,uk. k.Cllnp] F1ks, unt.uk ITlt:2mbf:?'"1 Lui--. 
,I" 
i it ,:-;f,ur! ci!ii~0 i\d~l~h satl.:an graillatlk terik~t y~r)g di d,J Idl"ll 
, d i'j;_'.I"'\JP<~kdn \,irl~';it\l" ydng bukt~"rl k.at.a LI;.:,-\n bL.i.k'::'-l.,1 pfJkok h ,:',! tli'!. " 
,j: ,'I!.' 1'1:, <.k 'J l·.r·'~>;:\ni")\'jUp::-\n Iflf.?]ekI:"\t padB s-i.rLuan'·~satuall 1-2).in untuk 
d::O :'Ii L\ L,-,::\ -..:.t! :::'\lj P,,) 1< 0/--,: k .• :;\ t . .,). t:)~;I.I"U ~ 
\ j,>1 \" i 1:or):,;:1. '::,,:i, mL'l£?h~IJ,t pacla satLI(";lff 9'''- ,'c\iflel t.i.I-·: £\ --{ .1 ~;, ~:::. Ll ::t p L't t 
, ;"':.\ -.\ '.'1' l j ,,).c.! 'i, 
',: i', 1-;,::::. cl't:,I~s yal1g melekat p~M~ ~~Ja.l s~tLl2n of' ;.\{j!~t -1'.-.].1-:. 
}/,::nlJ d.i ler,.-i;,tti:, 
IGfilzs yakni ~fik~~ yang melekat p~d~ posisi tengatl (t8r~i~j,p) 
;,~!i ::],'.t !:~c',-t,--!~~,'t ~]~"c:\''ilc:\t:J,k,:';\l Ydn';l cliJ,E:.\kati~ 
". sL~ti~~~ Y0kni ~fJ.k~ yang fllE'lf?ki:;\"r:, pi':l.cla .::tr:,t-.i.r"· si:'jtu,::\rl <;J!'--2;)[f)c;:,(tik2!.i. 
y~in~J d.Ll£:-k(;;..t:.i.,. 
4~ konfj,ks yakni afj,ks yang melekat pada awal dan akt"lir- sec;:: a re:-i. 
bl12l''';::1.?ma-~~ama ~ 
Sept?I"'t:.i. tarsetut di atas~ mdka di baw~h ini ak t:.ifl 1L-o,bt 1'1 
l~:-'!-Ijut: dipi.\pr~'FkiJ.n ~~;i'2].t(·?'m pc!ngafikan be,hasa aEIV,li;\ dan Biali .. 
,", 
.. L. ~ fi;i "r~~J:52.!J'.L_,~::_t::7J.ntu,:.~_t~.U.tL<?;.~.~J_£:LfjJ:;L~L_~tf.~.Llj!\'~~~:LJLf~U~!3iL._(;1.~D_._ L~,!~~tL ,i 
!3..::!:i, h L1ali:.,~m b~hasa Jawa dan bahnsa Bali t~::;\t'''dt:l.pc;it bQn ttl k 
3'fiks yang dapat digolongkan dalam benTLlk prefik5~ infik~;, GIJ'-' 
·;)~S, d~n konfJksu 
Bfla dikaitkan dongggan fungsinya sebaggga1 penanda sehu-· 
~:..I~,,;nq2·:\n dc:ni;Ji::'ln bentLlk dasar yang dilekatinya, maka .::;.1:1. k5 d~':I1. am 
ki_'-~d~\;J 1Ji;\ hdS.",\ terseblAt dapat dibagi a-las a'fi,ks sebdgai PC:i'1cHld6l 
.17 
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: .i.nda k.2tll ~ penandrZ.{ J':,E}adlAan ~ ppni:;l.nda hall' penanda hasi I", peni;;"\nda 
j)c:l'?lku, p€~ni~ncfa a1at, penanda penyebab, penanda kala-aapak, 
:::,r]t)r'lda bi langan ~ 
D~mikiBn pula, bila dikaitkan dangan aspek pemunculan, maka 
,,~fik5 d~lam I<edua bahasa tarsebut dapat dibedakan atas atiks 
jJt"CJdLikti·f c!i.:\r1 2;!f~l~~r~ impf~od\'.tktif .. 
~~ h 3 " fLf iJ.SJI\_Jif:.ll~i!LJ2.!}Jlls~ ~'ja .J ;:., \o;Ja 
2" :.3. E'l-·~_f.. .tL~ 
Dentuk a'fiks yang dapat digolongkan prefiks dalam bahasa 
Jawa melip\Jti N- rner- k(:.!-~ !I oi- !I !l:~;8- !'I peN- , pa- , a­
P('6~' 
Prefiks-prefik5 d! at•• dilihat dar! fungsi penandanya 
d~~at men~~kIJP sebagai : 
~. 	 pen~nda tindak~n 
rru)r;:;~'fik5 y(:\!'i~~ mG;I'I£\ncl~]i 'fungsii 111i mencakup bentuk N- mer- !" 
mp...,L~ ka-, Lii- la­
b~ 	 ~enBnda keadaan 
Pr~fiks yan nlonandai fungsi in1 mencakup bentuk N-. sa- , 
p(-:::ni:~ncJE:\ ,')"0'1 
F'I'~i~~ f ik;a Y"i'n~J flH?nandaj. fu! Igsi :ini mE~nc:ak.up bentuk pa- 11 pra-· , 
d. 	 pen2nda pelaku 
F2fi.ks yang menandai fungsi ini mencakup bentuk peN- ~ 

;::'2n,,:':llCfc..1 bil€;ll1g,:;t!! 

F~'~fik$ yang menandai funDsi ini mencakup bentuk ka-, sa- ~ 
1f3 
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r;J L-j cLil.thi::':\t r,L3H"'i fl"'f~'kLH::;rl~Li pl.fflnLtnt:U1L1rtnya; mak.::\ dapitt 
'::~l;\,'~ ':.n L',":!.l-!\..'!;,.l pn:2'f i k~~·-pr·i?f .iks di 6ltas ::>e1 ain bent~tk, prd- w dap 
.,' " \. \J 'i. (,Y') JCWI 'J kt:'-r'f ,:'\ f i. k 1$ y.':\r-l f,J r<:'I'-Df..~lLd',; (': if .. 
~ul< ,',tf'i.!' y<::'d"lq~J ;j;;:1P0,-t~ d:1.g~,lC:! "-'1J9p·:an infilO:5 dalaifl b2:\hi:\sa 
''<';. 1 t ()~{ :': J. -Uffi'- , -ir!- ~ -el~ 
Di 1,1 hEt'" dc·~r.i -ft\r)(Jsiny~ !:!)f.~b~gai I:H2nt:vlda sehubungan dengar1 
.j'·i"ya d~p~t dit-i~ei at~ls 
~':Uf'ld1',ijd t.'::.J'lc1·:... kt:;;r1 
;~'¢:O<::i.;\ 1t!,ngsi p~nanda ti~dakan tercakup infiks '-um- darl 
- in'-~ 
,)" t t::n £':H'H:! Loi 1< 8 ~\tI .::.\£,'111 
:~~(}(j<;'inq{;) k,illn ~~)f2I:',('~g(:'.'i penf::lnd(;;l ]<,L?H\c:!fl2\J') hanya diwaki 1 i 01 en inf i k$ 
"-f~ 1­
Hila dJ,l i,hat t12.iri fj"'c~kljel'l;:;;,l pef:~{tnC::L\lHf"Iny(.~" Olak ...", dapat 
d" ny.;ytakan in'f:lks-it,'f:iks t.(01'"'sc)bl,lt; t~u"m:£lsuk af.iks y"ng improdL\k-' 
:': ,( f .. 
~ " "-" 
,', " " ' " ,..;. ~ G..tL·.LL~~,,~~" 
BentLlk afiks yang clapat dj,golongkan sufiks dala"1 bahasa 
~,,!Eti;,1ct meliput.1 ,;; -a -.-..~n -~i nu, -ke" -- ..~ke , -ni.'1, -ana, ~'i;: 
L.i"! 
Dll i hi;l t. U:::\f'" i ·ti.!n~1;;:)i;')yf;\1. sE:b~r;~(il.i pen'::tndi~ Sof.1hubungan oong;;;'d1 
d0sarnya d~pat diril1ci atas 
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BR 	 partanda tindakan 
~ufiks yang menarldai-fungsi ini mencakup bentuk -i , -ns ,-ke, 
-ake -a -na ,--ana -en 
b", 	 ppnanda -f"H::-\l 
·:~~,I'{.Lk.5i; yfJ~H19 lflenand2l.,i. fLlngsi ini mencakup bentuk -8 l' -an~ , 
'~',:)n 
L':. pc:niHrt:.li':\ t'.C:::f!!Pi:'tt 
5ufil(s yang menartdai fungsi ini-mencakup bentuk -an 
(j~ penanda polaku 
~:)lxf ik. S;; ye:inO Iner...,ar..,dai f!Jngs.i :in i m(;~nt:akLlp bentLIK ...-an 
~~ 	 p2nal1da ke2daaJl 
;;;tlf:i. k~-;;. 'Y<?:\n~j menE"r-'c!.i:Ji ~fu]"rc.J!':j.j, scbflgai pt'1nand&!. keadaan diwal-:. i 1i 
bentuk ~a.n 
AdapIJfl bila dilihat dari frekuensi pemunculannya dapat 
(jinyatakan sufiks-sufiks tersebut dj, ates merupakan afiks yang 
['Ii' cJduk tl f .. 
2~3 .. 4 .. Konfiks 
Bantuk a1ik. yang dapat digolongkan konfiks dalam bah.s. 
:'..1,,:;.;,'112;. meltput.\ N ,-> t'Z.,ke, N - i, I<a - an, pa - an~- per -an, 
Ji i, s~, - (";' 
DilihEd: CiiiF'i nya sebayai penanda. sehubungan de-ngan 
da~;;':H'TIYp di:1.p<'~_t dirMinc,i a'tas 
a~ nen01'lda tindakar1 
konfik~ yarrg InenandQi funisi ini mencakup bentuk N - aka, 
N .- i, k~ - ~n, di - i 
20 
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~. 	 p01'landa keadaan 
konfiks yan~! menanc:->i "fL~tlgsi ini rnencakup bentl.l~~ sa - e 
l'--" " 	 pE. r"Ic.Uldii\ h~l 
kon t:i. ks yi:":inr;) men2Indi.-?I"i ·fL~rHJsi i.ni menc::akup bentuk ka ~.. an, 
p'::t 	 -~ ~~"n 
(1. 	 peilanda tSfnpa"t 
konf:lks yang menarldai fungsi ini mencakup bentuk ka - an~ 
pa -"" an 
i:::'! ~ 	 per! E"\.n (j ,~"t k i~ 1 c\ i:":,~;pc'k 
kon"fiks yang fnenandai fung5i ini mencakup berltllk sa - e 
;;": ~ 4 " ttLL!::"3i"~~L0Ji~U.r.~_J2.if1.tl~3.~i"fL_ni~Jj." 
~:" ~ <1 ~ } • L~L~.cf"~Ltb"~!":~~ 
Bsntllk afiks yang dapat digolongkan prefiks dalam bahar;;a 
E'", 1 i meliputi N-, Ina- pa- ka- sa- a- pra"- par"i 
pati- mi::\ki.\~"~ II bc::.\)<a·"" kumc::\~"" il ng~"\·- pclN­
Prefiks-prefiks di atas bila dilihat dari fungsi penanda 
sehubLlflgan dengan dasarrlya dapat dirinci sebagai berikllt 
2. 	 penanda tindakan 
prefiks yang menandai fungsi ini mencakup bentuk N- 'ma-' 
pa- , ka- ~ m2ka-­
o 	 p~nanda kp0daan 
prefiks yang rnerlanclai furlgsi i,ni mencakLlp bentuk I\I~. ma-
pa- , ka- , i'lak~-
(.:" 	 p(;!n~::1nc!'::;i hi;';ll 
21. 
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p,"efiks yang fD8nandai flJngsi ini mencakup bentuk pa- , pra- , 
pari-­
d ~ 	 p~flt.."nda bi 1angan 
prefiks yang men.nd.i tung.i in1 maneacup bentuk ka- , sa~ , 
,;:,'" mdk~::i~'" 
c. 	perldnda pclaklJ 
prT·i'j k.l;:;; y.':::II'lU i)lenqrH::lai ·fungsi i-ni m6'nc:a~:up bentuk peN­
f~ ~cr,aflda lokatif 
pn::'lf tKs yang fYiCH1and.::.-\i fungsi ini menCakLl~j bentuk pa-
Bila dilihat dari freku.nsi pemunculannya prefiks di ata. 
\~:,.\pat ci.gi.;t010rlt;Jkan at,as pF"pf iks pf~oduk ti f dan improdLtk ti f.. Pre­
,', !:.>:~ F't-c.duk t.:.i."f mc:::lipu;:i b\'?ntuk ~- , ka- , sa- ,. pa- , ma- !I pi- !' 
, rlga- Sedangkan prefks yang maliput1 bentuk pra- , para­
jlati- , kURla-- ~ maka- , dan upa- termasuk prl~'fik5 yang 
,,'I,-;:{>, t:1.1; ~ 
., 
Dentuk sfika yang dapst diQolongkan infiks dalam bahasa 
I> ,,[ ,: i Inc::' 1 j P!.t t i -in- -um- dan -er-
Adapun fungsi illfiks di atas dapat dirinci 
'_. per")anda.tindakan 
~rlfiks yana menandai fungsi ini diwakili bentuk -in- dar, -Ufil-. 
::,' a hal 
in'fiks yang menandai fungsl ini diwakili bentuk -el- dan -er-. 
8ila dilihat dari frDkuensi pemunculannya dapat dinyatB­
l-.'.L",n !~;c·'mUi!:\ irrf ik~; y~~ng i::lcla mE·:;II'''Upa~~an r.lf iks yang, improduk ti f. 
22 
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pq.fJ.~'S 
B':::ntur: afiks yang dapat digolongkan .ufiks dalam bah•• 
B~;li oleJipl.!ti -a ~ -ang ,-an ~in, -e , -nSA 
Sufiks-sufiks tersebut dapat mewakili beberapa fungsi 
j_ ,'>ni-':'!f1d{':\ 'jc,hubuni::tn dengan dL'\!;~;,;'\rnya sebr.~g~1i ber~ikLlt 
f.,f.'·rl':inc.:,:.:-j -tj nrJidkc.\!i 
-::.:u·; ,i,i<::s y,:,;:"nq Hleqi~lxJ(:Jc~\i fungsi ini menc~kup bentuk ·-a !< -ang 
~"' In 
;::,.I;:'j'l c:ln 2.d.:::. k CE,\d tc'\,(-:~n 
~.0tj:~5 ynng menandai fungsi in1 menCaktlp ben'tuk H-a , dcnn w--an 
r;"{:':-rl ,'; n c! i.e, ('{l:i. 11. k 
Cl~'fiks y~nQ In(!narldai 1:Llngsi ini mencakup bentuk : -n ~ dan -ne 
d ~ pt:.-:.:nanda lietl 
~ufiks yang mena~d.i fungai 1n1 mencakup bentuk -e , dan -an 
(~)~ penanda bilangan 
;".'illfik.5 Yi:... nSJ fnr.:;onar1di:.'\.;l, 'furlg!:~;i ill~, mt·~nc ..";\I<up bf2ntuk -in,. clan -ne 
Eler~di;1Si:H~ki:'H1 f rekLHu1s:l petnLlncu 1annya da.pat dinyatakan 
SE~mu~ sufiks dalam bahasa Bali merupakan afiks yang produktif. 
2.4~4" 
Be~tuk sfika yang dapat digolongkan ka dalam konfiks pada 
b.,rlhd5;";), B.:.:!li melipu"I::,i pa-ang pa-in ~ pa-en ,ka-an ka-in 
m~-arl ~ Ina-in , paN'-an , N-ang ~ '1ga-ang 
Dt 12t cI i 1 i h.:l t dar.i fung!:si pen anda sehub~{ngan c1E?:f1gagn 
d~s~r"nya~ makA konfiks tersebut dapat dirinci sebagai berikut : 
--------~~' MILLb. 
P:r~.R.f L:"J';- /.~ {" P:j'~!'1 
"'UN[Vt.tf.:)i 1~4.J ,fl.l~<"~,i'.. h~..':<J,~,," .23 
,
" , '~': c, :. .ci1:. 
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.'.',! ~ 	 PC11 <::\nd C',\ t:irid,'~\k.::tn 
kcr)flks yang Illorland~ifLlr)gsi ini m~ncakup,bentLlk rna-an, pa-ang, 
pa'-ln ~ N--aI19 , rna-in 
~'. 	 poni~nd~ ~&adaan 
kr!!'I'fi~s yany m€Jl~ndai fungsi if)i mencakup bentuk bra-an 
ma-an , paN-an, dan nga-~ng 
c. 	perlande tempat 
kontiks y~ng mcnandai fungsi in1 mencakup bentuk ka-an dan 
pa-arj 
d. 	 p~!1~nda alat 
1\0nfiks yany fflanandai fungsi ini mencakup bentuk pa-an 
E:R 	 pi:!ni~1.lllj':'l hal 
I<on,(,ik~; yim~l m€m"lndai 'fLlr1gsi ini mencaf:,up bentLlf~ pa-an dan 
k.2.--d.n 
BE'rdasar'k2!n frekuensi p~munculannya dapat dik"ta~,an 
"rampir semua, konfiks tersebut di atas, kecuali konf~ks bra-an 
meru?akan afiks yang produktif. 
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" :";; "-. ~~;, (,.,' :.:Jo ..,\. (~... l. \.J l~'" I I l.l ',l.:'ill l-''I..;'f C1.fl\:)Fdct'\.. !-'t';i!II:;!d: yr.'"~ ",1.., 
,'i"" 'ti::\~'I) nhT:\5y'~:\r·.':·~ki:'.it~ y~:..nq d.islJsun atas perbendf.lharaan hat~i dan 
L'j' 'r-d uk Yl3n~~ m2t'.:':~in~l~~fna"5inq i.\da 1 c.~h tandC\ yr.H1g Qr~b.i. t:.er dan konven­
"ir.'dl ;I tJ01&'d'1 H)v:ndar:i;::;ri krJjjd~\n linguis;'t.ik komparatif. 
S~~a~a In~lJi$tik kOinp~ratif upaya perlalusuran keserumpwnan 
L-',,' , ;,::~:,,,,:;\ :'';i\::~bi~\~]'2<i '.q:Jaya pE1ncar-.ii::i.n t"!ubt',nf,Jan k ahteraan antar 
'- ~'\~ i':~:S<';\ (j i d;';"~';;<'::\lr k.:-!n p<:\dE;l :::;U·~'!. tu cfa 1 i 1 bii;lhwa pad iL~ LlmLtml'l y,a t i de.k 
If''r-rlr~~~l. satu hubungdn apapun antara ~igne (tanda) dan signifie 
{',,>Ii'! ,ht,;,ndc\i) -'+;&!"erE' ~;,tf",tn)Hl yang cWbl.tr'C1I'" d;:wi tanda"'-; 
,,,,,;,;,1 i'\rj,?nY<1 b~lomr)['k, !':at", golongan bl?ntwk, komponen bwnyi yang 
]~nilnJukkan titik-titik keserupaan yang teratur tidakbisa dlang-
Qa~ hanya m~rupakan sesuatu yang bersifat kebetulan. Sebaliknya 
t.ilik-tltik ~2S0rupaan yang te~"atur harus dijelaskan dari seb~b­
~(:·b~b~ t~~L~';UE, sedang~an yang terpenting di an'taranya adalah 
~~ekCl~~bat~n genealogis. 
S0mu~ tenda batlasa nlsmpunyai si'fat yang utama, yakni ~ 
&iri2~ dall arbitrer~ l(elinieran tanda bahasa tampak dalam 5ign1­
1ihl'l~ yilng dapat dipecatl-p~cah atas bagian-bagian yang beruru'lanM 
,q,' '>;" ',e 
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"' • __ .... ' J. """ .... ... , 
N- + kirim -------- ngirim [ngirlm] 'mengirim' 
2)" tirldakan mengeluarkafl sehubungarl dengan dasarnya 
contol1 
(J) N-- + S\"iara nyuara [nyuOl-O] 'bersuara' 
(B) N- + unyi ---------- munyi (munyiJ 'bers!J<:,ra' 
Di Uhat rJari di,str'ibusinya, mor'fem N- dalam bahsa JeU..a 
c~pat melekat pad. d••ar : 
1) berkat8gori kerja 
contoh 

:~, .• -I· kirj,rI) ... ---,-_._-.....-_.-,-- noil",j,m [ngirlmJ 'ml?ngirim' 

7) berk8t~gQrj, bonda 
r;ontoh t 
t,j- + donga ndonga [ndongO] 'berdoa' 
3) b2~katagori ~eadaan 
cDntoh 
f\!~.... j.. Y"L\¥.::',:'1J<, ngrLlsak [ngrusak] 'merLlsak' 
>It)l"'ff))m I~- dalam be'ha•• £< .. li dapat melekat pada da.al- t 
.1 ,. b"'j"'k,,\ kerjiil. 
contnh 

N·..,· + kir'im ngirim lngirImJ 'men<;Jirm' 

';;,~? 
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N- + palu ------.----.--.-.-- rnalu [malu] 'memalu' 
Dil~hat dari pr"oduktivitas pemunculannya, morfem N- dalam 
L)~t',aS2 Jawa dan Bali, te~masuk morfem yang produkt1f. 
'>, l.JQL..~U~nLJ;f:d.1.§::::_fttl11'§'!ILlLs1-t"J.flEft__.-J.~~!tJa dan ka- de) am banasd 
Dalarn bahasa Jawa dewasa 1ni terdapat dua varj.an bentuk 
t., ,j0'1 k~- yarlg Inemj.lik1 kesarnaaJ1 derlgan ka- dalam bahasa Bali. 
2f['~~.(!'1 dalam 'fLtrlgsi semantikal tampak dal~m realisasj.nya seba­
.I·\,i. pf?n':11"1c1i;\. 
1) tilldakan telah terjadi dangan tidak disengaja sehubungan 
c1i::?li(]/an d,'7I.5arl1ya 
cDntDh 

(JI ka- + pidak ---------- kepidak [k@pidak] 'terinjak' 

tel ka- + corek ---------- kacorek [k@cor@q] 'tercorek' 

. 2) sebagai penanda bilangan urutan 
(J) 	 ke- I ka- ~ talu ------------ ketelu [k@t@lu]/katelu 
'kE'tl.ga' 
(8) kil'- + t.:igc' ki>tigc; [katiga] 'ketiga' 

3) sebagai penanda kata kerja tanggap 

(J) ka- + ucap ---------- kaucBp (kocap) [kOcap] 'diucapkan' 
(8) kc;- + crita --------- kacrita [kacritO] 'diceritakan' 
:; 
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Dilihat dBrl distribuslnya morfem ka-/ke- (J) dan ka- (8) 
d~pat Inelekat pad a 
I1JDr-'fE!ill ki:\-/ke- hahe'l~,£:i Jawa,ct.pat m.l.ka~ pada 
1) b2rk~tagori benda 
contoh 
ku- + pacu! ____.c ___ kep.cul (t@pacUI] 'tarcangkul' 
2) berkatagori kerja 
contcJh 
ka- + cckot --------- kecokot [k@cOkOt] 'tergigit' 
~;) pr~katagorial 
c c)n t [J I'''' 
~~- + pikut --------- kepikut [k@pikut] 'tertangkap' 
morfam ke bahAsa Sali dapat melakat pada 
1) barkatayori karja 
con toil 

ka- + icen ----------- ticen [kieEn] 'diberi' 

2) prakatagcrial 
contoh 

ka- + cunduk --------- kacunduk (k@cundUkJ 'berjumpa' 

Dilihat dari produktifitas pemunculannya ke- (J) dan ka- (8) 

termacsuk «/' iks yang pr(Jduk t.i f • 
.,>;: ~ .1, a :~!... !1f~r::-'tl~.[I-$l}gj~=_!t'~i 1 cJ!!fL.11.!.~.J1.p_§!~ J3.iWa' {jan P~1..~t- di:\ 1am ba hctsa Bd. 1i 
Mortem paN- dalam bah.sa Jawa memiliki varian bentuk 
p0N-~ M~rfem peN- dalam r~alisasinya pad a bahasa Jaws menumjukkan 
k.C':';:~(::lindan def'H]an Pi'lt\!- di.~l.tHn balli.'1::;a B(~'\li.. Sep0rti helny.:.~ d;a!Cln 
29 
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b0~la6~ Jaw~~ morfem paN- dalam bQhasa Bali memiliki varian peN-. 
~~i?sam<\a" bentLtk peN- dalam bahasa Jawa dan peN dalam 
h;;l1ctsa B"'li ditunjang ke"amaan ftmgst semantikalny.;>. yang tampak 
(.1,',,' l<lfn rC;t:\~ i:;;as;i ~stJtJI;':\q!~\.i pf?n<::'Incl.;:·! 
.l) 	 pclaku ti.nrlakan sehtJbur,gan dengan dasarnya 
contoh 
, ~ 
( • .1 ) piJN-" + ripta 	 pangripta [pangriptO] 'pjngarang' 
(B) pal\l- 'l~ k.aw.i 	 pangawi [p~ngawiJ , penganmg' 
2) 	 penyebab set~Jbungan dengan sifat pada dasarnya 
con-l:c:d1 ~ 
(J) peN-' ~1-- r"usa¥:. 	 pengrusak [p@ngrusak] 'perusak' 
(B) peN- ... SL~t; i t 	 penyakit [p@nY2,kIt] 'penyakit' 
Dilihat dari distribusinya peN- dalam bahasa Jawa dan 
paN- d<\la~ banasa Bali memiliki ke.amaan melekat pada dasar : 
I) be.katagari keada.;>.n 
c:t'JntlJh 

IJ) peN- + rusak ------~- pengrusak [p@ngrusak] 'perusak' 

(B) peN- + .akit -------- penyakit [p@nyaklt] 'penyakit' 
~:'.1.4. !:!.ru:::ff,oLJ;!!l::LQi- dalam beo.h9\sa Jawa dan morfem pa-/p1- dalam 
Q~JE.2_~_!~,{!.1 ( 

Dilihat darl bentuknya, mortem pa- dan variasinya pi­
t 1,:,,:1 (:tm bi:id"\a.r;;t;\ Jawa memi 1iki kesamaan derHJan morfem r dan pi­
C!Z\:.::l(f1 ;:L·.';li~!5i:i Bi::\li .. lernYi.~tc':\ k'E'l::3amar:\n bentuk in.i juga ditunjang 
!. ,-', ""I1.,,,"'.n tunq"l. sema"tikalnya 'yang tamp.'1f:. dalam realisasi sebaga,t 
l\··fJI.l.fld(;';1 
30 
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t} :;:'~':~;:,U~"1tU yci\ni~.l bf..:I"l-)ubui'1\:,{':,:tfi de!1!;JilI1 d<.\f;Bi'~nya 
cDntoh 

(,.1 ) pi.-. -1- :NL~li;:,no piwulang [piwulang] 'p.laja~an' 

( ,j ) p.,i'- + wa.I'"flh pRwaraM [pawBrah] 'nasihat'. 
( Li } pi- + Llt""3h piorah [pirJ'olh] 'pElmberi tahL\an' 
(8) pa- + warah -~----- pawarah [pawarah] 'pengumuman l 
2) alat untuk Sehl!bungan dengan dasat""nya 
cCintoh : 
( ,J ) pi~·· + (;Inclr~l piandel [piand@l] 'andalan' 
(8) pi- + andal ------- piandel [piand@l] 'andalan' 
Dilihat dari dist,.-ibusinya pa-/pi dalam bBhasa Jawa 
hc·:'r:il:iki l<c~~:;ctma. ..7\n rnt?leki~t pad1'~i clc!.\sf.\rnya dengan pa-/pi- dalam 
bal1nsa Bali, sepertl tatnpak me16kat pada clasar 
1) berkatagori tJerlda 
ccmtc'h 

(.j ) P,:1- + Wal"tB P<lwarta [pawartO] 'pe,.-tolongBn' 

(Ell pi- + olih pikolih [pikollh] 'p.nghBsilan' 

2) berkatagari kerja 
(~{Jn tah 
(0) pl- + tulung --------- pitulung [pltulUng] 'pmrtolongan' 
( B) p('£l, - +- t~'':1 k. i;)r1 p~taknn [patakOn] 'p",r'tanyaan'
• 
Dillhftt dari prcduktivitas pemun~ulannya baik pa-/pi­
,:;:1 b2hasa Jawa dan p~-/pi-' dalam bahasa Bali termasuk mer'fum 
, . 
~$l 
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3.1.5. Mcirfem sa-/se- dalam bahasj Jawa dan sa- dal€!m baha:aa Bali 
I.lentuk sa-/se- merupakandllil varia$i dari mcrfemyang sarna 
dalam bahasa Jaw" yang lazim dinyatakan/diwakl1i dengan bentuk 
!",a-. B,mtl!l, sa- dalam bahasa Jawa memilH;i kesamaan bantukdan 
kesamaan fllngsi sf~m,antikalnya demgan bentLtk sa- dalam bahasa 
Bali. Kesamaan dal.m fungs! semantikal yang dim.ksud tampak dalam 
t"'c;: ..~l isasi st:bagai penanda 
! 1 	 bi I ",ngan se IlJruh sehLlbungllln dengan dasarnya 
C(in toM : 
(,J) Cii.'- + Dmah ---------- saomah [saOmah] 'serLlmah' 
(P) c;,,- + jag<3t --------- sajagat [sajagat]'selLlrLlh dLlnia' 
Dilihat dari distribLIsinya baik sa- d.lla.m bahasa Jawa dan 
Q- dalam bahasa Bali mimiliki kesamaan distribusi dalam melekat 
;~":;;dd d';'~iI5a.r 
1.) berkata~ori benda 
IJ) sa- + amah ----------- saomah [saOmah] 'serumah' 
(8) sa- + jagat ---------- sajagat [sajagat] 'seluruh dunia' 
Dilih.t dari produktivitas pemunculannya, baik morfem sa- dalam 
u,,,hat;,, Jaw.. dan morfem sa- dalam bahasa Bali tet"(Oasuk morfem yang 
",ocluk tif" 
·:·::~.l~6 .. t1C2r_fJ1L~_!!L~!'- (~j3.1f\m be:~.ha$a Jawa dan" ma- dalam bahasa B;;::,.li 
Dapat di.katak;an mDrfem mer- dal<>m bahasa Jawa menLtnjuk~.an 
1.:.;:>mi,"i.pa<1 dengG>1l ma- dalam bahasa Bali. Kemiripar1 bentuk mori'em 
kc dUB bahasa ini ternyata'juga menunjukkan kasamaan makna d1 
., 	 32 
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L 
,~.:< <'" ,,;; L-,:e5i:\f!lL:l,-2.fl c!~:i},';){!l 'runqsl :l:i-E:"ine.nt,ikc\lriyal' § t(eS';liT12tcn t £~ r S/;:.:- bu t 
'0:f-f0~!2sa~,! ~a afn 

,,~ ,::~ r-t :::! , t ,:; 1"1 c! ,";'11,', i::,,', n ~;, (; ::U ~,)\), n G::1n cl en t,:'~ 21f! d ,",'i ~;~L'tf-n y a 

eel'" t~',r-, 

, 1 :n:~v'-' t2~ij'\.l n)?rtamL! [nl@e·tmnlU] 'bertamu·
• 
( 8 ) ma-- + t:0nliu ----".--,-,----. matamiu [nl~tamiuJ 'bertamLl 
Qiljha't dari distrib~sinya !n~r- dal~m bahasa Jawa dan ma­
:~<::\1;) )::;:.'\'):1521 DD,l;1, flle'I:'t:tJ,ik.i kl-?Si:ln'!~'.:'f;:.n di<z;tr'ibt,\-:;;i daJ.am l"'eali~;Gls:i.nY(!t 
;i\U}_i:'~1,;"4t: d rJE:\~·(lV-
t~2r~a'I"~gori bend~ 

(;1) 1'11\:':'1""-' + ~:f,Hgl_\ "---,-~-~---"'~-.~•..-- ff'lt::jI"'tamu t!1'.@rti':linu:! bert.amu·
f 
(8) me- ~. ta:llj!, .~----,~----- m~t~ll1h EmatalLJh] rbertelur' 
~~:) 1;, !'? f" k ~:;t ~:J Cl J'~ :i. i< c·;: II" j ~:\ 
~ \,< ;~1;':::'1"'- .4- ~:;\ ~': .~;c:, .....~. -" ~~'-"' "~,,-.. -,~". in ~~,1 i:~ r:.~ w(~\ l m@C;F"il.\I\j(f~] , bE!k.c?r j (;~' 
! ,.. Ji; :::~-~ + gc.,'::',:' mt0'.(,:;;i.4,t...,IE~ I: lfI c.1 (.J i'A E~' J , c1ekel'"'j a" 
niJ.ih,st'c. d,;':jrj pt-'C'!cluk !: i vi tas pt?m\~~ncu 1 annyf':t ~ mor'fe:1fI\ mer'­
!~:~~2m b0~'2sa .Jawa termasuk morfem yang 'improduktif$ Keimprodukti­
:'lCjV' 1 C;'fn H~er- "L;·~.'!"-:H!::.t:'"~i,.Jk bc,:n lie basil gejala pG:n U r'Uf1 2\fl 
',',: 'i:"~ tYi,::l'- cl-J.l",!T! i:'ltith':t,;::',? IJ(::1,1111;.;( k.Uf1"';I" H':_il :i.r"l.i d,~tp;;.t clil"UIiUt dal"'j" 
:··);"l!)~:;:'.i ',::.c:~!r:;:"lnt-,:~,!'·E:',lj)y:) ::Sf.~ 1 vev'ba yar'l8 Rlsnanriai tS.nd,j 
!.; ,", ,. ;.,C',' I iI,), t~'ur'! U.:;, n cJ (','n (,;,1 ;),1'"1 cl ;',1 s(·.'( J'''n'/ '::l [I C (jn t C) h 
,:;'" F', ''''"<.i .:..:~ 1 iT''::" , <Til':!\"'" +- ng + j f"\flr!lf..\ 

, ' , iT:<::;;L< ::'.1 _ 
 Jnt::- + ng + :)ali:1 

';i-': )n(':'rICH'fib~~\k ' Hi.-a- + tumbak. 

~:: ):~, d i 11'( G,~, i.~'I3'-' mQ~f8m fll~- dal~m bah~sa Bali dJ,lih.lt dat"i pr"O· ..· 
"".1 \I L '''£:;1:':, 1.)(-:-;ii)l,~nl:\J;.,:;!j·:nY~:1 tGl' fj'l!'1\~;;rl,ll< mOJ.... t;;;!:m P"-C)dktr.:tif" 
"; .~:" ) 
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..:, 
'7 
f. U.~'~\.c:t§!!:L_-::..;LLL::.._.f:tfl.J.:..£ar:r2-_!~'-b.:J~;:UiL_<l~_i:::·:&L_rJ.t!f!-:-::.irL d £:\ 1£Wl--1Jil h~Ba !.J. 
Ki2SHHfi::\;~'\!"i bcntuk rnor"fem ~in'- daL:un bf.:',hasa Jawa dan Bal i 
Ijitunj3ng JUGa keGamaan dalafo fungsi semantikal sebagai verba 
t~nQJ~tJ )/ang tcre~li~asi rlalam 
i) 7',.\ nr.L.::;~·:':;,!"1 -Y;;:dl'fJ r1\f::IIY'2?1ti:':\;'~;:?;n kt.:r..i a 'c,£lrlijQ2Ip 
11;i,'uh 
(.1) lU],j.s ~- --jn'- .-------,----- tinLtlis [tinilIs] 'ditulis' 
(B) 	 tulung + -1n- ------------ tinulung [tinulUng] 'ditclcng" 
1,)5"1:i.. i!~':\t: dZ,)!"'i c);LstV"ibu=;il'iya -,in-" d'El.li.':\fI1 bi:..<J,.hli:,\Sj,!3: Ji::\wa dan 
.. JI") .... 	 [~j:c\Iam b~.tha-::;,,,,, Bali ml::mtliki ke%B.ltu::1ZU'} d.ist.r~ibu~::i dalam 1"'"0:2a1 
,.\:.:;..i("!v;'.\ nl€,;J f·:;I·:.'~:·lt p;';id;;.l C:a~f~\f' 
, b~r~clt2aori benda 
ce:nt,cJh 
(J) tumbR~ ~. -~rl- .---------- tinumbak [tinU!nbak] 'ditombal(' 
(8) 5ur~t ~ -in-' ---------- sinlt~at [sirllJrat] 'ditulis' 
",'; I.Jc:'r k;;l tL\,onl'~i kE-1r'j j::\ 
c: C) 1''"1 t" C,:' h 
(J) tll!is ,~ -in- -----.----- tinuli~ [tinulIs] 'ditu11s' 
IB) 	 tu11s + -i"- ---------- tlnulis [tinulis] 'ditulis" 
Di 1 :i,h~lt rJi~\l'~'i produ.kt:..ivit~Z.\5 pC7..'!fluncl\liTinnya baik mor-fern -"in'­
1: ,:;';(i) t\L~h,~~ :;,:1 a;~'-\~JL'. d2n ·-·in·-· dal~'.m l:)c:{i·12,1~5,;:i. 8'.:ali tf.::t-ma~,;ut':. mor-'ff.fln .y{fl.flg 
"',lj,;j" n:;)Lk ,t i ./: 1~~jW~)i~Dduktlf6rl mar10m -i~- dalam bahasa Jawa dan 
, l 
m'}l'"IU!lj l .lk!{,,:,n ·Dr.·;,~·lhlrJ. HHJI'''fl-:?'1I'l -'in'- ter~mi~",~'::;Llk tJE~nt.uk rr:?lic yi:.1:n~J 
,;",.'!;;;;' ..;, i 'I t :~.'·;'E.:J ihi::\V'\\':i:, L c~nd<::\t.:L ~~;Ud';Ah j k:'H";:~tng cJ iSJ\..lf'li~-\)·;.i:ln M 
M(jrfeiJI ···tr)- :'0ebugai b~ntlJk r"ulic ,yang masih terpelihara 
::VI 
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cjq'i. ..vn b·.1hi-).l:;;,::\ IJi0.h1i-".\ Cl'ii.n [lEt]. i (j;:.:t~"h~\t d.it'~L.lnut pa'da 1'ung<;;;,i SE?mi:H1 ti k a 1 
C1i,\1;",'\1T1 j·~).::,(h(;,~'<':,i. tl.;)v,I,:;( kun;:~ ddrl BJil.i. kUn.i::l .. 
Morfem -in- dalam bahcisa Jawa kuna te~-eEit.l fSr3S.i sE?bagai 
~('t"hc) yi~nu nlenandai tirlriakarl yang menyatakan kerja tanggap~ 
i:QI~~(~t1 rirlangRn 'di(nakar,' 
tln~nug2p 'dit~riln~' 
Mo~fem -in- dalam b~hus~ B~li kllna t:,et'"'E~alisasi ~3~:;,:-bl':.ig":'1.i 
\!c~ba y~I'1~ menandai ti.nd~kar\ yang jn~nyatakan I(el~ja tanggap, 
r" i '.'j . ~..) ;""1 d .:i. i·l:i. rn 'f::~:i r.h"d,J ..i. 
tj~niC~I-0 '(iibic:arakar)' 
" ~:i " ~:~t2..:~~ ~[E:.fl!._..::::.L\i.l!~:::__c.I.n..L!;"3.[!LJ:]n !··IJi~ri.~lL~l~~l~~H:L~.fJ.J;~\n_....:::1:HtL-:",~_L\.fl..L~.!!Lj;JBJJ.i~.§.fL_.f~§\ 1):. 
1: ('::..:~ ~ '. ::.\ i"{l <::.. Ll ri bl:·r)t:uk. (nc)(···f(;·:·~ff\ ··~Utn·".. c:li:1J.am bi:":\!··\<:;·,!.'!),-;;, L)i:lWiJ d,:.tn Bali 
, ;y,~:\ '.,~' j ',~qD. <:Jitl.\nj ,::\1""1(:) 'i~tcjc~ny(~\ kc·~~;afTl<3.I::\n fUflg!:::..i. semc;tntikal S~ab,Jfdai 
;!0.'ib~rl!:~!k verba dQf') ter~alis~5i seb~gai t .. ~rlanda 
'\ 	 ((;t:~\J··!y{:,\.-1;.:c;·lk.D.r·1 tj,r1d;.~\k.E\n mc~I';.\kl..\k.t;.\11 ;:::(·:::hubufll]r.:if"l c!E·~ng.::"n dr~\SC:"\I'''ny,::.\ 

c·;Jri·;.:.nh 

( ,~r) 1 D. k u .-t-. -··U.fti~·~ ~".. H"'"'~''''~.'''''.H_'''h''_''' J. umi:\k l) [1 U(l)':::\ k. u ] bf21'~ j ii:ll.i::\rl • 
t 
~ rl ) jr .: ::; k..,·;l ~,,; D ··-LliT)···· l""l.Ifi'l<;;\k ::::'''3 [ ]-- U n) ,3. k. ~:;; (~~ :1 'HlE-;onj a(Ji.':\' 
.(. i,·;~;'·I~ ..!I;<>:!.Li.5: . .::.!n r"it':·;Il., m'~:"f1\pE~r..·tf,;g<:."t~:;' m':;'t!<n2:\ 
C \";! .., t:r:·h 
,',r: '·!·:·k ,':"1. .;.• ··-Uin···· tLlmekn [tumEkO] 'dQt2flg' 
(.3 ;: ::.:' .~' ", .·r· ~ U iIi'~' '¥" --.. ~••.••••.,. _ •• sumel~0rl [sum@k@nJ. 'p~5ti~ sungguh-' 
~:;1...tngOI...\h • 
'J :!. .-.1. h tl \.: i".i ';·.t i'" .; c' ".. ~~; t.! . 1. bu.':::; i. n y D ···~um··" d i::I.:t ~:;'.()l 'bi') he, :.~.a ;1 i:"lWrJ. L:I iJ,)"l 
\·,,,;';,~;'TI j:·;::hd::;:.t ~.i":·;}.i ill(:Ii"n:.l. "l.kj. k.c:~!~>~1inC::l~:\n c!.i~;;:.ti·"·:i.bl..l!:5.i yan!] tc~r-E\r~\l:L~.' 
:::::::5 
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lrE:' 1el: ,xt C1DlEi2r 

L~'t L,:. t, ,~.',"::.L"Jr j k.c ~-j ~1 

,c... ~tc_h 
( ,J ) '~',F,:<k :.~1 :'" "'um"" tt\~'lH;:~k~\ [tum(i~k,OJ . rja tang' 

: ~ 

(P) ,'~\ !", ~~, -:"1. '-urj)"" rum,~ksa [rumaks@] 'menjag~' 
.:~,) 	 :::?"' t" k ,;:, en'" ~.' I:~(;::'i"'l::<) 
c'.:::rlte,h 
(,:;) kerd hu;::;. -I" '-Ui'll·-N -~--.--.-, -...... kt?mf.?1"1 thus [k.@mCf:!ntUsf J ~ sombCing' 
I.Fi) <::I'Jc\k + ·_·UI;,·... ~'..-~'-'-'--~-~-~"-- L'.ma{.'\Iak [um~~t"J2'!k] 'bt~I'~bcH:lan' 
~\c::!rc.; ;:~ :;:~2 r' k c;,r1 P~Odljktivita~ pe/liunculannya bak loor'fem -um­
r!~l~'n bah~s~ \Jawa dan bahasa 831i dewasa il1i term~suk mortem yang 
:i. i~~pr"c)dL\;< ti f.- 1<t:;:L oq::n-otii.1 k t if ,:;in ii'j(:Jr'f em ter'sebu t menunj Ltr:, ~',c:-'t.n bE.~hl,-i.:1 
';':'h"f;:?liI -;.~m- tF:'I'-mE,t3.uk. bentuf..: !,"'E,'''lic y$\n~) masih terpelih;",H"a, I-:.F:ndat;t 
:::~,,\d~d'j j P'''''' CUI t.:: di,glH'lclkan .. 
M1)rf2in -Wql- sebagQi bentuk relic dapat, dirunut bahwa 
j)c:n't.u;·;. t.r·'Jo r so!:)u1:. acJi;:\l(':\~i b~':..'.i,h~'~:!"I't\ .Ja~-.ja ktJ.fi.a t;i;\11 B.2;\},i kLU'12l sucj~~h 
c; iq\,Jn""l;",':"lri ~ 
D~~Bm bar,asa Jawa I~un~ morfeln --um- tereali~nai sebagai 
"J"2 !,·t);.~\ y,F!n(~; (:1(')[ 1;'iAn c!;;;1 i t ,i ncl ~~'I j{ ~\n ffif;! 1i:lK UKi:\n se~1ublJrlgi:\n dangan rJ.-:asi5\r·­
,,/.,'-1 ~ C.-fJn t.i:Jh t.!m{~trh~Jk"~:it [Llman!;Jkat] • mengi..,ngkat' 
umikat [umik@t] 'mmngikat' 
Di:'.,l,"Iil) t.lf"\h€:\~:,d G,::.lli ~<L\nt~-t mc~t-'f(;~'m ~-I.Jm-"' tl:.~rE!~:\lis~si sebagai 
',j ·).'.-In,] fl'!i-,'.?n~';O,ncla1 tin(ji"l.hi~in mf~li::1.kukt;:H·) sf.?hu1':jI".lngan dG.1ngi?... n d~sai"'~··~ 
li·)-·<' l..i~i!·it:C!~'l (Ju(nat.i (oumr.:\f.iJ 'fn0':'I'lgg2Intl< 
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· .J ., (, " !~h~!.L::Ui:!lt ::::'£~.!:2 [!J:~~~L;M:!.l tb:ll'J£tJ2i2~ ;!i~t~s\.. !l9n. ::=!~~n £l.~i.L{:i.f.!.l l?.sLt],NH::!. l}'~~\l..:i 
v: t:~ ~s c:i II) C::, c:', n bi-::::>ntuk mor1em -an dalam batlasa jawa dan Galt 
l.'~I··rjy0i:a juga ditunjang dengan kesamaan flJngsi semantikal sebagai 
;.)~:·I·l (~:I!", d i..1 
i~ata ke~d~~n yanQ 'Ilenyatakan ke~daan seperti pada das~rnya 
(." (_,!", t.c)h 
( ,) ) yut,:··, + ~~'an -.. -- •... -- _..•... ~~..- ..-."~- yLltan [yutan] , bf.::or·juta-Juta 
,.~ ..--~--.- ~.--un yu. tE.I + ····Eln ..-.- yut<~\n [yutan] , l'")E~r~jut.a-jLlta 
.J 2':.0 I~oadaan yar1g IJleny~t~kan mempllnyai· sifat atau asal seperti 
I.') 'ci d "~1 c:1 ~.":\ ~:...';) r" n ',' -::, 
, '1 > 	 ___'_~.W"M~_·_r·_·_ .~"_l i.. , ~,.~Inr)l.lrlgan [kaln~ILJngaMJ 'berasal dari kampung' 
kmpuf").(] .+, '.'i:.i. r1 
C.D) i:'~::';;"(~il:':\n [(·)Ic:\~:.!:\n] '1J(:>I"'c:l~;iC:\l dar'i hut.an' __"'_'_'w_··_·_·_ alas .1- -'E,n 
3) 	 kata keterarlgan yar19 menyatakan lebih atau dalam tingkat 
pel'~b(;lnd inUt3.rl 
CDl"ltDh 
( t:.l ) [JI. 1'1: :.i. h '-1-' ····an ... - .._ .....••...•......- .....-.... pu t i han [putlhan] 'lE!bih puHh' 
(B) cE"::>nik + -an ----------- cenikan [cen@kan] 'l~,bih keci 1 
/~~ 	 kala benda yang Inenyatakar1 alat LlrltLtk nlelakukan tindakan 
setll1bungan dengar1 dasa~nya 
f:.:()l"lt.oh 
(J) 'timhilng .~ --0rl .-----.--- timbangan [timbanganJ 'timbangan' 
(B) QLletall 'pengga~is' -------- gltet. + -an 
::::'" 	 J.. " 1. 0" 1:1u r.::.~L~:':UIl. ~:::'.r.:~. ~t.~:~\ L~UTL t~.i~lJij.?i.C}l ~13;,\h~ft 9D:.D. :::£:.1.. [Ij}.lE:~.m Q.~:;!.tlf!.§i:l fU:!..li 
I<L' !;;t~\IIlii.1.dn ben·tuk marteln --a dal~nl ba~lasa Jawa dan b,:.\ hi::l ~::'td. 
r.(~I.lj. juga clitLlnjanq adatlya salah satl_1 kesamaan furlgsi semarltikal­
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tu sebagai penanda kata keadaan yang terealisasi dalamn',/a, 

l~';~\knI;Jj !fltf1nY{.;"ti.';\kan keadaan dan dalam tinf;Jkat perbandingan .. 

f:t:,n t.oh 

(_f~ ~yu~ + -a ----------- ayua [ayuO] 'meskipun cantik' 

(8) dplllen .~ -8 ------~---- sedeng demena [sedeng demenOJ 
·saat sedang senangnya' 
nilihat dari distribusinya sebagai penanda kt:,:adai~n , 
:»i·)V'fl.2Hl '"·d tle.\li'Hn bc;),!')C\sC:\ Jt;;!W~\ dan Bali memiliki ~',esama2\n rnelekat 
1\ ·-;"Id d(~\~~;/';lr' b~!t"""k,i::\t.,jlOOj'- i si f1.~ t ,;jrlfl' keadi:'.. an, t:cjntoh 1: 
l' H-::' I"" ;,;. ,;:t t c\ (:J C) I'"' i ~;5 :t. 'f r.':\ t 
(,I) i,:<yu + --a ... --.-.----..-.--- .'yu", [ayuOJ ' meskipun cantik' 
(B) if,el,:lh + -a --------- fi\(,:1aha [melah@) , ke"daLl" ter-baik' 
:-::) !Je rk t':': i k€-:cldaan 
(3) ~eneng + -a ----------	 50nenga [senengOJ ·andaikan senang' 
(B) 	 dC',r,(21"' + ·-a ----.------ demena (s£;!deng dE~men@) [c.edeng de­
mana] 'saat sedano senangnya' 
Dilihat dari pr-oduktivitasnya pemunculannya, mar-fern -a 
dalam bahasa Jawa dan Bali dBpat digolongkan mar-fern yang pr-aduk­
1'"
_ 1. ,4;' • 
:::.,' .1 • 1.1 tJD..I~:~L~~U~L::'g, £J.QJ~llIt ~l@,t19~!J§..S ll£§\.~"!l. Gt~n,tl --'8 Q.e.,1 f:l.!!t )';;1"1 i 
D~;0fA r8alis~sinya baik mortem -e dalam bahasa Jawa dan 
8~li dapat bervarias dengan bentuk -ne. Kesamaan bsntuk tnortem -e 
dalBm bahasa tersebut juga ditunjaJlg adarlya kesamaan fungsi 
5~Jmarltikal yang direalisasikan dalam 
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t) ~~n~r)d~ bQnda 'yang tersabut pada dasar sudah tertentu 
r: C)~'l ": ': 1'1 
(J) anaK + --e ----•. ------- anake tanaka] '~naknya 

'\ 
) 
1..' 
1". 
} t:Ju.k,u + '-'\~,:'~ bukune [bukunal 'bukunya' 

(D) payut.-:, payuko [payuk,,,] 'periknya'-4" .~'t::~ 
(D) or-ta .~ -e -~.----.----- ortane [or'tane] 'baritanya· 
SCb.t1g~lj. pE1naxlda [:u::;ndet, baik. mor-fem ~-E? d;:1,lam bahasa Jawa 
d~:rl Bali dapat di,rlistribuslkan pada, dasar 
2) bel-k~tagDrj bond~ 
con l cd") 
(t(1 tsmt)ok ,~ -'e -------------- tnmboke [tembOKe] 'temboktlya' 
,'I) buku + -0 ------------- bukune [bukune] 'bukunya' 
I.! : t' j. L\ ,.,)('.i. k F.:' ,':t d aDj') 
" j : t.r) i i 
:) ',;,a!'; J, t + --f;"} -.-~",-~.",,- ..~-~-.~,-- Z?a~~it~l [sakiteJ ~sC:1kitnya' 
(,,: 'I ..:, r"~J. + -e ------------ larane [larane] 'sakitnya' 
ntJi7'l21.t da!'"i pY"DdlJktivitE,\!:?nya pEHflunculannYB d~Pilt dikllta­
"'i'l mr:Ji"'fE?iTI "-e .j,.::dafrt bi'1.[-j':-:\St~ 1,.1a~.y.'~ di;~n 8;BLi merupak.an m(Jr'fem Yi.anCj 
r.t::;:.<;':. t.l 'f ~ 
', .. ,:. " ), ;:':" 1:b~.::.:C~Q, Qi~) ;:'~'1'~ f:U~"LLtf.'~.lii::' 0£\"l:Y~Bl. D.!3lJ.. D..<2.:::,9D. £:!~·!J:..£rrl .!:LS!..~.£:i 
Kr.'::-::;:'1?tmi:lt':lrl bi,;i'ntuk fnDrfom pa-.::,n dalam bahasa Jawa dellgan 
p':;(' 'an dElI i-lffi bi9,h,:;.,s,;<, B2\ 1 i juga d i turlj 2Hlg at:l~,nya k e5~m.?\~n fLIJ1(,:;J5i 
:O:~{:::,int;\r: ti I'~ F.1.1 nyH .. K€:?i:.'::'fl')~li~n fung5i semantikalnya itu term.lisas1 
,­
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d~laln nCltllinal sebagai 
J.) 	 p::,:~!')t,!··,da hi.~.l s~E~ht.,tbungar1 dengan dasar"nya 
con "l:oh 

:' ,J ) t~ tUlfg + pa-·an petungan [p@tungan J 'R.E!l'"hi tungan' 

(B) p'~tek. + pa'-'im -------- pepetekan [pepete~.an] 'pel'"h.i tungan' 
co..'; f.H2netrnJa tempat sE:hLibLing,zHl dt-:.:ngan dasarnya 
\ ,J ) rJ l'?Si:..1 + pa-ar1 	 pedesan [pedesan] . p~d~sl.~an' 
(S) 	 gennh + pa-an --------- pagenahan [pagen.han] 'I'"umah 
tempat tingal' 
Dilitla·t d~ri distribusinya sebagai pembentuk kata nomi­
n2-.1, morion, pa-an dalam bahasa Jawa dan Bali memiliki kesamaan 
~Icle~at pada dasar 
1) 	 b~r~:atagorj. benda 
( ,.1 ) rJE'S,it.l + pa-~an 	 padesan [p@desan] 'padesaan' 
(D) 	 g0;n!~"\h +- pa:-0.f1 pagenahan [paganahan] 'tempat 
tinggal' 
2) 	 berkatagori kerja 
ccntoh I 
( J ) si:':\rf:'") 4- pa-an 	 pasarean [p@sarean] 'makam' 
(E) siltw(:;:p 4- pa-an 	 [pas1repan]rep"n 'tempat 
ticlLII'" ' 
Dilihat drai produktivitas, pemunclJlannya, morfem pa-an 
dalaRf bahasa Jawa dan Bali dapat digo~ongkan morfem yang produk­
t i.'" 
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.'::.~ i ~ 1~.5 .. !;,~"lh~i§:,! JA.~i§l d eJJ_ !ifi::.il1!l !;1 a 1 .;t tU, b !m~.§~9. 
Kesalnaan bentuk Inarfom k~-an dalam bahas Jawa dan ka-an 
,L_·:\ldlf1 b~:lhasa BtEll:i jl~iq;::\ dit~Ullja,n~1 adaoya ke'!!:;i~mac1n fLln(.Js.'l !3€HTh~f1t.i-· 
K~~' scbagai pomb~ntuk kat~ nomj.nal yang t.et~ea 1 j. s2Isi d",lam 
j:-ji::~lnandi:..-:'. 
1) fllonyatakarl p~rjhal atau benda abstrak sehllbungan dengan dasar 
nyE\ 
cDntoh :­
, .,;, 
I ,J } dDnya + Ka-ar, 	 ki',dpnyan [kadQnyan] 'kt?dunian' 
(8) sengS':ira + .;,,-2111 	 kasengsaran [kasengsaran] 
I ke5£'~ng5ar-aan' 
2) menyatakan tempat 
CC:JrI tc.h 
(,-') bup'''.ti + I{[:\-~an .,"-~-...",-.--,... *--~-~... 	 kk\bLlpi:..i.tcn [kc:ibup.:..,i:E::n J 
, k<l\bllpat,m' 
(8) 	 bupati + ka-an ----------- kabupatan [kabupatEnJ 

'k"bupatsn' 

011ihBt dari 0istribusinya ka-an dalam bahasa Bali dan 
J~lwa memiliki .2samaarl melekBt pada da~6:-
1) b~r~atagOt·l keadaan 
t::cw; tc,h 
'( ~! ) J. ,~ l + ka-an --------- kabeC1kan [k"b@c:i~,an ] , f:,p-baikan 
(D) ~:::uiJih j k':'-(::11'1 --~-------- kasug~han [hif;iSIJ\:}.ian] k.ekayaan" 
4!­
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2) b~rkatagori berlda 
(~C'r-I '[:::.)h 
(J) 	 bupati + ka-an ----------- kabupaten [kabupatEn] 

, k.c1.lJupa tt'?n' 

(8) 	 bLJpati + ka-dn ----------- kabup~ten [kabupatenJ 

. r~ abupa ten' 

Elen:j,:),!~~;,;:\rk(:\n pr'oduktivitas pemunculannYM, dapat digolDng­
!",;.:Ij'! inCl(''fem y,;,:\-"<::ll"l clale;im bc:·,!'1aS& 	 ,).2:lwa dan bahasa Bali mer'Llpakan 
fliljr- fC;'ifl CH-C:)clu~', ti '1: ~ 
:::;~ 1 ~ ~..,,~ !::11~.ls::m. ::;t 9..tUiJffi t;t.ftha.§..§l 	 \."~H,~, 9atl ::.i!:l 9.§ll':;\ffi, Q.p.h~ Bat i 
K~A'iripan bentuk morfenl -1 dalam bahasa Jawa dengan 
1!IL)i"'feGI -in dalao) baha5a Bali bukan merupakan suatu kemiri.pan yang 
~,ebelulal1 5ifatnya~ Kemirlpan bentuk di atas dapat dikatakan 
~l,IJdg~i ~kibat adanya hubungan kekerabatan an tara bahasa Jaw& d~n 
,::-''':''; I 1. ~ ~lal ini dapat dirunut adanya kesamaan di an tara fung~i 
semantik~lllya, ydkni terealisdsi pada 
1) peraanda verba yang Inenyatakan tindakan berulang-ulang sehu­
bungan dengan dasarnya 
G()!"'j tDh 
(IJ) njupL:ki [njupUk..i.] , mengttHnb.i Ii.' njupuk (N- + jupuk) 
+ _..1 
(E{) C'I'j"Llangin [nYUr}.nl;lin] 'rnengambili' nyuc.'\ng (N- + j iJan,) ) 
+ -in 
:;~) p\:.:'f"Ii:\ndi3. yt:':I~lJln yan~J fn(~l'ly;.},ti::lk~"tn l1byt:'?k til1dakan nlenunjukkan i7.sm'­
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j'::":'l >1:: ,",a i:2:"llJ a r .:;.:th bE?f' I angsull gnyi;."\ P i::?' I'" i 5 t:i Wi::\ 
contDh 

(~J) n~ndur'i [nnncILJr1] '~nenan8mi' -------- nandur (N- + t~ndLlr) 

+ -i 
(F.") rJcl\'lt::l'~,i.n [peJ'"H::.,r.:. .ln] 'nL1,iki' ------.----,..- pG'::'llek + "-in 
;0na~d~ verba yarlg m8nyatakan tind~kan menjadikan atau me~ye-
b.;1tJh:an ;~Pi} y,:?tng ter·!"";E'IJ\~lt p<:t,d~i benb.tk ch1s;:;.\r 
L Dr'r .~.: a ~j 
(J) 	 1l1€-:cll:~·:'n 1 [mc:d!::ni:l 'fflf-.\nD.t':,uti· _' __ "Q'~'___ ~_"_'''_W*___ wc~di + t~-'i 
(B) 	 j0j0nin [j~jenl.rlJ 'menakuti -----.------ jejen + -in 
4) 	 p~nan(la verba yang menyatakan tindakan memb~ri atdu mem ­
buang apa yang te~~etut pada d~sar kepada atau dari obyeknya 
hc: ari tc:d ) ;: 
(:1) ",bubL,ti [mbubuti) 'mencabuti' ---,.,._-,- mbubut (N- + bub..,t) 
-i- -i 
(S) kulitin [kulitinJ 'kuliti' ---------- kilit + -in 
5) penallda verba yang menyatakan tindakan mclakukan perbuatan 
~~ti;?,lt Upi:1Cdr'8 sehubLlrlQar1 df2Dt]an bf~f1tuk dasarny.~ 

c::::>ntOf1 

(;; 	 IT•.it,r;ni [m.:;.ton:i:i ~(rE~.l':tkuk.i;~\ri \'.\paC€H'·':;; tujuh bulan' --.. ~, ..... ~-.--.-" 
pi'!:u f. N - i 
j--(C"}U l::".tl';:\jl~,r·1 [nf:-lu Llul~3.Tlin] 'rn(;~li;"~k,Llkan t-tpactlY'·ta t:.ig ..-:\ bwJ~,n' 
.---.,-~----.-.-- telu bulan + N - in 
"( -,I,,:; .. : '/;;:"j'--I.'L'1 \l(~1.i;r:;1 mC!-.'ny,::\td!{f~!n pK,:!'-bui~t.c"~n dil!-.;i:kukan suP~y.:.,' mc~n'" 
'! '__'1 j_'.:. h 
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conte\"', 
(~n pincit'Jni [pindOniJ 'ulangi dUB kali' --------­ pindo + -i 
( £1 ) pinrjoin [pindOin] ".Jl!?.ng.i rjua: )(r;;\]. i ' --------­ pinda + -in 
Dilihat dB~i dj,Gtribusinya morfenl -i dalam bahasa J~wa 
dan -if) dalam bahasa Bali memilikt kesamaan distribusi yang 
t~!~ealis3si pada dasa~ 
1) ber-katagori benda 
\\:1) f1{Jf·';',\~,jc~ni [nq iJ' Jt\i;2mb~ri ~-,::d I -,....--'-.---~~~~~-: ragi +- N,~wi 
(B) :.','t'I'::thil"'1 [uyah:inJ 9i..lt"2\illi· _ ..____ ___~__.._.~'_d._____ ,..:. ..... _: uya:h .... -inI 	 . 
~) ber~~a~2gori kerja 
(J) 	rUupuki [rdclpUkiJ 'm€wgambili' .. --~-.----~----.---.- n.i~\pLlk (N- .~ 
jupul<.) ~, -in 
(8) jaguran [jaguran] 'Pllkuli' --------------~-- jagur + -in 
3) bel~katagori ~eadaan 
(J) medeni [inedeni] 'nlenakuti~ ----------------- wedi + N-i 
~P) jflj(;;;l'"!in [j shin] 'menakuti' --------------- jejeh + -in 
Dili~at dari produktivitBs pemunculBnnya baik morfem -1 
ddL:llfl bahaS!,l,:;;' Ji:.1.\<~I£.1. dan lTIl'1r1:€?m ~in dalam bah~s~:\ Bali dapat digo~ 
longkan morfeJn yang produktif. 
'7- ...,. 
.. ~, " "'~ ~ 	 r1ru: f Q1.fi!l8.iTJ.~t§. 
2, ":? " .1 " t'ig.r..:ts1fJl N:: f;.L~~~Jl?,;!ls..a. £LsJl N"- .9.£J)ru~ I?ali ~taJ. 8,f/1 ~1 .i. t")a.ll 
It§:.n.t!,,;~J:;. 
D.:, I j~\nl ~li505inya morfem N- dalam baha~a Jawa dan N­
dalam bBhasa Bali, memiliki, sejumlah variasi yang. pemunculannya 
hl1L.l.1i..4~· 
PEi';;'~"~~!H A.KhAl'4 
',I'iIV!ili;;HA:l Mld..lr..."1U(IA" • 
.. 
)- 'J 11. M.lt~ )~ lA.. Y A 
L ____,,, 
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() ,\ ~?"f.-::~~,!, ' ::t i k i·:1n dE~ll';;:;;.~n fonem awal bentuk (j,asarnya~ VaJ'~ii"~si bentuk 
!"IV:,),,' f c'm c! t,au 1 c:lZ ,i.m diS8~)Ut ~lomorf dari morfem N--' parJa kec-Iu" 
r,1:lh2'5i~ ters~bui: tampak dalam per'bantlinggan sebagai berikut 
,,~----.-- .-.•-,,,-.,--.--"--.-,-,--.---.,-.-..--,~.-,~,--.,-,,"-.~~".'-~".'-'-"'---.--'"'''-------'--------"----''-----
;' iC!j"' f (-_::fl A], Dr1i\JI,r"'f Fon0n~ awal Inorfem cOlltoh 
b .2't h ~;.'; -.;;; -i":\ dasar yaf1Q dilekati 
" "'_',,_______'_ ' _,,_,,_,__ ,,_"_~,,~ I ""_,__ 'v,<.."'.__" __'_.'_ _ __~_"_._,.__" - •______________•___,_~.......-_~_~ 

r,.:~_J"'!;:,';:;,,;\ n··~ t., d, c:ih, t-h nulis [nulls] 'men~lis' 
\3 ,c':',. L~~ ':;(, 
m-·" b:\ '.'-J macul [macUI] 'mencallg­
k~i 1 ; 
!\) ..." 
nq-·· k'l ,.,. 1" ~ v~:)ha.l ~ r­• Ilggodhok 
'/llerebLJs' 
[nggOdhOk] 
ny-' 	 ~':; ~ C :. j rI'IaF'u [nYc:tpuJ fTlenyapu 
l""I~)e"'A 	 k on E>(]f"! ;:';\11 del]. Elm ngedal [r1gedOlJ 
d ii;'~;i~ ( O1nI1D'Sij, l~lbi.S~~ 'jnenjual' 
__"._~_,_"_______ , _._____.___... ' ____ ._,_~,_..'"___~_,_____~,._.H.___".~_.~,~•._ I _~____._..___~__" __________•___ 
.13 ,.~, h ;:'.1 ~~; 1'::1, n"'~ t, d 	 oagul [n@gul] 'mmngikat 
13~:tli 
rn- p, IJ maksa [maks@] 'memaksa' 
1\1'_­ ng-· 	 k, 1, r, y,. vokal, ngandik [ngandik] 
q '/nengapak' 
n I;J a"""' 	 clwal dasar fonem ngan)aling [ngamaling] 
nasal 'merlcuru' 
ny- J ~ C ~ 5 nyegur [nyegurJ 
'menlul{ul' 
.," ....,-'._,-.. -,,_. .-~-.,-.-...- ...~.--"_"_ _.._.._·_____H....~'".~_,"_, ___•.__.~M~_"..__~_ \ ._.___"~.___.___~_,__. __.______"._._,,~ 	 ____. 
.' r', , . .,
.', -, .,~. " -,,-: ~ t~J.q..c.JS?Jn. .h,,~l::::. ~}::::~)_~~.~,m. .l;,:.'.fi.'·1!f.!:.?_ll~ ;;~,~lliJl rL~~lLL L.~\:. !;Jj~J.£;\[J1 .g.~lJJi§'@. ~_~~lt 
Doit], i:':1ffl rE?ali.sasinya mer'fen) ke- dal~m bahas Jawa dan k!J. -" 
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~alam .bahasa Bali mejniliki sejumlah varia5i yang pemunc;ulannya 
d _1 r,;es;\~\a i \-:,2\n d(?n!]i:'~n fonem awel bentuk daBar-nya .kib.t Old any. 
peristiwa morfofonemika Vri0si-yang dimaksud tamp~k dalam perban­
C\i.I"'E.\r;1('", s,~:?b'::',.gai bf.?r"ikut .: 
1"1 '--.H' f (2 rn j::~ll omOrM' of Fonem awal morfem con'tl:lh 

( v,::"'I''':Ll3'S~.i. c:l2F~':':1.r yanG -':LIE'~ke..1ti 

~_~_H____ .' _ ..___________._.. : ~____~H.___ _ __ , -_. 
._-'_._­
"'- ~-' I,:. E~ _'M kDI~'lji~Dn2In 	 kecekel [klc@k@l] 
'terpegang' 
I·.d·' 	 konsonan, I~ecuali katon U.atOn] 
w~ l~ r dan dasar 't.rlihat' 
monoslabis 
k- yok.1 dan vak.l u,i kobong [kObOng] 
terjadi sandi u---o, 'terbakar' 
i---e 
, 
__._~ 	 ~, __.____ I _. ____ , __________ __ ' 
': iii,', :::,.;0. ki:'t-~ k"nsonan kadl •••g [kadle••q] 

t'·.' l i 'terdesak' 

-. ,k,';;- k- vokel dan untuk vo , kocap [kocap] 

;;;;,1 Lt, i terjadi 'kenen' 

sandi U---{j dan ,1--e: 

---------._,------------------------­
~, "y
'" .,::.. .. ''':'' r.mJ:!::: J2.!1~, gAUl R.~N'- Q.a 1C\ tJ ~a h a~.ia [.}~ 1i 
Proses morfcfcnsmik p(?lek'Jtan peN- dalam bahasa J.;;wa 
mt~~'nj.mbul kafi v.;\ricu) bentuk peng- , pe- , peny- :I pt;?m- yang proses 
~,'<Hnunc.:ul~::tnnya !;:ii5;Hl)ii::\ denagn pr'oses perubahan b.ila N- melekat pada 
tE~ntuk dasar. adapun pemunculan paN- dalam bahasa Jawa atas dasar 
~21~8smian dan mev'llpakar'. bentLJk relien 5eperti halnya dalam bahasa 
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Bali, pe 1eka tc\i1 piilN-- pada bentuk dasar rnemunculkan umlah 
varian yang proses morfofonemiknya saina denagn bila N- melekat 
,f!i'.H1a . bf.:,ntuk dasar~ adapun var'!an bentuk yang dimaksud Cld.il«h 
j:-',';::"f-!']- pan'-- pany- , dan pam- • Mengenai munculnya Yariasi peN­
l!iE:rupakan r'"t2i]li~';j.,::"b.'1:i. yang si.'ff.\tnye f!3kult.ati'fu 
Perbandingan bentuk m~rf.m dalam kBdua baha5a ters.but di 
8t~S tampak dalam tabsl berikut 
t"I(1 !.~ f f?1li Alomorf f-"ont'lrn aW<ll moy""fern c:Jntol1 
b'::"!)2-t~-:-;i;l (variasi) dasar yang melekatinya 
-"~-~~-.,-! ~--.-----.-' 
H9,haS8 pf?IlQ~ k, r, I, g, dan yakal pen9 '"a 'i>a [p@n 9 ,"Osa ] 
\J6~".Ja . pet-aS'ta.e:1.n· 
pen~- t, d, th, C!11 	 pBnilik [penilikJ 
, penlel'-il-uE.<'" 
peN-! pem- n, p, w, pembuka [plmbukO] 
'pembuka' 
paN­
penj s-p e, j penjaluk (p@njaIUk] 
'per-mintaan' 
,
--------:---------------­, 
pr-').ng-~B!:ihasa 	 ,~ , 11 ~"~ g, vok,;'!\l : pangangon [pangsn ­
,Ei,~\l i 	 ngon] 'pengembala" 
.
r:,2;\ny- J , !:;, c:: 	 penyakit [penyakitJ 
'penyakit" 
I 
pem- p, b 	 pamaos [pamaos] 
"pembaca' 
pt?'I!'~ t, d pansmpad [panampatJ 
'alat mer-abas' 
,
--"""._-- ""...._._.,,! ..-"'--.•--""...,,-.~#,___ I _._________.........~......... _______"_"_.__, I __........__..--___...__...~______,_ 
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:~,,2 .. 4 .. Morfem I:la- d~'lam bahasa 	Jawa dan ~::: bahll§-'l. Bali 
'Jar iasi b£.::ntu.k seb..~gai re~:\l i~:;'2.\5i illorfem pa.-' d~ I am bahasa 
J&wa .~uncul karena ~eristiwa mcrfofcnemik disamping variasi yang 
tHunct.ll kerena pe~tilnbangan penl)tur. Demikian pula dalam bahasa. 
B!::\l.i fVHJ1ICulny.:.'I, 5ejtlmlf;'~h vi:'riasi dapi3t. kal;-ena proses. morfofonemik 
dj salTlping pertimbangan untuk makna menghaluskan .. Variasi yang 
Llimi:iksud dal<1m >cedua bahasa tey"sebut tampak dalam perbandingan 
bc,rH;ut 
1'1CH'" f f0 fI) Alomorf Fonem awal morf~m cantoh 
E; t-:;\ h"j, 7) t:) (variasi) d~sar yang dilekati 
, 
.•.•_._._..._._ I ~.'_.. _ .•_~~_._"_".__ i _" __~'M~""""_'__'_~_____""_ r 
Bi::,I'ic,:\'!::?ri:l pi;\-' konsonan pawsrah Cpa.arah] 
~r 2H'J2\ 'petunjuk' 
p- voka.l 	 petungan [p@tungan] 
'perhitunglln' 
p;zl- pi- konsonan dan yok_l 	 piandel [piand@l] 

'andalan' 

._-----,----
B2'trli::iSa P<'- konsonan pabaang [pabaang] 
E1al j 'pemberian' 
p- yukal 	 pumungan [pomnngan] 
·peiobj.caraan' 
j':O ,,~_ ,-~ pi ..­ kcnsonan dan vokal 	 piDrah [piorah] 
'pemberitatluao' 
.._._ ..__. --------,_.._------_. 
! ---.-­
.,- '-I c: 
, , • .::, .. ,_.I ~ ]}3l-:-: ~,;!:~J"ftm. !.?Jl:1..t.l.st¥~:£~ lli~tt~" ~.IE:!1 2J~= 1~-:~1~"m th~.t!':a~. Eel.i 
V~ri~si bor,tuk sebagai realiaasj, Rlor1i em sa- d~lam b(':i\ h.fi.\ ~5~'::\ 
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;J i:?,v.,k1, (nLtI1CU 1 belrdasarkan pertimbangan penunur. Sabab sa- tatap_ 
bllfltuknya bila melekat pada bentLlk dasar baik yang berawal kcnso­
j'\ ,,)!"",\ (fj,'U.I,pun VCJkl:,·f. ~L::i(ji mt.lrlCl.tlr'iya j'::tlomoywf sebagai v8rfas,i, bentuk 
d~r1 S~- sj·fat~ya fakult~tif~ 
Morfcm sa- cj(~lam bahasa Bali tetap bentuknya bila melekot 
:'2Lia d~sar bai,k yang inulai dengan kQn~onan maupun vokal. 
P0rb~r)dirlgan bentuk nlorfem dalam kSlJua bahasa tersebut di 
"'~ '1.· ,;1:::1- talf\;':J,;;\k dd 1am per~ji:.'ncl ingan b(;:I'-.i ku t 
•.......-.,,_._-_._---­
;, I'') ,.!' ~"" Alomo,ef Fcnem .w~l morfem con'toh 
('3;0 :v~'! 513 (variasi)! dasar yang melekat 
,-------~ ! ~"'~--"--,---,.- -- ( ---......_-----_. 
----, -----_._--------­
_~_:_;~I ~ ',<.) ~::;.0,; Sii -- konsonan dan vokal ssamah [saomah] 
,J ,l:l'''?~J 'se~umah' 
<,.:i <0.-- ~..:; (.:+.~~ kcnscnan dan ,vokal segegenl [s@g@g@m] 

. St7:'genggiim' 

B;:,j',asa r;;a- konsonan dan vokal sarahina [sarahin@] 
:\-:'2\ 1.i 'satu hari' 
sa­ sausan [sausarl] 
'smsudah' 
,
-------- ' ----------_. -----, 
'·Y '"1 , 
,_, ~ ,,', " C) " !.!H~.L:: f:L€I.1~fD. ~1!:;~11~!i ~.!i1~.§1 p.l.~= GIJ~J earn. ba tla f3 a: B~J i 
Dalam realisasinya morfem mer- dalam bahasa Jawa dan ma­
dalam b3ha5~ Bali memiliki sejumlatl variasi yang pmmunculanny,,\ 
Cj:i.:~it?SU2i.ki:.:\!'1 dG:n~12'ln fOf'l~'m i.:\w2il bentL.lh dasar yanq eJilekati ~ Var~iasi 
\/., 1.:1 dj,IH(3ke.HJrl t,!;?tmpi:tl~. dalt;im Pf2rbandingiL\n pr'osE:S ffiCJt""fofonemil<, kedL.lCl 
!. ,.i ;i,,::':::;! ;:\::~r"~:;.{'·:,~iJLlt sf:b'::1{ji~\:L ht·?rikut 
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..------~~-~-----~~-----.~-. 
!····](:if··t:C'ff; 
"" I ,.,'1 :~'::-.i 
AlofnDrf 
( V l".! r' i c:dSL'i ) 
FQnt~m awal 
dasar" y~ng 
mor-fem 
melekati 
contoh 
----.-~.-~~.-~ -""----------~.- ----------~---------
J..i : .:':::: <:, 
-;/,1,::." 
fnf:?r"~ t., tJ mertamba [mlrtOmbDJ 
'ber-obat· 
ITi~:t'- ~J ~ I< makar-ya [m"karyO] 
'bC0[~k{:;lrya • 
___.__,,,__.,,___. "_'__'__.r~~.""~'_'·__·__.......________ 
....._-------_..----------------­
i' '" 'j't::'1n (~l omcH'~'f FDnem a~"a.l morfE:-rn contoh 
: \:.- :":1:--:: i\ (variasi): dasar yar.g dilekati 
'--....-..-____ 1 ____ 
~-'-'.. -' ~...-'"--,"..,'.--."-, 
H ,,,.', h.£E!S,q 
,) !4 :;,lct 
i'H2f-- m- VOr:a 1 manak [manak] 'beranak' 
__w._! _,.,_____. 
------.----------,-----­
E: i.;" h,3.sa mi;\- ~~onsonai1 melnLlny i [memLtn y i J 
l:<i:~ 1 i , ber·bic<.lra' 
(r12t - m- VClk~,l mikut [mikut] 'bereker' 
..______ , __,_~~ 1 ___•___•__________ 
3~2,,7 .. t19..dEffi ::l.U':: !is'J..~ ba h~§tl ~awa Q.§.[l f!.sl.lEl.!fl. bahas€\ ~ 
Morfem -1n- sabagai infiks dalsm bahasa Jawa tidak me 
r'~oal,~mi perubaha'l dalam proses pembentukan kata baik disis:lpkan 
(: :' ,.). ~:-~ iJ dasar yang berawal, fonem vokal maupun ~'-.Cln5Dnan " D<:emikl.em 
h.:;;lnya -·lr1- parja bial··h·,~~t.;a Bali jug';;t tida!'~ mt~ngala:mi per'ubahe\fl bi Is 
d ... ~:)i:::.)j p~:.!Ti\n PQda dasar yang berawal fonem vokal lOaLtpUn k CHI so\,an 
!Jalaln proses pembentLlkan kata. Reali5a~i morfem -in- pada hedLli:i\ 
b~tlas~ tersebllt t~n,pak dalam perbandingan berikut : 
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..__.._-----,.--_. 
]'1o!"'·ff.£>H. alomorf Forlem awal morfem c:ontoh 
F~ ,.:.\ h "~\ ~':-; i,;~ (v~riasi) d••• r yang dilekati 
, 	 ,
"N" ',,_,n_,__,___ ' __•____ , _.___..._________• ______~~ ~: 
, 
D,0', t ',2:\ S ~'~l I';'Qn~Qnan tinuv,.u [tinllku J 
~J ;:\vJa 'dibeli' 
~ ir!- vokal 	 inucap [inucapJ 

'di••but' 

, 
,-------,~-
----,--------------------­
BG:\ ha st:1. konson<::ln sinurat Csinur.t] 
F'r:',1 i 'ditulis' 
if1"'" vrJ~.i1l1 	 inucap Cinucap] 

'di••but' 

, 	 ,
~,~,_,", _~___ t ________ , ________________ 
~:~:~2,,81< !jQ.ri,~iI!, =1Uli-- ~,~fU_~illJlfWj~~J-"i J..e~ d Sill 	 ::!!.,ro-- d ~J qm Sali 
r·1m·fem -um- seb.OIgai infiks dalam bahasa Jaw... tidak me-' 
ngalami perubahan dalam proses pembentukan kata~' baik di leJ.;.aU.an 
pada dasar yang berawal vokal dan konsonanu Demikian halnya -um­
dalam bah••• eali juga tidak meng.lami perubahan bila dilekatkan 
fJada di;t;ar b(~t'""av,urd fonem voki:;,l (:Jan konsonan pada pemben tuP:. an 
kC':\t;::\" ""'lEd isasi --lIm- ,pad... kedll<! bah."",,,, tersebut tampak dalam 
perbandingan berikut : 
,
, 
!"1c)F"'fem Alom(F'f Fonem awal morfenl contoh 
BiC~ h.;::'.s ( v (1\"" i ,'EU:; ,i da5al~ yang dilekati 
_.__' __•• I ___,~___,_.__"_.~~ _~~..__ .ft•____ .~,_____~._...___~,_J 
BE:lhi:)~;':') kon'!!iOrlEln llimaku [lumaku]
.J 2. hi (il 'berjalan° 
--'um­ vok.::d umangkat [umangkat) 
'berangkat' 
~.-.---~~......-'----,,------.,..,...-. -------....., 
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__ 
.u, .... h ':.'1 ~",(H (.-:,onsonan .tumurun [tumurun] 
13;1\ .1 .i. 'tuF"Un' 
- --l.llii·- y"kal 	 umawak [umawak] 

'berbadan' 

~""~'-'""""""'-'- j ---,.-~------.-, ! -.~--.-..-..-..--",,----------' 
:~:" 2 ~ 9" tlGu:::J~~m =~lll ~bA..L.~ill. p~h§1§.~ ~jta~ parI 	 ::.§tJ], g~~ bahasa 8[4.1i. 
Mar··" f,m -en st:::bagal sufik.s dalam b!:ahiasa Jawa m-emiliki 
beberapa bentuk variasi akibat perubehan bunyi kar-ena proses 
mar f c!"f (Jr-tt?mi k pada p~mberltukan kata. Demikian pula mortem -an 
c: a 1. ii:\Jfl batlasa Bali dalam reali5asinya memiliki beberapa varia$i 
bE--:·r: tuk ak.ib~t pC?ru\;lah,~n bLlnyi kat'"(:;:I1~ proses morfofonemik p,"1da 
p~:,mben t!~IJ(. an k~ta. Variasi morfem -an pad a kwdua bahasa tersebut 
tampak dalam perbandingan beriKut : 
McrfElfij 
B ;::'1 fV3::5 a 
1-::{ £1. !~I~' ~:; a 
J ,~1.t,,!.0. 
, t~'Ul 
"__'~_M 
Alomol~f Fonem aktlir morfem 
(vap-ias]. ) dasar yang dilekati 
-f..:\n 	 kOf1s,oniiln 
-'nan 	 Yoke., 1 
sandi 
sandi 
-n 	 yokal 
sandi 
' --~--.------ ,
------­
cli:.\11 b:::l'!'-j adi 
u ----- 0 
i ----- E 
yang terjadi 
u ----- 0 
1 ----- E 
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contoh 
kurungan [kurungan] 
'sangkar' 
ewonan (Ewr:Jniln] 
. r" i buan ' 
ijenan [ijenan] 
'sendirian' 
kel'''OI1 [kErEnJ 
, te'-akhir' 
yutan [yutan] 'jL.taa.n' 
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j ;,\1 ,:)~'.~,~\ -.::!I~j konsoni~n kikihan [kiki~)ar)] 
;'\ !. .i • j.J(;:.'fi\2\!""<..d:· 
'""C!;:;IC! vokc.l !Jt"2'df2ni0.rJ [ij&l(jc:·n.':;I,n J 
'It.::b:iti bt:?sti\I"" 
'.\ I") _.- Jl vokal yang terJadj sajen [saJ.en] 

sandl u -.---- 0 ~e~~ji 

1 ----- E 

.;, ~ ,',~: .. 10" I\JDJ:LYJf~. ::,€1 iJ€.\li~~Dl baD.§..1?.il J§L!!Hl ~t~;i[t ~~:~~t ~.t~:jJ..~·~_m. L!,£iht;!.t~1. 
1<lorfem -a dalam bahasa Jawa bila dilekatan pada d",sar­
clapat mempengarLlhi mLtnculny", bunyi pelLlnCLtr y dan w. Dalam hal 
J. i\ i dc-'pat cJikata!(i:1n -va dan -wa fiH?i"'upal<iH1 vaF'iz:'!.si benttl~_ clari 
mar-fern -a akibat adanya proses morfofonemik. Sediangkan dalam 
bi\h<:.i:~:;a Bali. ll"Jor'fem "~a ffiG?lI1iliki vt::\ria!:;)i bentLlk ·"a dan "~'lla .. Dib6:1wah 
ini akarl tampak munculnya variasi mortem -a dalam kedua bi...:;hasa 
t,,','sebu t . berikut l 
;"1 c-:) r~ f e::.ni III C:lOW r"f 
Ei,Jha!":3iil (v~'~,~·:Li:.~!;:i.:i. )
. 
.•_ ..__._._._-- j ~~•.~. ~.-~---. 
E:.;:,. r'l £\ ~3.2'. 
-a 
\J ;;i.w;a 
--va 
--'Ei 
~"'wa 
Fonem akhir morfem 
dasa~ yang dilekati 
contoh 
~:.onsOnelrl kirima [kirimO] 
'kirmlah' 
vQ~:al e, i gedeya [gedeyO] 
'meskipun besar' 
vakal u turuwa [turuwOJ 
'tidurlah' 
_"••~__W""'___' I __'~'H~"~_____'_''''______'_~_'''___ I _""__._" ....__..._____________._____., .... , .. 
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B,:it"tasa -a konsonan urnaha [umaha) 

E<~li 'rumahnya' 

"'""(1 -rH:\ vokal 	 abana [abana) 'dibawa' 
_,_",_._,_~__ , ________" ...... _ I 
bii\ha!,>~ Sa Li. 
i\1oF~f€':m -"f.'? (j.t:~lam bahasa Jawa sebagai sufiks memiliki 
b~bQf'apa VaF1a$l bentuk akibat act.nya per'ubahcln bunyi ,:,arena 
~Jr(jses mor·-fofonemik pada pembentukan kata. demikiarl pula moy"'fem 
-0 dalafn b~~lasa B~li dalam realisasinya memiliki ~eberapa variasi 
h\~ntuk. dkib6.t pl'"c)(:~F:?~~ mOJ'··fC)fcHl(~tn,ik pl!~c:I(it pembentukan kata" Val"'iasi 
L!F!ntLI.k [I" r.i. nlorfem -e pada kedua ba~asa tersebut tampak dalam 
p~rballdingafl berikut 
::~~:,:.~ 11,. !j.Q['f<~Dl ::t= QJ.~lfim ,bL.;tb.~§.£ ~Il!~~ f.J~!l =..!! 
---'-.---.---.....~-------.~'7-~----'"'--.-...-~--~.......------'----:-~--..-"------.'-.--------.-.---­
)'10 r 'r C'if! A 1. omor"r Fen.m akllir morfem con tor.• 
B,:\ha~'::"d (v~;.H·~ia~si) ; dasar yang dilekati 
.-----------------
Bahasa -eo konsc)nan r-ambL.te [n,mbute] 
,:.rawi:'<. 'rambutnya' 
~-e 
-ne vak.I 	 untune [untune) 
'giginya' 
BLih":-;I;sa -'E,~ 	 konsont'3.n payuke [payukeJ 

Bzd .i 

'periuk itu' 
-ft ~-n€;.\ va~_" 1 	 ortane [ortane] 
'kabar itu' 
----~~-, ----_,._.__ ! __________________•___ I 
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:" • 2 • 12 • t!9Elff'Jll, £!i.!.}_f!111 Mahasa J awa pan -in Q.ii\ 1am M.3h",sa SaIi 
Morfem -i lialam bahElsa Jawa sebagai su'fiks memilild 
''-i\l' i;;If'i. ben t'.lk a~;:1 bi> t perubahan bl,lnyi karena proses morfofonemi k 
pc«:I« pf?",bentukan kata. Demikian pl.lla morfem -in dalam bahasa Bali 
''',Ii",gai sufiks memiliki vii\r'iasibentuk akibat adanya proses 
[m,,,.fofrm,,mil·; pii,d., pembentL'ki71n kata. VEwiOlSi bent~'k yang diI1H",;sud 
tampak pad perbandingan berikut 
!'"10 I-H'f em 
E:dh<35d 
Al otnc\1' f Fonem akhir morfem 
(v6ridsi): dasar yang dilekati 
, , 
'., 
, 
contoh 
~~.__'.__H' _'___'~_H__' ___ ••_N___, 
._--_._---._- , 
[lahi';\sEt 
Jawa 
-i 
Bahal3a 
[\';j\ 1 i 
-in 
H'H i 
-ni 
, 
------~.--- , 
-­ in 
-nin 
-n 
• 
kon~'S()nc:.\n 
vokal dan terjadi 
sandi o,u ----­ 0 
i,e ----­ e 
0 
----­ a 
konsonan dan vokal· 
vak_l dan terjOldi 
sandi II ----­ 0 
vaka1 dan terjadi 
sandi a ----­ a 
, 
jupuki [jupukiJ 'ambili 
pindoni [pindOni] 
'Lllangi dua kalj,' 
l1eni [iIEni] 'aliri' 
jagani [jaani] 'jagai' 
,-----­
tegakin [teg.kin] 
'duduki' 
isinin [iBinin] 'isi' 
pupanin [pupOnin] 
'hasilkan' 
ieEn [ieah] 'relakan' 
--------, --~-------' ------­ ...-..--' -----------------­
'i"l:';, P2:.:::i~·~:..L H~i:L~~l !;l,fHt QC:1"~C.1ll ~tali!.m b~\ha!3a~ 
MOlmfC?lif pa-an ssbagai konfiks'dalam bahasa Jawa proses 
W~lwk~tdfl pada dasar-nya m~ngikuti kaidah morfofonemik pa­ dan 
;_-,_('1 .. l)c:m.i._k.i.£:~ln pu.li_' !ffoY*'ft:':'1n pjct~-an ~::;f:~bfi.\~ta1 konfiks dalam bahasa Bal.i 
i))'-~j:,i(-,-;:;:;; pulc:ki-i'I;.;:\J"l pi~~clC\. cI&)~ic.~j'~ mt:':'n9i~~ut;i. kaidatl ~lorfDfon~mik neloka­
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tan pa-	 pada da$~r' dan -an pdda dasar. 
~-:; .. ~} ~ .1 -1 ~ 	 tlQ,Lf t:!!t L1.£!1.f}1!l lli~ !oJ awa,. f-1 an bsl.~ d a 1. e1in b a 1'1§1.§£!£1 
K .,' 1 ~ :;::.~~,..;:.:,"'~~ 
Mortem ka-an ssbagai konfiks dalam bshQsa Jawa, pr'oses 
p(~lekatan pada dasarnya Inengikuti kaidah morfofcnemik ka- pad a 
(';dSar dan -an pada d~sar_ Demikian pula ka-an ,dalam bahasa Bali~ 
'~I~:;cl~ai konfik~i proses pelekatan pada dasar mengikuti kaidah 
f[;\ \r f Of(:.rH7'-mi k pEl eka t.';;H"1 pa·- pc:\da di:\sar dan --an pada ddsar. 
:; • :2:; ~ £.litJ;.i. !~b.I..fUl:!;}. 1;.s1,1;.i t 
KE'j(?li:~tsan J'Il.lburlQc-,(f'I k~:?kel'~i,~b.F.!tan pada jlJenjang yang p,-"linfd 
~awal-i yaitu keluargga dan sub-keluarga (family yarlg sub-family) 
bi\~';~sa~bah~sa~ clapa·t dibLlktikan oecara kuantitatif pul~ di samp­
i(19 I,)embuktian secara kualitatif. 
Pembuktian .eear. kuantit.tif dilakukan dongsn manghitung 
por-sentase %esamaan/keloiripan 200 kata dasar Swadesh. Dengan cara 
in1 dapat diperoleh jenjang kekerab.tan an tara bahasa Jawa dan 
l::Dhas;:.t t:L::"li dalam bt:'?ntuk Pt~t'~}-lE:H1tase .. 
Kesafoaan ~ersentaae kata dasar kedua bahasa tersebut di­
}ji.irldin(~I'.:i,!.n cll~'·n~~.;:\n bahi0.E:::i. 1'1,:\dl,{r»a dan baht.~\SiE:\ EJz~s(;.{k" UpL1Yc.'\ ffiE?Hiba.nd·­
:,(1)U k.,';;\1"1 rJi0~\r)g';111b(::\hE\!:;E\ IV!aclur'~i cli:!fi b,:.\h'i;\Si:..'1 t3r~\~'{~\I.c. ~ di~;;;f.:lff)p:i.ng bE\I'''i::'\la£~t1n 
(;) t?c~g 1,4 L' of' .i::; , y.2;\kn i bd.hi':\S5C1 \J iJ.W(':l di:?k.:-:\1:. i:lf:7:'n(Jr~\n bi."1.hasa Maduy',::;; d;;7j,11 
taha~~ Bali d~ka·t dengan bahasa Saeak, pembandingan ini bertuju~n 
Ifl2n!p0rjelas tinukat keker-abat~n hubun9an lek5ikostatistik~ D;.:1. 1 ,[Mil 
h,::! L ,inj ti\I~,:)r~J dipf:r-olufl tingh:~t k€:}!l\si;.'11an sEJfJag':'li jawaban e.i.pc'kcd" 
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::<_'"("!:~!'Si~" IJ':-:\Wi;) dan bal"12lSi1 Ball, merLlpa~~an bahC\s~-bahasa dapat dimcH"lk"'­
"'~n delL,,!, sub-keluarga yang sarna atau hL!bL!ngan ~,eduanya hanya 
",cTcq"i'du"n I071uarga dari a!1ggota kelompok rLlmpL!n yang ",ama. 
Parsentase kesamaan kata dasar dari daftar Swadesh dalam 
;,r~r""tJafldingan Bfltara bahasa Jawa, Bali~ MadLlra~ dan Sasak dapat 
\Jj"a~a·ti nada t~bel di bawah ini. 
Tabel 1 
Persentass kesamaan/kemiripan kata seasal (kognat) bahast.1­
b2,_h<Cl~3":";" BIJ.l i, Jawa~ Madura~ dan Sasak berdasarkan perhltungan 
leksikost~ti~tik· 200 kata daftar Swad8sh. 
Sk 51 
,
'-­
i"lci ifl 42 
,, Jw 
,1 ________ 
35 
, 
, 
.. ' 
, 
:::;3 ,---­ 4,2 , ,, 
'-~-- '­
BI 5k Md 
Ket:eraniJan : 
Sk bahasa Sasak 
Md batlasa Madura 
Jw bahasa Jawa 
}-,1 t)Eihasa Sal.l 
Seperti tanlpak pada tabel diatas~ tlerdasar"kan per-tlitung0fl 
lwk~i:i.kol;tatistlk ejipev'oleh per"ssntass keke~abatdn di (~\n t:t;\ 1"" ::":1 
k 1 : (,:' fn p ~'.' t t:; i::i h ,:':1 ~3 ,:::\ tE!r~obut yang saling borbeda~ 
.. Di.1rt II"'E'I"I"ti"\fli.:Jt.i!'1 
1)(':'r'l.jf~jdci.)~jn dI1t:.f::-l.I--d\ f)(::I"lslf.::ntid;jf-:?' tf~;'"erjdcAI1 citln t.c:r'ting(,Jj, (~~ll.. d~~11 ~:~:;;'X.) 
dJ pf':'r'olt:~h pt:~r-bi;;>ddi:\n nilai kritis mt::nc.:apai lEI%' .. Jl.tmlah nildi 
::'1'7 
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kr-itis 18~ mmnunjukkarl bahwa keempat bahasa tersebut mef~pakan 
anggata rumpu" yang same (Keraf, 1984 I 135). 
B~rdaSBrkan tingketan per.entsse keempat baha.a ters.but 
,janat diketahui bahwa keempat bahesa tarsebut memiliki tingkat 
~~!erata~ hubungan yang berbada karena hlJbungan keas~lan yang 
L:!,.:~·j"'·bc'Ua .. 
Perbodaan tingkat persantese yang mencapai I.bih dar1 n118i 
I, '" i tis 7'1: dap~, t dikBtakan hubt.tngan di an tara bahasa-bahasa kera­
h,,:\ t 5ebi~\t2l5 I'lubLlr1~~c.",n padi."\ ting~':'E:\t kF.!luarg.a (fami 1y) bahZtsa da~-i 
ang90ta kelclmpo\( rumpun yang sama (Aa~Qn, 1990 Inyo, 1990 
£h.,\1'" ;:.\ !J"d, d1' 190<:;). 
Dilih",'!: Cle\r-i rentan!)an t,ingkat pensentase antar-a bahas", 
~Jt.1\Aja dan Bali denqan bahasa Bi"'lli 1'1,:\n Si.'\sak t.ernyata menc,,;pai 16~1..~ 
Namun bila dilit,at dari persentase tertinggi ada pada bahasa Bali 
dsn SS5ak) yakni, 51%, mak~ dapat dinyatakan bahasa Bali memiliki 
tingr:, at k(?era t.:m' yang tin9';J i dHf'\gan bah;,,!?a Sasak. Dengan demi k ian 
d~iPC1 t d tj e 1 i.:lsh.an hubungan kea:::a l;:1n bahwa bah,t!;;" Ba 1 i dan S~scd<, 
merupakan bahasa-baha.a yang dBPBt dipertalikan dalam sub-keluar­
ga yang sarna, seejangkall bahasa Jawa merupakan anggota da~i sub-
k~lu~rga yang laj.n~ 
Dt::'fnikj,:;in pule' bilt;\ dllihat de:\ri ~t?ntangan persentase 2\.nta.r'~:\ 
h:,:\tl.·,1'~jj::t 1;1:.:ujur"a da,f1 Bl:llj, d(~ngan -bW\hasi:,\ Billi dan S~'!E,;.'k yanGI mencap~!t.i. 
f·I,·\.'j";'.i kt~'il.:i~:;. 10%, makcl di::lp,,;\'t dil-.;a't,i£l.k-C\n bahi:.1.Sl\ MadLlt'''';'' ter~mir.i~;.uk 
;::1 i"l i:l Cj D t;:j ~::;u b-· k G 1 Lli:'A r'{] i::i cI i 1 ua I'· . 5-U b ..... k l~ 1 U c'il j'"'gc;\ bat h;,)\~s~':., Bc:\ 1 j, -'Si..1.st';,\k .. 
. c\ric:,'\d: . .i. pc·:-r·~;c'nt.a;;;i(~) cUyt';:)f'"C:l bi.\ha5'(~i B';:iCli dar. IVladur-a menc:apai 41% di;lrl 
.ar;taY"c... bt:\I1IA~1a £~t.'5ak dron Mr::\dura inenc:apili 42X tidi..:'tk j auh den(;,~n 
Pl ': r' ::',!::'fI t t·!!: ;'(7" L':l.rI t.rH'· t11 b 2·d1\:.':-3 ,':~ J ,';1~f.~ tl i:'tn 1'>J.:::;\(:] U F' a .L~2% ; nc.,:\munl' kalau d,U:i-' 
~')8 
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hat dari pEmbuktian kwaMtitatif yang lain yangmenyatakan baha•• 
J ~iwa, Mark,ra, dan Sunda termssuk sub-r~eluarga yang €lama (Nothof­
pr,1975) dangan p.rtali~n per.entase antara 37% sampai dengan 
~-2%, rn~k~ dapat dinyatak~n bah~Sa Jawa dan Madu~a dipertalikan 
['l~·:ll 4i.\fi/ SCltU sL,lb-kel Ll~r9t'Tl yi:\lig Selma di luar SLtb-kelL.targa ba~1asa Ba 1 i 
di.~~il Si::12:~,;,\k. Persentaseantar-a bal·lasa Hade,ra dan Bali 41% dan 
"·.nt,,,ra baha;,a Madura oat' Sasak 42% menunjukkan an tara sub­
koludrga baha~a Bali-Sasak dan sub-keluarga Jawa-Madura dip.rtal­
j.kar\ sebagai ar,ggota dar! rumpun yang sarna. 
Be,·dasarkan hasi1 pengalompokan yang telah dilakukan para 
.hli tDrhadap rumpun Au.tronasia diparaJah bahwa bahasa-bahasa 
JcH.<J,c,!, Mar.iLU'~i~t" Bi;.'\ 1 i dan S<t1!Sak terc£\kup padtl1 ke lompok yang Sirtmi:\. 
Ad.pun pangelompokan bahasa-bAhasa Austronesia secara garis basar 
dapat diuralkan berdasarkan beberapa pandang.n diantarany. Hau­
dricourt, Dyen dan Blust. 
Menuf"L1t pclndi;\ngal1 Haudricourt, bahasa Austronesia dapat 
dibagi barda.arkan geografisnya menjadi tiga kelompok yakni 
h?lompok ban.d:, kelompok utara dc,n i<.elompClk timur. Kelompok barat 
yang dirnaksud mencGkup bat,as~-bahasa di Indonesia dan Philipina. 
S(;-,danlJkan tJdha!~j.f:,-bL4,hi:.\sa di FOr'HlUSI'a dtmasukkan ke dalam kelDmpok 
U t<3 t""it .. Adapun kalompok timur mencBkup bahasa-baha.a Mikronasia, 
M01anesia dan di. Polinesiaw 
1:::'t~n~:Jc~l tHO fH] I-,,r.ln tJi:\haSi\ yang di 1akukan Dyeli mt.rmt)ag i bah,'\$a 
:1,·,ll'·nnE:~::;.iI::·! ,;JtF.:lr::; pij;i:\k.L~r' lE~ksik(-,statiE5tik msnj(;1d! dua kelompok 
:,i'l-,J, i,.·;lkn~ :~:t::~l[)mpr.)h rvlE-:layu-'Poline,:::da tj~n kt;?lQmpol Irian Timur.... 
:.'.I*j I-:::;.~,.i E, ,. 
5'1 
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Dalam kelompck Melayu Polin.s1s tercakup kelompok Herspero­
11£,~si"\, Maluku, d"l1 H£wnes,ia. D"H~i tiga kelOfl)Pol, tersebut, bahasa 
,1m,;., Bali, MiH!ur'c\, dan Sasak tercakup dala.. kelomptlk Hersperone­
$~Q, rli s~mping bahasa-bahasa di Indonesia Barat lainnya seperti 
bahasa Bilna di 8umbawa 'Tim~r dan bahasa-bahasa di Philipina, 
~ . 
Formwsa 'dan Madagaskarft Sedangkan sejumlah bahasa di Flores, 
Timo,'", Sumba, dan M",luku d,itempatkan pada kelompok Maluku. Kelom-
PQ~. HeDnesi., fllenca~,up bah.asa-bahasa di Polines!a dan Mi~ironesia. 
IldapLtn berdasi.\rkan pengelompokam Blust yang mengelofllpokkan 
bah"'SB Aurtronesia atas dasar bukti kualitatif dan kuantitatif, 
d,'Hc""t diket",huibahas;. Austrone\~i'a dibagi fllenj.adi empat kelompok 
",tan,"" y .. knl k,elompok At.ayal, Tsou, Paiwan, dan kelompok Melayu­
F'olinesia. 
Dari empat cabang utama tersebut, baik bahasa Bali, Jawa, 
Madura, dian bah,,!,a Sa',;?\k termiasuk dalam kelomp.ok Melayu-Polinesia 
Barat yang mencakup pula bahasa di PMilipina, Chomero, Palau, 
Chamai, Madagas~;ar, dan bahasa Indone5ia Barat lainny.... Secara 
lengkap pf2ngelompD~;''l.n dapat d.isilsilahkan di bawah ini. 
Proto-AUL;trOI1f2sia 
, 
----.__._--------,,-_._, 
, 
,
-­
{:rt~~ya 1 TSdl\ P(':\iwf..1.n Melayu""pol inesia 
, 
-'-,~"'~-----, 
-----,-,------­
Melayu-Polinesi~ M", 1 ,,\yu-'f'o 1 i nf~5i;j, a Melayu-Poli­
8arat Tem,}ah nesia Timur 
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Mangamati pangelompokan yang dilakukan olah komparativis 
1:0r-spbu't, jel,as bahMsa Bali~ Jaws, Madura, den 8asak dipertalikan 
~L:\J~'~Hn \·:.C.'lCHflpok yL"l.l'1g SZllTh:i, yak.n:.i. j·,t::101c')mpDk H(:::?spsr'-Qnesi-:a atau Mela­
\}!i-·-r>~)l.~nc:~;i.a f.3aY"'i;;,"i.t. 
:,:; " ~ . §u 1'::..1;;i P€tCI,.g,~:.l omQ{'Jks.n.. 
Mel.lui ppngamatan dan perbandingan terhadap aapek gramati­
kal· bah.sa Jawa dan Bali sert. perhitungan laksikostatistlk dapat 
dj,buktikan an tara keduanya terdepat ~Iubungan keker'abatan. Kendati 
rlemikian antara bahasa ,Jawa dGn Bali tidak dipertalikan kedalam 
5ub-keluarga yang sama, tetapi keduanya memiliki hLlbungan dal&m 
jenjang gebag~i arlggQta kelompok yang sama. 
Pengelompckan dan pen~ubkelcmpokan bahasa didasarkan' pada 
bukti-bukti kuantit.tif dan ku.lit.tif. Bukti kuantitatif mencer­
mink",n harr:.at pengikisan lian k.f:.cmstanan pUlNc)risan l.\r1sur kebah,.-· 
~,),;:"'i::.in ;: dalam hal ini berlandaskan hasil pengolahan persant••• 
kata-k.ts seas.1 (kognat). Sadangkan bukti kualitatif yang mem­
!':-.}j"'lLr'j.;xtkL'H1 qE~jala k.eseJC:H--C:\hi~n berup.:.., inc)YC\:;i bet-sc.:ima lJ 
D',.\':::l 1:)~';:'ll'''J~'\~:;~1 c;,t:,;;1l! 1(;?b:l~i Y,7:)l'1g t(~r'nyata memiliki umlal1 
) 'I,'· . :'.': .. j. l:)E'jr~::~<~:)_inE:\ )/<;:inq mc~m1:it~c!l7;\kt:';\nny~'a deli~1i:~n b,c,:thEI,5i...!t la,ir"Jr"lYict cjian~J(,~i"'P 
'~_;'" !.!uk :~5. t';,;hWii~ b{,·:\h';;:l!~~;2.\·-bc:\ht2~~,c:\ .i.tu m(·:,~rupi~\kc.in s.(.~t,l.\ k,E:~lCli1lpok 
':~;',.:\ {f![::nunjukki-J,n keE'I""i£ltall hubung<':ln d.ibandin()kHli dengf;l,n bf';\h~-I,~::;1:.i 
·.11 d3 r l mengalami. suatu mesa p8rke.nbangan yang sarna yang m2mbru­
'tnnya di::n",::;an f,if.JInUii;( b,t)h,r:tf.)\.7 1ainny~ ... 
InOV25i dnpat dirUllut dari 5ej~mlah perubahan yang berasal 
,I' -;. 1'.),3 h'::'1~]'':''1. pn:d:.(.)" Sebab perubahan meFup~ka~ peralihan dari 
6J 
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C};' (',j'I;:; 'l:r'Uk!3 i kepada r-efleks, da~l protobahasa terd"hul u kep&,da 
~j! u-l.-~::t;,Ji\jk\r;it:\ bC1r':ikutny;,::.", 
1n C) V ,:1 ~~) :.!. -:::q-:::·tn1~ldi buk t.i. pange lompokan dat am p('~nel i tian ini 
.... ,', "i:';-' J i. !);"., ;:!-: ;2In cd~'.:.L mon pr-otc'.... I'~lt~::) t!r<QrH~sia, et iHH,,1f'l PF'o1:a-Ba 1 i ~;:3r:tsak 
d__ : IEll] i\2, liLt I,"~"~ t:i, k.:::j I'? 1 ;;''t:~;2).rl adahya pet-ub~han dari bahasa proto. 
,," •.1.. r::~.:2:J.jnn,12mn~~:lliHl :B_'.~ hl..~, 
B(,,~J"d,'~i}i::,\I'-!---',;::1n- p{-:i"b.3ndin~1an denq,;:~n t:~timCJn~-et.imon Protobaha'!:E.JZ-I: 
i l:~. ~; ;__ ~'-'DnE-:-~~.i ,_i d:i. t (:::~mu k i;\f"l ~':if.~j urn 1 a h f'f:?'f 1F2k, s yan 1,;1 men (~J i sy~'\r a t k all penl' 
,,"I i'j :;:i 1'i ber"3i::tf,\ii,\ antnrA ba!-Ias~ Jawa darl Bali, terbukti rJi cHi tEU'- -F-\ . 
l'.,t :duan",.-;;--'. if!ilW:i 1.1 k i j:'h:-?!"ubi.]h;:M'l bur'lY~ )il.',\ng IlH:·::rHJnj u;·:.kan adanya pel'- is-4 
tiW;:l ,:\'ff,,\V"t~$is proses perwbahan blinyi b",r'l\ lOa penghilangan 
:,;;c'f!':oU0\h fOr"IE"iTl !':'il:;r!il. ?.It-'J{J:i ;::'i?:puall ka,'t,i;;\ -.- y£i.ng ~;i.i'iAm';A!i disiiimping peris­
~~wa dislmil~~i~ 
Afreksi hers~ma t~mpak p~da pemerian berikut 
PAN PBS BL JW 
'f tjU.Zi:"1l * ujan :I: uj iiHl uci{an 'hujan
'* 
C),:;,'\",f2Y 
* 
at:(e,i) :+: ",~ti :« i3ti ' hi3 ti 

·'i'.' 1.-t 
* 
ijpj, t :« cl pi t. 1.< apit 'mengapit 

, ;:;:;" 1 ., 
K ub,3,n ~ * ut:':~\'1 "* ut:!.:H) 
* 
L.\wan 
,,',; I !,"{ j 'f; ftn~j(9t *' c\l'Iq@t ::;: I~~nq@t • 1-1 E\~'l iJ iJ. t 
t~~r' * cIIl tdF~ :1< i-l -r.i]' h * ;;;\te~'- mt2noant.c:\r~· 
11 ,., j' 
* 
ut,:Ak »: cit:. c,\ k )/( uH~'k ' qt2\Y:. 
~; L':' r'E' J'" -1,: ,L t~mp~~ pada contotl-cofitct) etimon di atas Proto-­
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, ~ 
~ .... 
AustrDnasi. Iq pada po~isi awal 
',,; .; 
, . ~o'~> D·_t·;CGij,'· 
'j L: ~"'.. ~,,, .~'~ .{ ~"\ 
, ,---_.....-------------­
terpantul manjadi ~. Dari keter­
atul'"f3{l'''! peristiwrl (j,i t'at.f.."s\,! mak~' dapi:.1t dirt~tmusk~n sebagai b!;.;\rik.ut 
PAN *q (q-) -------- (0) PBS, BL( JW 
,------------------_.. 
Pada sejumlah keei! etimon, ditentukdn pula pantulan PAN 
*'-i p.acL:1. pc)sl,si ant.:ar- vokal te!'~.pz,ntL!r 'menjadl .0. Pf?ristiwG\ terse-
Z,','\" t, khU5U!5nya t!2rjadi pada etimf}Ii *t~lqaS dan *m,antuqaSn Pt?luluh8n 
terlihat pada pctntulan.berikut 
PAN PBS ElL JW 
:;: tUqi;\S hl@*tuaq tuG 
*m(:~nt.Llqi.'S *mantuaq metll@ mertuO 'martua f 
Da,-j, pr'Dses pl?luilihan di atas, dapat diperf~irL~v.:an b",hwa 
'o(?5udah hilangnya *--S telatJ terjadl metatesis qa ----- aq sebell.lffi 
)''l ....._' •._. 0 I v - v 
2) PAN *h 
PAN PBS BL JW 
* 
r,umbak * ombak ombak amba ? 'omb.:.~k ' 
ht"llus * alliS allis alus 'hallis'
* 
* 
h:asaq *" a~:;.aq asah asah ~ mengiH.iah ~ 
:+: ~i.igung idung* idl.\T1g irung 'hidLlng' 
* Dahlin * daun dOn rOn • daLiil' 
* 
tilhi 
* 
tal. taltai • ,;ctoran' 
piph'
'* * 
pipi pipi pipi 'pipi' 
* jagah * jag,," jag« jOgO 'menjaga' 
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Pada Stej wml ah 1!!1;imon d i a..tas t",mpak bahwa Proto- -
Austronesia *h pada posisi baik .wal, tengah (antar vokal), dan 
akhir terpantul menj adi IZI. Proses pantulan tersebLlt dapa t diru":' 
muskan sebagai bterH;ut 
•
• 
PAN *h (h-, ~h-.h) ---:--- (0) PBS, ElL, Jw: 
Inovasi barsama dalam pr'o:;;,tes disimilasi dapat dic:ontohkan 
sebagai berikut , 
PAN PBS ElL JW 
* g:anpar· * gampan-',. gampan gampan 'mLldah' 
* kebkee * kekep' k\ik@p k@k@b , ml;?nyembL\": 
nyikan' 
j; tunkanQ * tLlkang tukanQ tukang,' tukang' 
* gaOgaO,­
, '.' 
* p(!!gat p~gat p@gat 'putu:;;,' 
* buRbLtR" * bubl,lr ,butll.\r bubur , 'buQur' 
3.4.2. Inovj!s,i< §ub-Peng@lpmpgkaQ aahesa Bali-Bgsak ~ BaU-Jawa 
Pada inovasi sub-pengelompokan ini akan i!lipaparkan, bukti-­
bLlkti pemill>ah Yang: menJ.lnjukkfln ant4ra bahoilsa Jawa dan bahasa Bali 
tidak tardapat dalam hubungl1n kekeraba,tan yang berada dalam, sub­
kslompok,' bahalu.-bahasa yangliulma.' Oalam hUbungan in1, _ inovasi 
hanya d i tE'mLlkan dalam baha:;;,a 
' 
Jewa atau dalam
. Proto Bali-Sasak, 
saj ... Dengan kata l",in inovasi bersama,hanya terjadi d<ln ',di temu­
k"n dalam bahasa Bali dan Sasa,k dan tidak terjadi da.lam - bahas.. 
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J",wa ; dan d,c;mikian pula sebaliknya. y .. kni inovasi hanya terdapat 
dalam bahasa Jaw" t~tapi tidak terdapat dalam bahesa Bali-Basak. 
UnSLlr-unSlIr tnovasi y_>n9 dap;,lt memisahkan anatara bahasa
. .. 
.Jawa d.an bahasa Bali dapat diamati <ii bawah ini. 
a) PAN *j (~j- , -j) ---~- PBS Id lIt. ,JW 'r' 
PAN PBS JW 

I ijuSung I idLing irung 'hidLmg' 

* ajan * ad an aran 'nama' 
* qap@jLI " p@<iu peru '~mpe<iu' 
------~------- .....--.,.....----­
:;: qul@j * ul@d L11~r 'Lllat· 
';'"
* pus@j * pLlsat., pusar 'pusat;" . 
'* kunyij '* h,l1yit klolfl i!" . hmy:i.t' 
, 
a.perti terlih.. t pad. etimon-etimon di at"" PAN *j 
l:>c;n.lb"h menjadi *d pada PElS, namun pada bahasa Jawa berubah 
menjadi r pad. po.i~i antarvokal. sedangkan pad. posisi akhir 
pe"ubahan menj a<ii *d pada PBS hanya d i temL,kan pada satu etimon, 
dan kadua .timon lainnya menunjukkan perubahan menj.di It. Pada 
PQsiYi akhir PAN *j berubah m~njadi r pada b6hasA Jawa. 
b) PAN *Ee (13-) -------P:eS *b • JI!J 'w' 
PAN PBS J.W 
* Batu * batu watu 'batu' 
* Buaq * buaq wOh • bLlah' 
* Besi 
* 
besi wesi 'besi' 
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* Bulu II: bulu wulu , bl,llli ' 
wwtO 'bLtta~* But.. * buta 
Seperti terlihiilt pada etimon-etimon diatas, PAN H) pada 
posisi awal secara terat;ur berclbah menjadi *b pada PBS dan beru~ 
bz.fl menjadi 'w' p ..dCl bahasa Jawa.' 
c) PAN * z (Z-) ------- PBS *J .JW 'd' 
PAN PBS JW 
'j: Zalan * j .. 1an d",lan ' jal ..n· 
* 
Z"Rclm 
* 
Z@rami 
* 
jaRum 
* jami 
dOm 
dami 
. jarllm' 
' jer"mi' 
, 
------'-----~------- ..... ­
* quZan * c,j "In ud,an ~hujCln' 
Seperti terlihat pada etimon-etimon d1 ata., p",da posist 
2wBI secara teratur PAN *Z berubah menjad1 *5 pada PBS dan beru­
~~h In.njad~ 'd' p",da b",h..sa Jawa. Sedangkan pada posisi, tengah 
'l~nYD tardapat pada satu .timon yang menggambarkan proses d1 
dt~:,:>~ 
ii, ',",,,j *q (--q) ---'-'--'.'- PJ:'S *q JW 'h' 
PAN PBS JW 
:+: z.:.'-\uq * j """4 adOh ' j auh' 
:+: p.,.tiq 
* 
puUq putIh 'putih' 
*" li:.",d iTtq * .... laq siilliilh . siil i.~h· 
* IIlU (n) suq * iOusUq musuh ' mLlsLlh' 
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:". ,1,,':\ n ,_~ 1:.1 * Pi"ni:,lq nanl..;.;t1 'n~;\r'c~h ' 
': :~:\:!>c~ ;~ j::' .c.l n 1:;1 q pL~nJ?1.h , pan {;";\t1, 
-:; .::·U.,rl P ;,:\ q :{", ~s. u rrq')l:'l cl ::;um piiYth , !:.~t.\mFJi:~h' 
:¥ ,';:\ (~i D, q E\~:i.ah 'fl1e::'nf~~asah ' 
SI2~,)e~ti t0v"lihat p~da etimon-etimon di atas, pada posisi 
.:: 1" ~1:,L r- -:::)(:'C ::,:tl'" a .1..:C::1'- i:':\ tur' P'~N tf::I'" pan tu 1 p-adc.'\ babasc7:\ J awa bE- F'U be!.l)*q 
il!':,:rlj""ldi ttl' 1;e4ja08~~n IJ~da PBS tidak mengalafni per\Jbahan. Ydknl 
0~cara lini2~ t0~·~~ntul $qu 
;;.:,) l;:::-.i c:· I') t("';>';;.>i s­
~:k; :t ~:"\ :i,!: innvi:;"~i; j, bC'f'"upa pt'2F"ubahan t(:::f"d tur sepert:L diuri)), k ian 
(:;1. dC!'p;0,n, inD\' ;~\~~i :': .:.i L(qf\ d ii:'\ P.c-l t t)8F'\"l p.c'i\ PC-?!'"'!.i b,'::t han y2lnq !;.i '1: ~ tnya 
~:.!or~di~.. PO~'ubahDr' yang dimaksudknn adal~h proses epentesis~ 
Y6!~ni p~munclJIBn fonern di POSi5i 'teng~h. Perubahan itu terlihat 
etir!lorl-ctinlo~ di, bawah iniM 
PAN PBS JW 

;-;: ti0:paq * t.limpaq tapa ':) > jejak.· 

:f' t·] tJ.!~ ;{< tJ.!:~ti$ tet.:2;1!5 , nlt?rlf::tas ~ 

S~pert), turlj.~)at pada dUB c'liman di atas~ t~rjadi penafn­
-),:;1"idn i~(::;n(:fI1 u:i P(~E~.l.~:,;.t tf.0"r'li;'J;,~\h parja P~-:)Ei~ s€-:d.::\f1g!--,:dn c.1C:ilam bahLl'Sli:\ 
,1,:\1.1-.\-:::; r'f:f'j_:::·.\:::l.I-<J,:.) ittt "tid~:'(r< tE-?!'-jf'1d.i~ 'l.i:lmp2:ik z_;E'C:dl'~6\ linip-r ('~'timori PtlN 
'i.'f":.': :F,!'l'\.\l'~, t-j,cl,~_\I,~ mC:'i'''I(J.3l).ami P(;'I'·'L.lbi.~han Piii\iJ.;.-1, bE:ih;·Jt':sa J':"Wi:\~ 
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EtP!B I V 
i<E:~3 I JvIF'ljL.PIN 
P'::r,-,j :L EI!"l .:i..n:i. cJapo't nlenarik suatL~ kE~\~::;.i.mpuli:... n bE:."I'~cI a sal"" k Elr\ 
I'J-":-":" ;). a.'-J'I:;.:".. I:~,.i.~::) kU~',~\r': t::,i..t','::;l-l.:. .ii: cial"':i. pC,\,Uhitunqi:1.1"1 1(,;,'k.~5:i,kD~s.tat.i~:)t.ik rJEln 
";...,, i.:i :::".' ';; i':,\J :·l:i.:~ t, :i, "'i: di::tl-u:L r"C:~J'''bd.r"'lc:l,irl(]':]~1 d!':~PC' tn~Jt"··l;[.')l oq:i.s d.c::\n iIlDVi':\s.i 
h\--·!"' :"i'H·,'. ~~8C0!'·~' ekS:<:ljsj,'f. yang i<pcilJ3 analisls tersebut ·I::.(:-':'rnyata 
;:-. ;:.-.,:: i;': :.:; f~) C:') -, 1;; U, :.: un (J " 
t,:.­ I ~:~ ~:::. t:\ \Jaw~ y~ng nlencmpati ~E~bagian wilayah propinsi di 
P", ,'i. 
"'-'.!. \J D ,.. \;t', y~krli ~r(J!)insl Jawa 'l-Pi'G~'~) dan sebagian bssar pr"opin­
Jat'J2 ~j.01ljl·-, darl bah0s~ Bali yang merlempati wilayah pr-op,insi 
"l:J_:~\ 1 j~ nlerupakan salatl satu k01ompok bahasa kerabat yang tE~r'cakup 
dCll~DI !(~lompol~ b~hasa HeSp8(Onesi.8 otaLl Mel~yu-Poline5ia Barat" 
Hut)l1!lgall ke).'2r~b2tan 8M'tara ba!13!Sa Jawa dan Balj ditandai 
~ ,-,-, :-. ;:, [''', F' (,;.:, 1''' t £.\ I J c:\ n r;:I <:.' 1 ":',\ rTi p (,:~ 1''" ~~t C~n t . .::\ S E! k, E~ k e r i:;\ !:)a t.'i.1.rl ~J~":~ . Hubuf1~~i:::\n 
kE:'k\=::::"·".:::(',~\-t:,::\n !~;r?!:.!i"\-I:.:;.:i:::; !-.:r,,:!.(')mpc,k darHi. l'~l,\mpUrl y~ng t;am(;:, ini dipeI'Mter,Jas')' 
"-,,cf,:':'In'y';:':", Luk, l". bat1wa persentase t2r'sebl!t jauh l~bil, J>-endio,\h hila 
r~ ..'. i ,,~l. :'"f Li .i. '-! (,1 :,,: __::'\ n d (-'-'~ n q d J"l pc:, r" !::; E':~ r) l·,: (:':, S E: k (~;;\ k. (£~ \f· {;;'~ I.:. 1~1. t. i::1. n ('11"') t i::1 )'.. (:::, baha ~~ i) 13 i:i l.i d j,j n 
", ,:'.; ::': ,:,l;' '/' '.r) ~.:'\ ii:·'-:::·)""·' c: i':l !::.; i':'.:L i 'I j. ;. !::.( .1. ~'.:,',(/~I., " ,] 1;:1 j'" r,:\ k !··E,~n t E:'II "[ (J (:;\ n PC) r"s-C:'n t i::\ !::i-C! E,n ta 1'" E\ 
, ~ :' ."", t:; :\:1. :_!.. :1 L. ':'\~.:;, Ik ~I eli)]"l \J ,:':\\',1 r:\ {'nr:'nc~::'\P,~:'lj n ,i 1 (~\j. k I''',i t..i.l.:~; 2Jl,%:, y(~\kn j. 
'-,'X ~,? i!. :/, !:.~ (-::, n '~':, ,';'1 n U c'_:! n n .'1, ]. (~\ .71_ I·:. 1".. i t 5.. !~.; t. E' 1''' ~:; (;: !::).l.\ t: mEl!,"'j \),n j l.\ I,·,:" 
.", I '" t.:-::' 'J • <: 1,:;1 I::J ,j : '\ ,...'\ <;:i ;:-:\ -1,-, L\ !'" U C.' 1:".llJ t t:'.i c:! ,';\ 1--:, d ,1 P(~: I·..· t,;·::\ J :l. k i)n d C~·'. 1 t') in 
i '; {::' (f: r:, c:;: f: ~ n y. ,"I!"'i .: J j');)::'.1. n (;J r" ('? n c! ,::'t h:( V(:,'1 J::. 1"') .i ;;.:. (.::~ '1': :L n C! I< E;l t:, ], L.'I":,,'\ 1'1 
! 
',I,' ",_i' ,',·r~f'''·:I,'. nl!-'~;::,i:·.\ :":...1..1"'[,1 c'Jt;-:lt.\ r.Ji::I::),',:\"\':. cl,i.l':,,::\'!:,c::i!':,,),n t_:L..:I ,',I !" 
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~)r:?I·~c,\rJ::.\ dal.:<;f1\ !.;;,ub-"kc~lu.c'\1"·9(:';\ yC1fli;J membentuk I--:elompok bah€-:,,~~c.1 ytii.l1g 
~~, ::\;116'\ " 
R0r'dasalw ki.n bLlk'ti kuarltitatif terse but dapat dltetapkarl 
t:':,,?,:\'·,i,'.l i·::\ bi:lh;:iS6l. JaL\lr) t:;;Mir, BL,li bf.11'",o:;<,di:i. d.alam duct sL.tb·''''kE?lu~rga bah2'\':;;a. 
j'L\ng bEr~,c)C:cli:t ~ Da~-i pt:~ni:.?l i t1i£lil Notho'fer- d:i.pe!'~·()l(?h temuan bi:thwa 
bahasa JJwa bcr~dd ddLa,n lingkungar\ s1jb-keluarga yang membel'ltuk 
:-~E,:'lQ!f;b<t):'~ i;h~\h~\·_:.;a_ MV::~-i~,yu·,~~r;:-\v;~nic: y.:;.:..ng fhE:nci:j.kup baha::::.~~ Madur~i~1!, Jd~",t:"I, 
3u.r:dc;\!! darl Melayu~ Sedangkan dari pene1itian Mbete dip~roleh 
t;,-'f(iUf~-\n h;:\hw~J, f::'I_:',I);:'.\~";f';t bf?r:~da t:!611E,m sub~~I":'f?lui;l.f-ga y2\ng membf?tlyut.:, 
k~lc)n~~ok baha~a Bal.l-3asa~~ yaflg Inencakup bahasa Bali~ Sasak, dan 
C::~\..'.lnbi::\I,tJ,':;\ " 
Bukti !tuantitatif t~rrly~ta didukung cleh bukti ku~lit~-
le J ..Co BIJ~ti ku~litDtif yarlg barupa kesalnaan/kemiriparl harsama 
sejumlah 3spek morfologis menunjukkan hubungan antara baha5~ J~wa 
eli;.\n B",:h:.:;~;;;\ 1:'i:;\li t,:ld;~\k st::~k(~~t1ay- hu[)Un9r.:.-\n kl:)nt;-:·:k~:'; (3.taLt saling penga­
t'ull, ddfl h~l ifti didukuno sejutnlah inovasi. 
Da~i inovasi b~rsama yang ada pada bahssa Jawa dan bahasa 
Bo'':,} i d~~VF'ikan pula ~JrDtobahasa Bali-'Sasak (PBS) d2\pat 
ciJ.blJk,tik1'0.1"') b,·~lh\.'Ji;1 kf::~duj':;"f1yi:t t~rm"'iI!~.;uk dua bi;lh(t:..!:~~a kerabi.::.."t dCin berin··­
0u~-·r)ruto. lJ~~ia5a y~ng safll0, yakJli dart protobahasa Austronesia 
{I~AN;. Inov~S1 yarlg dl,naksud t~mpak pada perubahan barsama, yakni 
{"r·i!··.! ;f·h ~ [)usisi ~wal ten~~:l, darl ~khir secara teratur terpan­
tc J in:';-~,~::;.i.I" pi.~d;;\ po!::;irc;i tL~'r'"~:~(!;.·bu,t ~.(:sap (niE'[·lqh,ll.::iI"l9) cJ i::ll am bi.::~ I·"H'). sa 
a,:·~V.'!'~' LI~~!I"I B ..:ll:.i..:, p,',d<:t b(',,;,,hii'\~;i:J 13 .....111 di.pt:::r"tL;!]a~:;. Pii\cld bentuk t-t::-:'I(l}ntr'uk"~' 
~s J. r'/ ,D :,; ~ 1)Ptli:i;-:) t":!r'i j.:HJ1.:1. F'n!\l #q PE"tj.:'t. pDsis,i '::lW':ll SG)C.:;tt<a, t:~r·f=,tur-
t.Qrpafltul lesap (N~er)gtlil~ng) p~da b~hasd Bali, Jawa, dan PBS juga 
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f'i\("I~:j ~jCl:':;i.~;.i i:';,w,~·d InCiV;:)\:;ii. +QnC~ oiJis yano lain t,:.~mpiak pc~da prOSf;.\~~R 
J~simi]~si y~nd terjadi patja ketiga bahasa tersebutw 
Irlovasi. b~r~2!na p~d~ bahasa Dali dan Sasak yarlg diperikan 
Jdl.lm tlRf)tL:k rekOl1struksi PBS, cjar) adanya c.ir-i-ciri eksklusi1 
dalaln baha!;d J~wa y~r\8 tnembpdakan d~Jlgan PBS, membuktikall bahdsa 
.]i;;t;"ii-i c~":'in 1:'dhii'I,SitJ Bt;\; i !:"4~H'''G\cJa !!~ub~k~:;l\'\I~u~ga bial-H.:I£-id yallfJ bei'~bE~cL';J" 
lnovdsi y~ng dimaksud t~f!I~)dk pada PAN *j posisi tsngah dan po~isi 
('.:l\rlil'~ tt-.~f"pL,;ntuJ. ::':'f)C,I·~r~J.). terr.:1,tll /,,'· pGtdf':\ PEtE; i!)f~nji:\di %d pad.cl. PO::$i!3.i 
~ngah dall kadang-kadang !n~rlja~i *t p~da akhir 58dangkar\ 
00120\ bahaS0 Jawa fonem PAN t~rsebut terpar,tul menjadi r'~ 
1!1 UY<'-'-I!5.i farlg lain tnmpak p~d0 PAN *8 padD p05isi.~wal tef"piH1tul 
flH.?njJi.:ldi ~>BS' *lJ eli::>.!'"! Ll,:th,':l\~:;. ..a Jawa 'w' Pl\l\l *7 p£lda pCJsj.~j,i ,::w~al 
·tCI'-P~0tlll mDnj~di *j d8n pada bat1asa Jawa 'do PAN :+:q p.:::~!j13 
~khi~· terpantul linie~ pada PBS *q dan pada bahasa Jawa 
'h' t~an lnovB$i yang bDr~\pa prosu£ epentesis terjadi pada PBS. 
8e r dasarkan bukti-bukti te~sebut di atas, maka tlubungan 
kekerabat~n 8ntar-a ba~,asa Jawa dan bahasa Bali dapat dinyatakan 
dala!n diagram silsilah kokei~abatan sebagai berikut ; 
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D{IFTAR PUSTAKA 

Bvan d :~) t,. ,":': t oJ:. E! 1~', F'\: ~n d tr.,1 ill r c1.. .DD--1cU:r.:.g£l~GJ.;;"t~~~_t..9~l!~J~ oD.Qf4 :i rHLJ~ir.-9.t~i.L~.~t.;i.i;~~~ 
1 ry ~11:3 trans. ~y C.O. BIAgdon. London Royal Aciatic 
~;oc i "'7~'"t 
Capell!t, Arthur .. U~-;,§ti]rL'~..G.~~J;..O.£J.ui~~iJ;j~...£r~J~£~£i~:t...:_ cL:~l~m A Wt?l"'ld Journal 
19!::.9 C)'f Tht2 E31;:ifi1nC:G'S 0'1' l'1i:;\f}. 
DLi Y" ,[:\ ~3 i cj ~ DU j" rJ j e ~ E~~~::.!'~JJ.o~t..r.l!.~~2..U:~Q!J.9JJ:,?y.i.....!~[.9j:n=f~~}:L..:.t;.g_~_ J d k arte't 
1 (.1'81 PUSl'::d: F'E:ml'::d,I'1I.~':\l'i dan F;;'engr.0m!::oai'1g;~o\n B,':1hasa ~ 
t),y, j3n , I ~:i ad 0 r' i?.. C~-1 f? ;{~i {.;S;:"~...·t~:tJ sj;j. c i c_@:..L~~L 12.E.:i i f i c:;"~1.i Q!J_Q.LIllfL-f1!J2 t r 0'-­
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.tlt'lf:' T r;:()N 
DAFTAR KOGA KATA CASAR 200-GWADESH 
(Bahasa Jawa dan B01i) 
-_.---_.._--_._-----_._--_._-_._-----­
i\(D ~ I ~'D[Jl\!l:''' 1.\ c1AWA B(~LI 
."...._~"_.___~~ ~~____..._~...___.~.~~.._~~_____.____"_._~~_.M_·_·~'~_______··__..___.._._.. 
.J , ~;Ii r" bi-3.r1YL.l [baf"fu J yteh [yEh] 
-, f,ku al-:u [aku] tiy,-,ng [t.iyang]..;~ ~ 
...:. ~ ati:.1.S nduwur- [nc:!LlwLJr'] bteduwur [b@duwLJr] 
i.j. ~ C"Lmb:i.J. jUniuk [jumUq] jemak [j@maq] 
~ 
....1 u a~:;~\h d~:~c:\h [i:..':"~:';i;:'I.hJ Si~H'lgill [~-;anglh] 
6. .:..~pc:\ "'PEl [lJpOJ f.~pa [('3:P@] 
"7, . akal'~ Dym:1 [UyClci] akah [akah] 
B. f~yr,;\m pitik [pit"q] si."p [siyap] 
9" anj,ing i::\ ~:;u [i!:\ !EiU J cic:ing [ciclng] 
.1.0" bUELh uWDh [uwDh) buah Cbuwah] 
11- bat::d b",bi [tJabi] bavJi [bawi] 
12. bin tang lintang [lintangJ bin tang [bintang] 
., -:.. 
r...L • ..:, bulan bulall [mbuliC""] bl.ll,m [lou 1 arl J 
11.1· ~ buILt wulu [ltJull,l] bulu [buIu] 
~ ,::. 
.L ,..' ~ b{·::~n j. h ..,j.ni. h [win I h] t>i.l:>it [bibltJ 
."1..'.:.' " i.).i. h i r" 1111mb!:::, I~ 1ilrnbE':I bibih [bilJlh] 
.l I ;.il.Jv"un(.:;j mi:~\nuk [rni.":inUq] k,,"tlis [k@tlls] 
(; IJ \.::.: ~~) ~:':i 1'" (.J E: d i:~: [: ~.~ (i~ cI t? .1 gPCIE~ [g@cI£~.1 

.. , 
 J :', ':.::' r ~':':'! )::) b [:.) I'" t:':\ ::5 [b ~~ r" (:.:\ s J bi::i h(::\ !::~ L b,.7:·! hi:".i~~::1 
.• () CE'i: i:7\k. c"'·C::'~k [c:~ic"q] t;ekCE?k. [c@kc:(f~k] 
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di:"\I"';,ah gc!tih [q\1!tlhJ g,'?t;i.h [g@tIh]~~1. 
:?:;:: • ciij,)inO lwak [iwaq] be [be] 
'"'-.' dt.:\un ql:ll:lonr] [gDc:IOng J dl}n [dOn J';:.,,;' .. 

24" c:l.:.\ tang teko [tekO] t,~ka [t@k@] 

.2~L dua 10ro [10,-oJ dua [du<!,n 

~u 
..:. Cl .. E~kC)r" Iml1tL!1: [buntUt] ik.ut [ikUt] 
27~ embLlr1 bun [bUn] damLlt, [damUh] 
28. €'mpat P2ip,~t t pc;pat] pa tp'" 't [papa t J 

29,. gig!. untu [untu] untu [Llll'tt.l] 

;':0. (] E\ 1'- f~\m uyah [Lryah) uyah [uyah] 

::::1 .. qlgit CDkot [c:!JkOt] guqut [gugUt] 

~:;2 ~ gunul'jg gUr1Url,'1 [qLlnUng J 9,-,nLII1g [gunUng] 

-;<"..,. 
.. ~,.-., " h;}t,L ati [f.1ti] hati [haUl 

::;;4 .. hidlmg i ,-ung [i r'Ung] c:unguh [cLlngUh) 

'";<'1::':
.,.:, I.' • hj,tiMl in,ng U.r@ng] $elem [s@l@m] 
36~ hL\j i:.~n uti an [ud an J huj ,;In [hLU an] 
~~"'7 
...,:..... hijau ijo [UrJ] gadan9 [gad",ng] 

:58. :ini iki [lid] niki [niki] 

:5"7. ttu. H:,u [ikLr] ento .rente] 

4G~ :tngat plin~) [cd Ing] ingf?t [ing@t J 

41" 5.bu emi:>ol< l:@nbOk] fOt·:?lfjf:'j (mem€.~] 

4~,~~ .. i ,.;;(uh ,'lei Cl h [i;, rI CJ h :I joh [jOh] 

/1....::; " j .;:\1 an dill",n [,jali.u,] "'cll"g'" [marg(~] 

_Til. IJet'"' j ,;:ll.::.\1'1 mle<f;,r.1 [mlC\~.u] majalan [m@jolan] 
'15. j Ump;!l ~;.l~tfJfIlLI r: k@t@mu] kc,tt2mu J:k@t@mu] 
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"i-( } ~ jcl(,:~k nlt;~h tEl ] j91t~~"I( (j@lEq] 
'j i:«r-i driji [d..-iji] jriji [jlciji] 
/: :'~; j.\a,k ,'i 5.:.kil [sHIl]' b"tis [bat",:] 
;::. (,I ~ :{ul:it kul:it [k,,11 It] kulit [kulltJ 
",) . t-~Ut-~U kuf:u [kLlku] kuf;u [kL.f:.Ll] 
~LI ~ kE::C i 1 cUil< [ciJ.1q] cenii', [c:enlq] 
.:.:: "-, 
,.''':- " kf£·Pi;;', 1. a ~5j,r,3h (sil'~;.:\hJ s:dt'~ah [5:dr«ah] 
:S~;:: • kerin~l !Jaren<;) [gdrln'JJ ",t.uh [etUh] 
:=.V!. ~ 1<,1 ta i....twake dEll""€? i,.·2\oe [trf->\g@] 
[aWIl,qf~ df;~lIJt'?J 
:)~':L ki1nan tGn\J€m [t.(ij1n'J@n ] 
56. 1 i.di:d', il.;:,\; [ilat] layat1 [l"yah] 
:'·7 ~ li11i3t led!?r [lal@r] bLlyung [buyUnq:1 
::iE~ " 1,::'iut ].aut [lc1UtJ p,:isih [paslhJ 
~~9 " limd lim" [limO] lima [1 im,,] 
60. lL\lnut I.Lllnut [lumUt) 1L<lnL.\ t [1 umUt] 
61- li:\ki-;taki I an an '.:;) [l. anang] mu~,n i (muar1 i J 
62" le-hEH" SILAIll [Qulu] baong' [baOnu J 
63 .. mati m"ti [mati) '""-t.1 [mati] 
, 11D't .. m;;il.:':~ Illata [mOtO] mi:.1. ta [mi~ tf::\ J 
! J;;;
c;.,,· " mulut cangkem (cang~@m] c:,:;ngf;c?m [cangk@m] 
A6. fnP!,"j,,'\h i::\I:)f.'UIg (ab1':;w'OJ t:kH"i;~k, [bar'aq J 
6! . m(!.\ !:i::\f'i2l1.... i srengcnge[sr@ngenge] matallai [matarlai] 
1 I";C"-, .. (llC~ n i., j, ttlU f 1 ti.mun [t.:iIllUn] k"tl.mLln [k,Eo'tillllin] 
() <! " nYdl\lul·:. 1 ',fliL\'I; [l. f"mU t. ] 1"91.1 L l<?gu:1 
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':/-i) ., r)('~~tk, (m;mc']>;. [mE:niC:q] ",,"nE,k [mEnCq] 
.J, • r-, ;jfij L\ jt:_~nf.:,~n(.'J I:j@n@!"',t,J] acJas [t:-\cldS] 
Ll t:t:.) k l"t"k [ut@q] D U,v; [()tic'Cj J 
" " 
e!I"" i.".'li'II;J UWDntJ [uwOnC):1 J,,'lmo [jE.'lmD) 
'! (j, ~ i.-kltll p~.) I'" :i, Lp,i~ r- i ] pad i (p.:,cj i] 
j c;
• ,I ~ r,I ;~'" t1:t t pc,hit [pahitJ pahit [pdhit] 

'/ ()" PC:'I'-f'_'inpt!df'l It-Ji::\dt)ll [wadCJn:! 11,lh [lUhJ 

, 
:' -,'/ , f)c·hun wit [wItJ punyaf'i [pLll'lYdl"l] 

lb. pat2i:il'" wfr:d ,1 C1~(,ltJ i ] bii:l~1 [bitt~s] 
','.'-,i '! 1),','11') i:\ Sj. pani\l;:; [p!~\nf:\S J p~H las [pC:U'l ~iS] 
U() '. P(':::·!'ut \t-J€-.~t:(~ni,:l [W@t.('!!Il(;.I:1 b~:,\-:::)<.":\ng [bt..~Sii;\rtg:1 
81~ pt~nuh f,,,,p",t:. [k@baq] c,bek (ebeq J 
82. p.·.~Y'·L\h CUCLlk [cuc:Uq] bangu't [ba,ngUt.J 
83. p:Lli.h pilih ,[pi) H,] pilih [pi! Ih] 
84 .. p.B.llr.lii:\rl pandb1n (p,.ndiln J pi>n(i"m [pancj;;m] 
85. p.i.san~J QE)dang l<;l@dang] biYLI [biyuJ 
86 .. PLltih PLltih [pLltIh] pL.\tih [putIIl] 
87. p",,-d ,mg (1,"Wi! r.dDwD] <Jaw", [dOwCJ] 
8EL rambLlt riilmbut [1"ambUt ] link [bOq] 
89" rumi;ih amah [cmwh] Llmah [umah] 
90. Y'i tilt ~H':wt.\ [SEWLI J SiYL\ [SlYLI] 
91. ringe,n en teng [Ent,Eng] lying [iyIng] 
'72~ $i.T\tu siji r.:s-~iJi] besik [b€!sIqJ 
9~5 .. Siapfl sapa ~:50pOJ nyem [NE:n] 
'14. ~":;!~ki t 1,,\1";:' [lOrO] (J.;lem [g@Hjm] 
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,~ ...:: . 
')' •.~I 	 10:,n·~pu:l. 111"1 Se[ltAlwtl (s@pulOh] df::\E)f~~ [d,:\!::;(~]• 
Iic') .. 	 s:i~::,i ;,;, ~}i-;$il<, [si~IqJ sil<si,k [5.ik:5iq] 
97 .. 	 t,E!l ur "HH:1i;)1] [(~ndOk J tl?luh [t\~lUhJ 
tiq,:,\ telL! [t,,'l,,] t",lu [t@lu]98" 
uIt:) [1.110] 	 1,;;lIpi [1@lip,i]YOlo 	 uli:.I!'" 
100. ud i~\n ~I lH",,H'l!] [ur"anq J udang [uclangJ 

:~ 0 1 ~ tiii; r1 lJ,t\ri t!':1ngcln t: tangan] l,imi~ [1 im@J 

102" k i r~ 1 Id,I'Ul 0,: :l, wO ] tengedel [t@ngEdEl] 

'; ~.l ~~' t,E' I"'r':'n dn f] nglunyi [nylangi] nglangi [nglangi] 

:\, ()/). k u'i::,c;lr" n1'<J(;)'C [1"@lJmtJ daki [dakeL] 

. '~J C']C:!JU "1,,,h'\J I: b 1 (,~(jUk :J buk I: bUf:.:I 

'<:.•' pt.inqqul'\O 9'''9 <.: r" lq@q@r] tUfldun I: 'tunl1UIl:l 

]0"7. 	 U:::'Lt{;} u~;;us [u~:JLJ!s:1 USU'i5 [usUs] 
1 c'lP
,l .... _., 	 t,),tlhu pundi",k [pund2,q] pF.:'I1Fj [pi.':\le]D 
t09~ ti',\ hu nger·t:i (nq(kti:1 n~HoJ~H'H] [nawiang j 
.110.; tElkut wedi [w@dl,J nyeh [t'!@h] 
11 .. bef-na·fe.~s 81nbegan [amb@kan] manqkihan [mangk1han] 
11:;~ .. 1:erti":i;Wa nggl-'Yu (nqguyu] kede,; [k@dEq J ' 
U~'" ffluntii:\h muf:,Dk [mukrJk] ngLItah [ngl-ltal1] 
1,111, , Hl,;"\kan ffic;tngan (m(,'nt~an] ngajeng [ngajeng] 
1 J ::"" minum ngombe rn{~ombt2.\] nginoiH [nginDmJ 
.1.1l:) ,.. ti? 1 :ir!iJ;~\ k,up.iI"1Q [kupI no:l kuping [kuplnq] 
117. Int2ndf.!l"'1I,J j;;' r" k("l.Ir1Cju [kI"'Lln(}u] dinglel1 [cJirl(J@h] 
lJ.8~ inE~J.ih~~ t I'lfj"l;:'i'; [l"ldE11tlq] cinqaf;, [cin,rak J 
.~.19 B t:ic1ur- tun.. [tur,\] pulnL; [pul@s] 
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120 ... inimp.i ni)impi [ng:impi] ng.tpi [ngipi] 
\ :'1 " dudul-:, lunggul, [lunggUhJ n~~9l1k [fleg6tq J 
l:,2~? ~ bf..:'I'~di v':i. ng£I!;leq [: ng;OId@k:1 ,""j uj ul', [li1!?j uj Uq] 
.1 . '"':~, " <\1-1 E."( k, -2'!rl2:\1{ [, £:Hl £il.q J c:,\nak [£'\naq] 

I ,: :.j. " ',?, \,J,;';\i" 1 boj 0 [boj 0 J kurenan [kur@rlarl] 

1 ';':' ;"", " :t. <..~ 'i' r- ,I. hpjn [bojo] kur"enan [kLlr"enan] 

i :,-;:: !-:...\ ~ bi~; f;).i"~\ k bapak, [bii\l~ilk:l b~~\pa [bapi.1.] 
-; hc·;·:r'kdta omOfl,1 COHlOn~1 J ng~raos [ngeraos] 
, C'~ r'o 
.I. J':CI " in0::nq 1!< d t Ii a 1 (;:(1 i [ j1 a 1 E~~n i J r1f2Clul [n~gUl] 
J ~:,r)
,L...: , .iJ)cnj i;;1(',:i t nje"hit [nj",h!t] nj 0\h1 t [pj arll t.]~ 
t ";:0" j ta ['''u.rn dOin [dO",] j 4~LHn [j aLlm] 
1. ,:!,.l ~ b\:i:f"bL'.r"u m,,1buF'u (mabund 

t :,::; ~;:: ~ mr·:nc:ur",i f!,,:.,lin\J [millIng] ngemaling [ngamaling] 

.1. :~:~::; " f!'j~::mr::)Unl.lh Ilii" t",n i. EIlia tEn i ] matiang [mmtiang] 

,1,'91. k,r<yu ,:dYU [k,lIYLI J kiWU [kayu:1 
1.::':5. taj 8ifl 1. c,ndep [1 and@p] mangcm [mangal~] 
.1.36. 'lump"l k~~tt.ll, (~,@tu 1 :1 puntul [punt.Ul] 
1::'.7. b,..'::·fi 9 k c.\ k abub [",bUh] beseh [LlesEh] 
13B. pt,~'I""t.-:\5 p0:H"'(l:~~ [P(£W'@S ] r::H2re;; [p@r@s] 
j ~':!;9" iIH::;' iii t:J C? 1 j. tuku [tuku] mcd i [mcd i] 
1,1·0 .. j iii t.uh tibo [UbLl] ul une] [u 1 UnrJ J 
1 '!.J ~ ~;;;:;:y,:''tD !;:,y,lj,wi [swiwiJ kampid [kilmp,i t.j 
~T...c...1 "" i kan , iw",k [lwc,q) be 
" 
.14::::; " bUSL,tk b,',"'c,k [b~~'-@k] beF'"k (b@r@!I':,] 
1.'14, dt':'I,hiJn piH)t;) (p;:mg) caT~trH:J [c::ar"c"ulg] 
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1 ~~ :'.i" I.)Uli iJi3 kefobtH't;;l (k(~mb,,\I1q ] bU!1(}a. [bUf1iJa J 
ll'I't':~ " tan.::.th 1 c, 111" 1-, [l@ir"~lhJ t.;::lne:th [ti(1rl ah] 
J..47 .. l:lii,tU watu [wah,] b,:,':',ttt (bah,] 
.~.Ll-U M dan-:;\u dr:,\nu [d"wu] 
.1 lV71 .. hutiM) i..<\1 a'.a I:: ill L";] al c\s [L.'\li:~\$J 
150 .. l",n'Ji t liml;Jit (l <.mo It] langit [langlt] 
.L~51 .. ah1,::l.n IIlFH] i). [mt?\lO] gu:lf2m (gul@m] 
• 
1~)2 .. a~C~2:1p P(:~tJC1 ·C peqO] C'1J'1dU8 [<'IndUs] 
1 ~)~:;. quntuf' '.J ludu(j (,]ludUk] gruelw] [grl.ldUk] 
l :""I'~' ~ kj li.,t t) 1 E: cit:? 9 (bJ.@!dEk] ta t.i.b [ tdtj.p] 
, 
1 ~j~j ~ i."jnc,Jin ar-·'i,J.i n C'''[)'J 1r-.:J t,"i\n(J ill [~m\lIt1J 
t ~.\6 ~ mc::nj.L.lp ~; t-,I I~) lei ]. L~:;@bul ] up:ln [c(pln] 
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